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BIROUL DE CERCETĂRI SOCIALE
Str. G-ral H. M. Berthelot nr. 84, Sector 1, București 
Tel./Fax: 031 422  00 58 Mobil: 0723 364 739
E-mail: stefan.bruno@bcs.com.ro,  www.bcs.com.ro
Metodologie
• Sondajul a fost efectuat în perioada 30 martie - 11 aprilie 2021 pe un eșantion național de 1.420 persoane, reprezentativ 
pentru populația adultă a României. Cercetarea a fost concepută și realizată de studenți ai facultăților de Antreprenoriat, 
Ingineria și Managementul Afacerilor, Energetică, Electronică și masteranzi de la Comunicare Managerială și Studii Europene 
din Universitatea Politehnica din București.
• Eșantionul construit a fost de tip probabilist-aleator, format din 40 straturi rezultate din intersecția a 8 zone (8 regiuni de 
dezvoltare) cu 5 tipuri de localități urbane și regionale. 
• Eșantionul a fost alcătuit astfel încât să aibă reprezentativitate națională, cu o eroare statistică de +/-2,6% la un interval de 
încredere de 95%. Adică dintr-o sută de eșantioane identice 95 dintre ele vor da aceleași cifre cu o eroare de +/-2,6%. 
Eșantionul reproduce structura socio-demografică a populației nu doar pe județe, regiuni de dezvoltare și tipuri de localități 
(orașe mari, orașe mijlocii, orașe mici si comune), ci și pe sexe, grupe de vârstă, ocupații și nivel de instrucție școlară. 
• Rezultatele au fost ponderate pe nivel de educație și grupe de vârstă, deoarece la sondajele online persoanele vârstnice și 
cele cu studii elementare răspund mai greu la întrebările din chestionar.
• Persoanele intervievate domiciliază în 126 localități urbane și rurale din toate județele țării. 
• Interviurile s-au realizat online. Studenții au trimis un link cu chestionarul prin sms, au trimis mesaje pe Facebook și mailuri 
unor oameni selectați aleator din diverse baze de date și pagini de pe internet din fiecare județ, respectând principiile 
probabiliste de selecție a lor. 
• Sondajul a fost coordonat de Bruno Ștefan, conferențiar universitar în cadrul Departamentului de Formare pentru Cariera 
Didactică și Științe Socio-Umane din Universitatea Politehnica din București și președinte al Biroului de Cercetări Sociale.
• Cercetarea nu a fost finanțată de nimeni, fiind realizată cu scop didactic în cadrul cursurilor de sociologie.
Autorii cercetării:
Studenții și masteranzii care au convins oamenii să răspundă la întrebări accesând chestionarul online și care au lucrat la 
conceperea chestionarului și la verificarea rezultatelor:
Albescu Maria Alexandra Crăciunescu Felicia Elena Mănăsoi Florentina Mihaela Răducan Adelina
Badea Alexandru Cristescu Andrei Mecu Georgiana Daniela Răducan Andreea
Baicu Elena David Cătălin Melencu Mircea Răducan Valentin Dorian
Berea Nicoleta Demir Izabela Roxana Mitu Oana Georgiana Robu Andreea
Breileanu Petruța Beatrice Despan Ana Miu Lavinia Ruse Bianca Andreea
Burlacu Mihaela Drăghici Gabriel Moldovan Diana Georgiana Rusei Ionel
Cazan Gabriela Viviana Dumitrescu Elena Grațiela Moraru Alina Andreea Rusen Constantin
Căprăruș Ovidiu Gabriel Dumitru Adina Roxana Moraru Rafael Claudiu Samson Vasile Valentin
Căzănaru Mihnea Dumitru Diana Maria Munteanu Gabriela Miruna Sandu Ioana Diana
Cârcu Marius Dumitru Maria Cătălina Nacu Mihaela Sava Rafael Mihail
Cârnaru Maria Veronica Filip Cristian Neagu Alexandru Savin Lorena Andreea
Cioroiu Ioana Denisa Filote Alina Georgiana Negrusa Elena Stana Dumitru Alberto
Ciubotariu Iuliana Firescu Alexandra Nichita Rodica Andreea Stefan Andrei Eduard
Ciucă Lorena Denisa Fugaru Andreea Loredana Nicsan Adrian Stefan Iulia Petrică
Ciucur Georgiana Gheorghe Iulia Nucsoreanu Stefania Tatiana Stoica Bianca Mădălina
Coca Marian Goia Cristina Obogeanu Ancuta Ioana Tepurlui Ioana Alina
Codreanu Mădălina Mihaela Hasan Eren Olănescu Violeta Diana Toader Mihai
Cofaru Ruxandra Gabriela Iancu Costin Olteanu Iulia Tomescu Matei
Coman Andrei Cristian Ilie Andrei Pascal Cezara Elena Tugurlan Monica Georgiana
Coman Aurel Constantin Ilie Filip Ioana Eugenia Pelivan Valentina Stefania Uță Tiberiu Stefan
Constantin Alexandru Ion Alina Cornelia Peres Ana Maria Vasile Claudiu Andrei
Constantin Iulia Ionescu Monica Elena Petre Mihai Văcaru Cristina
Costache Alexandru Iordăchescu Dan Mihai Pletea Cristiana Ventel Adriana
Costeanu Roxana Iovu Alexandra Cristina Popa Ionuț Voicu Ioana Mădălina
Coțofană Alexandra Ispas Aurelia Popsor Ioan Zaharia Carmen
Crăciun Andrei Cristian Marinescu Popazov Andrei Răzvan Postiniuc Bianca














Sigur da Probabil Sigur nu
Regiunea Sigur da Probabil Sigur nu
Bucuresti-Ilfov 78,4% 16,8% 4,9%
Centru (AB, BV, CV, HR, MS, SB) 69,8% 18,6% 11,6%
Nord-Est (BC, BT, IS, NT, SV, VS) 75,2% 18,3% 6,5%
Nord-Vest (BH, BN, CJ, MM, SJ, SM) 76,9% 13,3% 9,8%
Sud-Est (BR, BZ, CT, GL, TL, VN) 81,5% 12,5% 6,0%
Sud-Muntenia (AG, CL, DB, GR, IL, PH, TR) 89,1% 9,8% 1,1%
Sud-Vest Oltenia (DJ, GJ, MH, OT, VL) 82,1% 13,7% 4,2%
Vest (AR, CS, HD, TM) 83,0% 8,0% 9,0%
Mediul de rezidență
Urban 77,0% 15,9% 7,0%
Rural 84,8% 11,1% 4,1%
Sex
Masculin 72,2% 19,4% 8,5%
Feminin 86,9% 9,5% 3,6%
Grupa de vârstă
18-29 ani 62,6% 25,9% 11,5%
30-39 ani 72,4% 18,6% 9,0%
40-49 ani 82,0% 13,0% 4,9%
50-59 ani 84,4% 12,1% 3,6%
60-69 ani 86,2% 8,9% 4,9%
Peste 70 ani 93,9% 5,2% 0,9%
Educatia
Elementara 88,8% 8,2% 3,0%
Medie 77,0% 17,3% 5,6%
Superioara 73,5% 14,2% 12,3%
Ocupatia
Salariat la stat, bugetar 87,0% 10,2% 2,8%
Salariat in mediul privat 75,1% 16,9% 8,0%
Lucrator in gospodaria proprie, agricultor 68,9% 28,9% 2,2%
Patron, liber intreprinzator 65,0% 21,2% 13,8%
Pensionar 89,7% 6,9% 3,4%
Casnica, somer, fara ocupatie 85,3% 11,6% 3,2%
Elev, student 57,5% 29,9% 12,6%
Intenția de vot
PNL 86,6% 11,0% 2,3%
PSD 91,9% 6,7% 1,3%
USR-PLUS 51,7% 27,0% 21,3%
AUR 91,0% 7,7% 1,3%
UDMR 79,2% 12,5% 8,3%
PMP 90,6% 9,4%
Pro România- ALDE 95,7% 4,3%
Alt partid 81,2% 8,3% 10,4%
Nehotărâți  81,1% 15,4% 3,5%
Absenteisti 76,6% 16,2% 7,2%
Cine v-a convins să credeți că 


















Regiunea Eu singur Familia Prietenii Preoții Altcineva Nu știu
Bucuresti-Ilfov 35,1% 55,7% 2,2% 3,8% 1,1% 2,2%
Centru (AB, BV, CV, HR, MS, SB) 41,4% 43,8% 2,3% 3,9% 1,6% 7,0%
Nord-Est (BC, BT, IS, NT, SV, VS) 31,6% 45,5% 4,3% 7,4% 4,8% 6,5%
Nord-Vest (BH, BN, CJ, MM, SJ, SM) 46,5% 41,0% 2,1% 4,9% 2,1% 3,5%
Sud-Est (BR, BZ, CT, GL, TL, VN) 39,3% 50,0% 6,0% 3,0% 1,8%
Sud-Muntenia (AG, CL, DB, GR, IL, PH, TR) 37,1% 51,6% 0,7% 7,3% 0,4% 2,9%
Sud-Vest Oltenia (DJ, GJ, MH, OT, VL) 34,2% 53,7% 6,3% 0,5% 5,3%
Vest (AR, CS, HD, TM) 41,4% 45,5% 4,0% 5,1% 4,0%
Mediul de rezidență
Urban 40,3% 46,5% 2,1% 4,7% 2,1% 4,2%
Rural 33,0% 52,5% 1,6% 7,6% 1,4% 3,9%
Sex
Masculin 39,6% 44,4% 2,8% 6,3% 2,2% 4,8%
Feminin 35,6% 52,7% 1,3% 5,5% 1,4% 3,5%
Grupa de vârstă
18-29 ani 53,1% 32,8% 0,8% 5,8% 5,4% 2,1%
30-39 ani 51,4% 33,8% 1,0% 6,2% 1,4% 6,2%
40-49 ani 33,2% 54,8% 2,5% 2,8% 1,8% 4,9%
50-59 ani 31,4% 52,0% 3,6% 6,3% 1,3% 5,4%
60-69 ani 28,3% 59,5% 1,6% 6,9% 0,4% 3,2%
Peste 70 ani 28,6% 59,6% 1,9% 8,0% 1,9%
Educatia
Elementara 28,2% 55,8% 2,1% 8,9% 0,5% 4,6%
Medie 38,7% 49,1% 2,2% 4,2% 2,1% 3,7%
Superioara 51,1% 34,2% 0,9% 5,9% 3,2% 4,6%
Ocupatia
Salariat la stat, bugetar 32,5% 54,1% 2,4% 5,1% 2,7% 3,1%
Salariat in mediul privat 48,5% 39,1% 2,1% 3,2% 1,9% 5,1%
Lucrator in gospodaria proprie, agricultor 18,2% 59,1% 2,3% 9,1% 11,4%
Patron, liber intreprinzator 43,6% 46,2% 1,3% 5,1% 1,3% 2,6%
Pensionar 28,0% 59,0% 1,3% 7,8% 3,8%
Casnica, somer, fara ocupatie 34,0% 51,1% 4,3% 6,4% 1,1% 3,2%
Elev, student 53,5% 29,9% 0,8% 5,5% 7,1% 3,1%
Intenția de vot
PNL 27,2% 61,8% 1,7% 4,0% 2,9% 2,3%
PSD 31,8% 52,0% 1,8% 11,2% 0,4% 2,7%
USR-PLUS 48,9% 36,8% 1,1% 6,9% 2,3% 4,0%
AUR 42,9% 46,8% 5,2% 3,9% 1,3%
UDMR 13,0% 69,6% 4,3% 4,3% 8,7%
PMP 30,3% 54,5% 12,1% 3,0%
Pro România- ALDE 21,7% 47,8% 4,3% 26,1%
Alt partid 45,8% 43,8% 2,1% 2,1% 6,2%
Nehotărâți  39,3% 50,7% 0,9% 3,1% 1,7% 4,3%
Absenteisti 40,8% 41,3% 2,7% 4,5% 1,3% 9,4%


























Dumnezeu este mereu prezent în viața 
mea
Dumnezeu pare să nu aibă nici un
interes pentru problemele mele
Dumnezeu m-a ajutat să realizez multe 
lucruri importante în viață
Fac parte dintr-un plan al lui Dumnezeu
Dumnezeu m-a pedepsit când am greșit
Dumnezeu mi-a iertat greșelile făcute în 
viață
Destinul meu a fost scris de Dumnezeu
Dumnezeu mă ajută să fac fapte și 
lucruri bune
De acord Împotrivă Nu știu
Sunteți de acord sau împotriva 
următoarelor afirmații despre Dumnezeu?
Dumnezeu este mereu prezent în viața mea
Dumnezeu pare să nu aibă nici un interes pentru 
problemele mele
Dumnezeu m-a ajutat să realizez multe lucruri 
importante în viață
Fac parte dintr-un plan al lui Dumnezeu
Regiunea De acord Împotrivă Nu știu De acord Împotrivă Nu știu De acord Împotrivă Nu știu De acord Împotrivă Nu știu
Bucuresti-Ilfov 78,9% 5,4% 15,7% 18,3% 52,2% 29,6% 75,3% 7,0% 17,7% 60,8% 8,6% 30,6%
Centru (AB, BV, CV, HR, MS, SB) 67,4% 12,4% 20,2% 17,8% 51,9% 30,2% 66,4% 13,3% 20,3% 50,8% 15,6% 33,6%
Nord-Est (BC, BT, IS, NT, SV, VS) 78,7% 8,7% 12,6% 12,6% 63,5% 23,9% 75,8% 10,8% 13,4% 61,7% 10,0% 28,3%
Nord-Vest (BH, BN, CJ, MM, SJ, SM) 77,5% 9,2% 13,4% 16,1% 69,2% 14,7% 74,1% 13,3% 12,6% 62,9% 14,7% 22,4%
Sud-Est (BR, BZ, CT, GL, TL, VN) 79,8% 8,3% 11,9% 14,2% 66,9% 18,9% 78,7% 10,1% 11,2% 57,1% 10,7% 32,1%
Sud-Muntenia (AG, CL, DB, GR, IL, PH, TR) 90,5% 1,8% 7,7% 15,6% 63,6% 20,7% 85,1% 4,0% 10,9% 65,5% 6,2% 28,4%
Sud-Vest Oltenia (DJ, GJ, MH, OT, VL) 77,4% 4,2% 18,4% 11,1% 57,7% 31,2% 75,3% 8,4% 16,3% 46,3% 10,5% 43,2%
Vest (AR, CS, HD, TM) 81,8% 7,1% 11,1% 31,0% 54,0% 15,0% 82,0% 9,0% 9,0% 65,7% 12,1% 22,2%
Mediul de rezidență
Urban 78,6% 7,7% 13,6% 18,1% 58,7% 23,2% 75,5% 9,9% 14,7% 59,7% 11,7% 28,5%
Rural 81,9% 4,9% 13,2% 13,2% 63,1% 23,6% 80,1% 7,4% 12,5% 58,4% 8,1% 33,5%
Sex
Masculin 72,3% 9,5% 18,2% 18,8% 55,8% 25,4% 68,9% 12,8% 18,3% 52,3% 14,0% 33,7%
Feminin 86,4% 4,2% 9,5% 13,9% 64,4% 21,7% 84,4% 5,6% 10,0% 65,0% 7,2% 27,8%
Grupa de vârstă
18-29 ani 62,6% 14,0% 23,5% 16,1% 57,9% 26,0% 59,7% 23,0% 17,3% 40,3% 21,4% 38,3%
30-39 ani 71,0% 9,5% 19,5% 11,0% 57,1% 31,9% 66,2% 11,4% 22,4% 45,0% 12,0% 43,1%
40-49 ani 84,1% 4,2% 11,7% 15,2% 62,8% 22,0% 82,7% 5,3% 12,0% 65,4% 9,2% 25,4%
50-59 ani 82,1% 4,5% 13,4% 16,1% 59,8% 24,1% 79,0% 4,9% 16,1% 62,1% 7,1% 30,8%
60-69 ani 85,1% 5,2% 9,7% 14,2% 61,9% 23,9% 82,3% 6,0% 11,7% 64,8% 7,7% 27,5%
Peste 70 ani 94,4% 2,3% 3,3% 24,5% 62,7% 12,7% 93,0% 2,8% 4,2% 76,5% 4,2% 19,2%
Educatia
Elementara 86,3% 4,1% 9,6% 15,8% 61,9% 22,4% 84,7% 4,3% 11,0% 62,3% 6,2% 31,5%
Medie 78,2% 6,4% 15,4% 18,0% 57,7% 24,3% 74,2% 10,1% 15,7% 57,5% 10,8% 31,8%
Superioara 73,5% 12,3% 14,2% 10,0% 67,6% 22,4% 73,1% 13,7% 13,2% 58,9% 16,9% 24,2%
Ocupatia
Salariat la stat, bugetar 85,8% 3,5% 10,6% 20,8% 63,1% 16,1% 83,1% 6,3% 10,6% 67,7% 9,4% 22,8%
Salariat in mediul privat 73,5% 8,8% 17,7% 10,7% 59,0% 30,3% 72,9% 9,9% 17,2% 51,9% 13,2% 34,9%
Lucrator in gospodaria proprie, agricultor 77,8% 2,2% 20,0% 8,9% 66,7% 24,4% 66,7% 2,2% 31,1% 50,0% 8,7% 41,3%
Patron, liber intreprinzator 73,4% 13,9% 12,7% 16,7% 57,7% 25,6% 63,3% 15,2% 21,5% 51,9% 16,5% 31,6%
Pensionar 88,6% 4,3% 7,2% 18,8% 62,2% 19,0% 87,9% 4,7% 7,4% 69,5% 5,4% 25,1%
Casnica, somer, fara ocupatie 89,4% 1,1% 9,6% 11,7% 57,4% 30,9% 78,9% 2,1% 18,9% 52,6% 5,3% 42,1%
Elev, student 55,1% 15,7% 29,1% 18,9% 55,1% 26,0% 52,3% 28,9% 18,8% 39,8% 21,9% 38,3%
Intenția de vot
PNL 87,2% 3,5% 9,3% 19,1% 59,5% 21,4% 79,2% 6,9% 13,9% 56,6% 6,9% 36,4%
PSD 88,8% 3,6% 7,6% 18,8% 66,8% 14,3% 88,3% 3,6% 8,1% 67,3% 3,6% 29,1%
USR-PLUS 50,9% 21,7% 27,4% 18,9% 51,4% 29,7% 49,4% 28,7% 21,8% 38,9% 30,9% 30,3%
AUR 93,6% 1,3% 5,1% 14,3% 66,2% 19,5% 93,5% 1,3% 5,2% 81,8% 3,9% 14,3%
UDMR 87,0% 8,7% 4,3% 25,0% 54,2% 20,8% 82,6% 4,3% 13,0% 70,8% 12,5% 16,7%
PMP 97,0% 3,0% 15,2% 60,6% 24,2% 90,9% 9,1% 69,7% 9,1% 21,2%
Pro România- ALDE 81,8% 4,5% 13,6% 31,8% 45,5% 22,7% 82,6% 8,7% 8,7% 59,1% 9,1% 31,8%
Alt partid 85,1% 10,6% 4,3% 8,5% 76,6% 14,9% 85,1% 10,6% 4,3% 77,1% 12,5% 10,4%
Nehotărâți  80,6% 4,3% 15,2% 12,1% 64,3% 23,6% 79,6% 6,4% 14,0% 57,6% 7,3% 35,1%
Absenteiști 78,4% 6,3% 15,3% 16,1% 51,6% 32,3% 72,1% 8,6% 19,4% 57,2% 11,3% 31,5%
Sunteți de acord sau împotriva următoarelor 
afirmații despre Dumnezeu?
Dumnezeu m-a pedepsit când am greșit Dumnezeu mi-a iertat greșelile făcute în viață Destinul meu a fost scris de Dumnezeu Dumnezeu mă ajută să fac fapte și lucruri bune
Regiunea De acord Împotrivă Nu știu De acord Împotrivă Nu știu De acord Împotrivă Nu știu De acord Împotrivă Nu știu
Bucuresti-Ilfov 36,0% 28,0% 36,0% 60,5% 8,1% 31,4% 57,8% 14,1% 28,1% 72,0% 9,1% 18,8%
Centru (AB, BV, CV, HR, MS, SB) 29,7% 31,2% 39,1% 57,8% 14,1% 28,1% 43,0% 22,7% 34,4% 66,7% 16,3% 17,1%
Nord-Est (BC, BT, IS, NT, SV, VS) 37,4% 31,3% 31,3% 58,9% 10,0% 31,2% 53,0% 16,1% 30,9% 71,3% 10,4% 18,3%
Nord-Vest (BH, BN, CJ, MM, SJ, SM) 37,1% 32,9% 30,1% 58,7% 15,4% 25,9% 53,8% 20,3% 25,9% 71,3% 17,5% 11,2%
Sud-Est (BR, BZ, CT, GL, TL, VN) 36,3% 29,8% 33,9% 62,7% 11,2% 26,0% 60,1% 16,1% 23,8% 74,4% 11,3% 14,3%
Sud-Muntenia (AG, CL, DB, GR, IL, PH, TR) 50,4% 16,8% 32,8% 67,2% 4,0% 28,8% 68,4% 5,5% 26,2% 82,5% 5,1% 12,4%
Sud-Vest Oltenia (DJ, GJ, MH, OT, VL) 30,2% 29,1% 40,7% 45,8% 7,4% 46,8% 39,7% 11,6% 48,7% 56,1% 9,0% 34,9%
Vest (AR, CS, HD, TM) 49,5% 30,3% 20,2% 69,7% 8,1% 22,2% 54,0% 22,0% 24,0% 77,0% 13,0% 10,0%
Mediul de rezidență
Urban 38,4% 30,3% 31,3% 60,6% 11,5% 27,9% 53,9% 17,9% 28,2% 70,8% 12,9% 16,3%
Rural 39,3% 23,8% 37,0% 59,2% 6,0% 34,9% 56,4% 9,7% 33,9% 73,4% 7,0% 19,5%
Sex
Masculin 38,2% 29,2% 32,6% 54,2% 13,6% 32,2% 46,9% 19,8% 33,2% 64,3% 15,1% 20,6%
Feminin 39,2% 26,4% 34,4% 64,9% 5,6% 29,5% 61,7% 10,1% 28,2% 78,2% 6,8% 15,1%
Grupa de vârstă
18-29 ani 28,0% 34,2% 37,9% 46,3% 18,2% 35,5% 34,2% 29,6% 36,2% 51,7% 26,9% 21,5%
30-39 ani 26,8% 33,0% 40,2% 48,6% 11,0% 40,5% 41,4% 20,5% 38,1% 63,3% 11,9% 24,8%
40-49 ani 41,2% 27,8% 31,0% 60,8% 7,4% 31,8% 55,8% 13,8% 30,4% 77,7% 8,5% 13,8%
50-59 ani 35,3% 29,5% 35,3% 66,1% 5,4% 28,6% 59,4% 8,0% 32,6% 77,2% 5,4% 17,4%
60-69 ani 37,7% 24,3% 38,1% 62,9% 7,7% 29,4% 61,7% 10,5% 27,8% 74,1% 6,5% 19,4%
Peste 70 ani 64,3% 17,4% 18,3% 76,5% 5,6% 17,8% 78,4% 5,2% 16,4% 87,3% 3,8% 8,9%
Educatia
Elementara 52,2% 18,5% 29,4% 66,4% 5,0% 28,5% 67,1% 5,7% 27,2% 81,1% 4,3% 14,6%
Medie 36,3% 28,4% 35,3% 58,1% 9,4% 32,4% 52,3% 16,1% 31,6% 68,4% 12,1% 19,6%
Superioara 20,1% 43,8% 36,1% 54,6% 16,5% 28,9% 39,3% 27,4% 33,3% 65,8% 17,4% 16,9%
Ocupatia
Salariat la stat, bugetar 41,3% 31,1% 27,6% 66,9% 6,7% 26,4% 58,4% 14,5% 27,1% 79,1% 7,5% 13,4%
Salariat in mediul privat 29,8% 31,6% 38,6% 52,5% 11,8% 35,7% 51,3% 18,3% 30,4% 68,2% 11,8% 20,1%
Lucrator in gospodaria proprie, agricultor 53,3% 15,6% 31,1% 60,9% 6,5% 32,6% 46,7% 4,4% 48,9% 60,9% 4,3% 34,8%
Patron, liber intreprinzator 28,2% 42,3% 29,5% 49,4% 15,2% 35,4% 32,9% 26,6% 40,5% 67,5% 18,8% 13,8%
Pensionar 49,7% 20,8% 29,5% 68,6% 6,3% 25,1% 69,7% 8,1% 22,2% 80,7% 4,5% 14,8%
Casnica, somer, fara ocupatie 43,2% 17,9% 38,9% 60,6% 4,3% 35,1% 53,2% 2,1% 44,7% 71,3% 7,4% 21,3%
Elev, student 19,5% 35,9% 44,5% 44,1% 18,1% 37,8% 25,0% 32,0% 43,0% 44,5% 33,6% 21,9%
Intenția de vot
PNL 40,1% 19,8% 40,1% 57,2% 8,7% 34,1% 60,7% 7,5% 31,8% 72,3% 8,7% 19,1%
PSD 48,4% 24,2% 27,4% 70,1% 4,0% 25,9% 73,1% 6,3% 20,6% 86,2% 2,2% 11,6%
USR-PLUS 25,7% 42,9% 31,4% 41,1% 27,4% 31,4% 29,7% 38,9% 31,4% 44,8% 32,2% 23,0%
AUR 61,0% 16,9% 22,1% 83,3% 2,6% 14,1% 64,9% 11,7% 23,4% 88,3% 6,5% 5,2%
UDMR 60,9% 26,1% 13,0% 87,0% 8,7% 4,3% 69,6% 17,4% 13,0% 95,7% 4,3%
PMP 48,5% 30,3% 21,2% 78,1% 3,1% 18,8% 60,6% 12,1% 27,3% 87,9% 3,0% 9,1%
Pro România- ALDE 47,8% 21,7% 30,4% 72,7% 4,5% 22,7% 69,6% 8,7% 21,7% 90,9% 9,1%
Alt partid 29,2% 45,8% 25,0% 72,3% 10,6% 17,0% 61,7% 23,4% 14,9% 78,7% 10,6% 10,6%
Nehotărâți  33,2% 26,3% 40,5% 54,8% 7,1% 38,1% 49,9% 11,6% 38,5% 67,1% 9,2% 23,6%
Absenteiști 38,7% 27,9% 33,3% 59,9% 8,1% 32,0% 52,5% 15,2% 32,3% 73,1% 9,9% 17,0%







O dată sau de
câteva ori pe zi
O dată sau de
câteva ori pe
săptămânp
O dată sau de
câteva ori pe lună
Doar ocazional
Niciodată
Regiunea O dată sau de 
câteva ori pe 
zi
O dată sau de 
câteva ori pe 
săptămână
O dată sau de 
câteva ori pe 
lună
Doar ocazional Niciodată
Bucuresti-Ilfov 38,9% 17,8% 8,6% 27,6% 7,0%
Centru (AB, BV, CV, HR, MS, SB) 34,9% 14,0% 13,2% 27,1% 10,9%
Nord-Est (BC, BT, IS, NT, SV, VS) 46,3% 15,6% 7,4% 19,5% 11,3%
Nord-Vest (BH, BN, CJ, MM, SJ, SM) 47,2% 19,0% 4,2% 17,6% 12,0%
Sud-Est (BR, BZ, CT, GL, TL, VN) 50,9% 18,3% 7,1% 16,6% 7,1%
Sud-Muntenia (AG, CL, DB, GR, IL, PH, TR) 47,8% 24,8% 11,3% 13,1% 2,9%
Sud-Vest Oltenia (DJ, GJ, MH, OT, VL) 37,6% 11,6% 11,1% 34,9% 4,8%
Vest (AR, CS, HD, TM) 38,0% 16,0% 16,0% 19,0% 11,0%
Mediul de rezidență
Urban 43,2% 17,3% 9,3% 21,4% 8,9%
Rural 44,0% 18,3% 9,9% 21,8% 6,0%
Sex
Masculin 30,6% 17,8% 12,0% 28,5% 11,1%
Feminin 54,5% 17,6% 7,4% 15,6% 4,9%
Grupa de vârstă
18-29 ani 30,9% 14,8% 8,2% 26,3% 19,8%
30-39 ani 32,4% 17,6% 8,1% 31,0% 11,0%
40-49 ani 42,2% 19,9% 12,4% 20,9% 4,6%
50-59 ani 45,1% 20,5% 6,2% 22,8% 5,4%
60-69 ani 50,4% 14,9% 12,1% 18,1% 4,4%
Peste 70 ani 61,5% 18,8% 8,5% 9,9% 1,4%
Educatia
Elementara 47,1% 21,3% 9,2% 18,8% 3,7%
Medie 40,1% 16,9% 11,0% 24,0% 8,0%
Superioara 48,6% 13,3% 5,0% 18,3% 14,7%
Ocupatia
Salariat la stat, bugetar 39,1% 20,2% 15,4% 20,2% 5,1%
Salariat în mediul privat 37,4% 17,6% 9,1% 24,6% 11,2%
Lucrator în gospodăria proprie, agricultor 21,7% 30,4% 17,4% 30,4%
Patron, liber întreprinzător 36,7% 16,5% 1,3% 31,6% 13,9%
Pensionar 57,2% 17,5% 7,2% 15,0% 3,1%
Casnică, șomer, fără ocupație 47,9% 14,9% 11,7% 24,5% 1,1%
Elev, student 30,7% 11,8% 7,9% 26,8% 22,8%
Intenția de vot
PNL 38,7% 25,4% 12,7% 17,9% 5,2%
PSD 52,2% 19,6% 9,8% 16,1% 2,2%
USR-PLUS 24,7% 13,8% 8,6% 27,0% 25,9%
AUR 54,5% 19,5% 5,2% 19,5% 1,3%
UDMR 33,3% 29,2% 20,8% 12,5% 4,2%
PMP 57,6% 12,1% 12,1% 18,2%
Pro România- ALDE 34,8% 26,1% 21,7% 17,4%
Alt partid 56,2% 8,3% 10,4% 14,6% 10,4%
Nehotărâți  44,9% 18,2% 7,3% 23,6% 5,9%
Absenteiști 44,1% 12,2% 9,5% 25,7% 8,6%











Regiunea Da, pe toate Pe unele da, 
pe altele nu
Nu Nu știu
Bucuresti-Ilfov 30,3% 40,5% 6,5% 22,7%
Centru (AB, BV, CV, HR, MS, SB) 24,8% 42,6% 14,7% 17,8%
Nord-Est (BC, BT, IS, NT, SV, VS) 27,0% 48,3% 12,2% 12,6%
Nord-Vest (BH, BN, CJ, MM, SJ, SM) 27,3% 51,7% 12,6% 8,4%
Sud-Est (BR, BZ, CT, GL, TL, VN) 36,5% 38,8% 8,8% 15,9%
Sud-Muntenia (AG, CL, DB, GR, IL, PH, TR) 27,7% 55,1% 4,0% 13,1%
Sud-Vest Oltenia (DJ, GJ, MH, OT, VL) 15,8% 47,9% 7,4% 28,9%
Vest (AR, CS, HD, TM) 22,2% 61,6% 9,1% 7,1%
Mediul de rezidență
Urban 25,5% 48,3% 10,5% 15,7%
Rural 28,7% 48,1% 6,3% 16,9%
Sex
Masculin 18,8% 49,8% 12,8% 18,6%
Feminin 33,6% 46,8% 5,5% 14,2%
Grupa de vârstă
18-29 ani 17,7% 42,4% 19,8% 20,2%
30-39 ani 24,8% 40,5% 11,9% 22,9%
40-49 ani 25,7% 52,1% 6,3% 15,8%
50-59 ani 31,7% 48,2% 7,1% 12,9%
60-69 ani 25,8% 54,8% 5,6% 13,7%
Peste 70 ani 36,4% 49,1% 2,8% 11,7%
Educatia
Elementara 31,2% 50,1% 4,8% 13,9%
Medie 24,9% 48,6% 9,6% 16,9%
Superioara 24,2% 42,9% 14,6% 18,3%
Ocupatia
Salariat la stat, bugetar 29,1% 50,0% 5,5% 15,4%
Salariat în mediul privat 25,2% 45,6% 11,0% 18,2%
Lucrator în gospodăria proprie, agricultor 21,7% 54,3% 4,3% 19,6%
Patron, liber întreprinzător 20,3% 40,5% 17,7% 21,5%
Pensionar 33,4% 49,1% 4,9% 12,6%
Casnică, șomer, fără ocupație 24,2% 51,6% 3,2% 21,1%
Elev, student 11,0% 48,8% 22,8% 17,3%
Intenția de vot
PNL 22,7% 55,8% 5,8% 15,7%
PSD 35,0% 51,6% 2,7% 10,8%
USR-PLUS 14,3% 40,0% 27,4% 18,3%
AUR 40,3% 45,5% 2,6% 11,7%
UDMR 29,2% 45,8% 12,5% 12,5%
PMP 21,2% 63,6% 15,2%
Pro România- ALDE 17,4% 69,6% 4,3% 8,7%
Alt partid 40,4% 40,4% 10,6% 8,5%
Nehotărâți  25,8% 49,2% 6,4% 18,7%
Absenteiști 27,5% 42,3% 9,9% 20,3%














Cunoașteți pe de rost următoarele rugăciuni? Tatăl nostru Îngerașul Crezul Născătoare de Dumnezeu
Regiunea Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu
Bucuresti-Ilfov 95,7% 4,3% 76,3% 23,7% 44,3% 55,7% 28,1% 71,9%
Centru (AB, BV, CV, HR, MS, SB) 91,5% 8,5% 76,6% 23,4% 55,0% 45,0% 43,8% 56,2%
Nord-Est (BC, BT, IS, NT, SV, VS) 96,1% 3,9% 80,5% 19,5% 55,7% 44,3% 45,2% 54,8%
Nord-Vest (BH, BN, CJ, MM, SJ, SM) 95,8% 4,2% 76,2% 23,8% 58,7% 41,3% 56,6% 43,4%
Sud-Est (BR, BZ, CT, GL, TL, VN) 94,7% 5,3% 80,5% 19,5% 46,4% 53,6% 33,1% 66,9%
Sud-Muntenia (AG, CL, DB, GR, IL, PH, TR) 98,2% 1,8% 84,3% 15,7% 54,4% 45,6% 36,4% 63,6%
Sud-Vest Oltenia (DJ, GJ, MH, OT, VL) 94,7% 5,3% 76,8% 23,2% 32,1% 67,9% 19,5% 80,5%
Vest (AR, CS, HD, TM) 91,9% 8,1% 80,0% 20,0% 44,0% 56,0% 46,5% 53,5%
Mediul de rezidență
Urban 95,3% 4,7% 78,1% 21,9% 47,4% 52,6% 37,3% 62,7%
Rural 95,4% 4,6% 81,5% 18,5% 51,7% 48,3% 37,7% 62,3%
Sex
Masculin 91,8% 8,2% 69,2% 30,8% 37,2% 62,8% 30,3% 69,7%
Feminin 98,2% 1,8% 88,0% 12,0% 59,1% 40,9% 43,6% 56,4%
Grupa de vârstă
18-29 ani 96,3% 3,7% 82,7% 17,3% 44,6% 55,4% 30,2% 69,8%
30-39 ani 94,8% 5,2% 75,2% 24,8% 43,8% 56,2% 29,5% 70,5%
40-49 ani 95,4% 4,6% 79,2% 20,8% 48,2% 51,8% 36,9% 63,1%
50-59 ani 94,6% 5,4% 79,9% 20,1% 46,4% 53,6% 38,8% 61,2%
60-69 ani 94,3% 5,7% 76,9% 23,1% 49,6% 50,4% 37,7% 62,3%
Peste 70 ani 96,7% 3,3% 82,6% 17,4% 62,6% 37,4% 52,6% 47,4%
Educatia
Elementară (școala generală / profesională) 96,1% 3,9% 79,7% 20,3% 51,6% 48,4% 38,6% 61,4%
Medie (liceu / școală post-liceală) 95,8% 4,2% 80,1% 19,9% 45,5% 54,5% 35,8% 64,2%
Superioară (facultate / masterat / doctorat) 91,8% 8,2% 76,7% 23,3% 56,6% 43,4% 41,6% 58,4%
Ocupatia
Salariat la stat, bugetar 96,1% 3,9% 80,7% 19,3% 44,9% 55,1% 40,6% 59,4%
Salariat în mediul privat 95,4% 4,6% 79,1% 20,9% 45,2% 54,8% 30,4% 69,6%
Lucrator în gospodăria proprie, agricultor 93,3% 6,7% 68,9% 31,1% 55,6% 44,4% 35,6% 64,4%
Patron, liber întreprinzător 91,1% 8,9% 67,1% 32,9% 41,8% 58,2% 29,1% 70,9%
Pensionar 95,1% 4,9% 81,0% 19,0% 57,0% 43,0% 44,5% 55,5%
Casnică, șomer, fără ocupație 97,9% 2,1% 80,0% 20,0% 45,7% 54,3% 38,9% 61,1%
Elev, student 96,9% 3,1% 82,8% 17,2% 46,9% 53,1% 32,3% 67,7%
Intenția de vot
PNL 97,7% 2,3% 80,2% 19,8% 44,2% 55,8% 40,1% 59,9%
PSD 97,3% 2,7% 89,2% 10,8% 56,1% 43,9% 43,9% 56,1%
USR-PLUS 92,0% 8,0% 74,1% 25,9% 37,9% 62,1% 27,6% 72,4%
AUR 94,8% 5,2% 82,1% 17,9% 57,7% 42,3% 45,5% 54,5%
UDMR 100,0% 66,7% 33,3% 69,6% 30,4% 56,5% 43,5%
PMP 100,0% 60,6% 39,4% 54,5% 45,5% 39,4% 60,6%
Pro România- ALDE 100,0% 87,0% 13,0% 50,0% 50,0% 39,1% 60,9%
Alt partid 97,9% 2,1% 72,3% 27,7% 47,9% 52,1% 25,0% 75,0%
Nehotărâți  96,0% 4,0% 80,6% 19,4% 49,8% 50,2% 37,8% 62,2%
Absenteiști 91,4% 8,6% 75,2% 24,8% 47,5% 52,5% 33,6% 66,4%























Bucuresti-Ilfov 11,4% 56,2% 16,2% 5,9% 10,3%
Centru (AB, BV, CV, HR, MS, SB) 10,9% 39,8% 22,7% 13,3% 13,3%
Nord-Est (BC, BT, IS, NT, SV, VS) 13,0% 46,8% 19,0% 9,5% 11,7%
Nord-Vest (BH, BN, CJ, MM, SJ, SM) 10,4% 43,8% 17,4% 11,8% 16,7%
Sud-Est (BR, BZ, CT, GL, TL, VN) 19,6% 44,6% 16,1% 7,7% 11,9%
Sud-Muntenia (AG, CL, DB, GR, IL, PH, TR) 25,5% 51,5% 16,1% 2,6% 4,4%
Sud-Vest Oltenia (DJ, GJ, MH, OT, VL) 11,1% 57,1% 11,6% 5,8% 14,3%
Vest (AR, CS, HD, TM) 13,0% 43,0% 25,0% 8,0% 11,0%
Mediul de rezidență
Urban 13,7% 48,1% 18,4% 8,7% 11,0%
Rural 17,6% 50,2% 15,5% 5,8% 10,9%
Sex
Masculin 10,3% 45,7% 23,4% 10,3% 10,3%
Feminin 19,5% 51,5% 12,1% 5,3% 11,7%
Grupa de vârstă
18-29 ani 7,0% 44,2% 20,7% 18,2% 9,9%
30-39 ani 10,0% 41,4% 21,4% 11,9% 15,2%
40-49 ani 12,4% 54,1% 14,5% 4,9% 14,1%
50-59 ani 12,4% 49,3% 23,1% 4,4% 10,7%
60-69 ani 19,5% 53,3% 13,0% 4,1% 10,2%
Peste 70 ani 31,6% 49,5% 11,3% 1,9% 5,7%
Educatia
Elementară (școala generală / profesională) 21,6% 53,1% 14,6% 2,3% 8,4%
Medie (liceu / școală post-liceală) 12,8% 48,0% 18,7% 8,5% 11,9%
Superioară (facultate / masterat / doctorat) 11,0% 43,6% 17,4% 14,7% 13,3%
Ocupatia
Salariat la stat, bugetar 13,3% 52,5% 22,0% 5,5% 6,7%
Salariat în mediul privat 11,0% 45,3% 16,1% 10,5% 17,2%
Lucrator în gospodăria proprie, agricultor 6,7% 55,6% 24,4% 2,2% 11,1%
Patron, liber întreprinzător 8,9% 35,4% 30,4% 11,4% 13,9%
Pensionar 25,3% 53,1% 10,8% 3,1% 7,6%
Casnică, șomer, fără ocupație 10,6% 54,3% 18,1% 1,1% 16,0%
Elev, student 7,0% 39,1% 21,9% 22,7% 9,4%
Intenția de vot
PNL 11,7% 59,1% 16,4% 4,1% 8,8%
PSD 25,1% 53,4% 11,2% 1,3% 9,0%
USR-PLUS 6,9% 32,6% 25,7% 25,7% 9,1%
AUR 24,4% 47,4% 12,8% 2,6% 12,8%
UDMR 16,7% 54,2% 16,7% 4,2% 8,3%
PMP 12,1% 48,5% 15,2% 24,2%
Pro România- ALDE 21,7% 52,2% 17,4% 4,3% 4,3%
Alt partid 17,0% 42,6% 14,9% 12,8% 12,8%
Nehotărâți  13,5% 51,5% 14,9% 6,1% 13,9%
Absenteiști 14,3% 45,3% 23,8% 7,2% 9,4%








De mai multe ori
Regiunea Niciodată O dată De două ori De mai multe ori
Bucuresti-Ilfov 51,6% 18,3% 6,5% 23,7%
Centru (AB, BV, CV, HR, MS, SB) 56,6% 16,3% 2,3% 24,8%
Nord-Est (BC, BT, IS, NT, SV, VS) 58,3% 15,2% 7,0% 19,6%
Nord-Vest (BH, BN, CJ, MM, SJ, SM) 51,7% 10,5% 3,5% 34,3%
Sud-Est (BR, BZ, CT, GL, TL, VN) 50,0% 20,8% 6,0% 23,2%
Sud-Muntenia (AG, CL, DB, GR, IL, PH, TR) 54,4% 16,1% 6,9% 22,6%
Sud-Vest Oltenia (DJ, GJ, MH, OT, VL) 74,6% 6,9% 4,8% 13,8%
Vest (AR, CS, HD, TM) 60,0% 11,0% 6,0% 23,0%
Mediul de rezidență
Urban 55,5% 13,7% 6,5% 24,3%
Rural 59,8% 15,9% 4,6% 19,8%
Sex
Masculin 61,5% 14,2% 4,5% 19,8%
Feminin 53,4% 15,1% 6,8% 24,8%
Grupa de vârstă
18-29 ani 53,9% 15,6% 7,4% 23,0%
30-39 ani 56,2% 11,9% 5,2% 26,7%
40-49 ani 58,3% 14,8% 3,2% 23,7%
50-59 ani 59,4% 13,4% 5,8% 21,4%
60-69 ani 62,5% 13,7% 4,8% 19,0%
Peste 70 ani 51,6% 18,3% 8,5% 21,6%
Educatia
Elementară (școala generală / profesională) 58,8% 14,8% 5,7% 20,7%
Medie (liceu / școală post-liceală) 57,6% 15,0% 6,6% 20,9%
Superioară (facultate / masterat / doctorat) 52,3% 12,8% 2,8% 32,1%
Ocupatia
Salariat la stat, bugetar 59,4% 16,1% 4,7% 19,7%
Salariat în mediul privat 57,4% 11,3% 5,1% 26,3%
Lucrator în gospodăria proprie, agricultor 68,9% 13,3% 11,1% 6,7%
Patron, liber întreprinzător 47,5% 11,2% 6,2% 35,0%
Pensionar 56,4% 16,3% 6,3% 21,0%
Casnică, șomer, fără ocupație 64,2% 15,8% 3,2% 16,8%
Elev, student 50,8% 18,0% 7,0% 24,2%
Intenția de vot
PNL 61,6% 14,0% 5,8% 18,6%
PSD 57,4% 12,6% 7,2% 22,9%
USR-PLUS 55,7% 16,7% 5,2% 22,4%
AUR 44,9% 23,1% 1,3% 30,8%
UDMR 50,0% 12,5% 12,5% 25,0%
PMP 38,2% 14,7% 8,8% 38,2%
Pro România- ALDE 52,2% 26,1% 21,7%
Alt partid 39,6% 2,1% 4,2% 54,2%
Nehotărâți  60,9% 15,9% 5,0% 18,2%
Absenteiști 59,6% 12,1% 7,2% 21,1%
De câte ori ați mers la 










De mai multe ori
Regiunea Niciodată O dată De două ori De trei ori De mai multe ori
Bucuresti-Ilfov 40,6% 13,4% 12,3% 7,0% 26,7%
Centru (AB, BV, CV, HR, MS, SB) 47,3% 13,2% 7,8% 6,2% 25,6%
Nord-Est (BC, BT, IS, NT, SV, VS) 33,3% 12,6% 9,5% 6,1% 38,5%
Nord-Vest (BH, BN, CJ, MM, SJ, SM) 40,6% 12,6% 4,2% 5,6% 37,1%
Sud-Est (BR, BZ, CT, GL, TL, VN) 29,2% 19,0% 10,7% 10,7% 30,4%
Sud-Muntenia (AG, CL, DB, GR, IL, PH, TR) 32,0% 18,9% 14,5% 6,5% 28,0%
Sud-Vest Oltenia (DJ, GJ, MH, OT, VL) 42,6% 24,7% 6,3% 26,3%
Vest (AR, CS, HD, TM) 52,5% 13,1% 3,0% 31,3%
Mediul de rezidență
Urban 40,6% 15,8% 8,5% 5,9% 29,2%
Rural 34,7% 17,1% 10,4% 5,5% 32,4%
Sex
Masculin 47,3% 17,6% 8,3% 5,1% 21,7%
Feminin 30,6% 15,3% 10,0% 6,1% 37,9%
Grupa de vârstă
18-29 ani 55,4% 17,4% 6,2% 5,0% 16,1%
30-39 ani 50,0% 17,1% 9,0% 4,8% 19,0%
40-49 ani 34,3% 16,6% 10,6% 4,9% 33,6%
50-59 ani 35,4% 17,9% 10,8% 4,9% 30,9%
60-69 ani 28,3% 15,4% 8,9% 6,9% 40,5%
Peste 70 ani 26,6% 14,0% 9,8% 7,9% 41,6%
Educatia
Elementară (școala generală / profesională) 28,3% 17,6% 10,0% 8,0% 36,1%
Medie (liceu / școală post-liceală) 42,6% 17,2% 9,2% 5,0% 26,0%
Superioară (facultate / masterat / doctorat) 42,7% 11,4% 7,7% 3,6% 34,5%
Ocupatia
Salariat la stat, bugetar 39,2% 15,3% 12,2% 5,9% 27,5%
Salariat în mediul privat 48,1% 16,1% 7,8% 5,1% 22,8%
Lucrator în gospodăria proprie, agricultor 35,6% 17,8% 22,2% 2,2% 22,2%
Patron, liber întreprinzător 46,8% 15,2% 2,5% 2,5% 32,9%
Pensionar 26,6% 15,2% 8,5% 7,2% 42,5%
Casnică, șomer, fără ocupație 28,4% 25,3% 13,7% 3,2% 29,5%
Elev, student 50,0% 17,2% 6,2% 7,0% 19,5%
Intenția de vot
PNL 37,8% 19,2% 6,4% 7,0% 29,7%
PSD 28,1% 19,2% 8,0% 6,2% 38,4%
USR-PLUS 60,9% 15,5% 4,0% 6,3% 13,2%
AUR 27,3% 14,3% 9,1% 2,6% 46,8%
UDMR 20,8% 33,3% 4,2% 41,7%
PMP 30,3% 6,1% 18,2% 3,0% 42,4%
Pro România- ALDE 30,4% 13,0% 13,0% 13,0% 30,4%
Alt partid 27,7% 10,6% 8,5% 53,2%
Nehotărâți  35,2% 16,6% 12,8% 6,4% 29,0%
Absenteiști 47,3% 13,5% 8,6% 4,5% 26,1%
Au existat perioade în care ați mers la 















Centru (AB, BV, CV, HR, MS, SB) 70,3% 29,7%
Nord-Est (BC, BT, IS, NT, SV, VS) 65,4% 34,6%
Nord-Vest (BH, BN, CJ, MM, SJ, SM) 74,8% 25,2%
Sud-Est (BR, BZ, CT, GL, TL, VN) 73,4% 26,6%
Sud-Muntenia (AG, CL, DB, GR, IL, PH, TR) 68,7% 31,3%
Sud-Vest Oltenia (DJ, GJ, MH, OT, VL) 69,5% 30,5%








18-29 ani 75,7% 24,3%
30-39 ani 64,3% 35,7%
40-49 ani 67,5% 32,5%
50-59 ani 68,2% 31,8%
60-69 ani 62,1% 37,9%
Peste 70 ani 82,2% 17,8%
Educatia
Elementară (școala generală / profesională) 69,9% 30,1%
Medie (liceu / școală post-liceală) 70,1% 29,9%
Superioară (facultate / masterat / doctorat) 68,9% 31,1%
Ocupatia
Salariat la stat, bugetar 70,5% 29,5%
Salariat în mediul privat 64,8% 35,2%
Lucrator în gospodăria proprie, agricultor 64,4% 35,6%
Patron, liber întreprinzător 60,8% 39,2%
Pensionar 71,4% 28,6%
Casnică, șomer, fără ocupație 78,9% 21,1%








Pro România- ALDE 65,2% 34,8%
Alt partid 75,0% 25,0%
Nehotărâți  68,6% 31,4%
Absenteiști 63,1% 36,9%
















Bucuresti-Ilfov 8,6% 22,2% 22,2% 47,0%
Centru (AB, BV, CV, HR, MS, SB) 15,6% 10,9% 31,2% 42,2%
Nord-Est (BC, BT, IS, NT, SV, VS) 25,2% 19,6% 25,2% 30,0%
Nord-Vest (BH, BN, CJ, MM, SJ, SM) 16,1% 23,1% 28,0% 32,9%
Sud-Est (BR, BZ, CT, GL, TL, VN) 13,6% 29,6% 20,7% 36,1%
Sud-Muntenia (AG, CL, DB, GR, IL, PH, TR) 10,6% 28,5% 31,4% 29,6%
Sud-Vest Oltenia (DJ, GJ, MH, OT, VL) 13,7% 29,5% 32,6% 24,2%
Vest (AR, CS, HD, TM) 19,2% 13,1% 31,3% 36,4%
Mediul de rezidență
Urban 14,3% 19,8% 28,8% 37,1%
Rural 16,4% 28,3% 26,2% 29,0%
Sex
Masculin 9,4% 18,8% 29,9% 41,9%
Feminin 20,0% 27,0% 26,0% 27,0%
Grupa de vârstă
18-29 ani 7,4% 12,3% 25,9% 54,3%
30-39 ani 10,4% 12,3% 24,2% 53,1%
40-49 ani 15,2% 20,5% 33,2% 31,1%
50-59 ani 17,5% 21,5% 32,3% 28,7%
60-69 ani 20,6% 31,5% 27,8% 20,2%
Peste 70 ani 19,7% 42,3% 21,6% 16,4%
Educatia
Elementară (școala generală / profesională) 18,0% 30,5% 26,2% 25,3%
Medie (liceu / școală post-liceală) 11,4% 21,5% 30,0% 37,1%
Superioară (facultate / masterat / doctorat) 22,4% 14,6% 23,3% 39,7%
Ocupatia
Salariat la stat, bugetar 17,3% 18,9% 37,0% 26,8%
Salariat în mediul privat 11,3% 11,8% 29,2% 47,7%
Lucrator în gospodăria proprie, agricultor 13,3% 28,9% 35,6% 22,2%
Patron, liber întreprinzător 21,5% 8,9% 22,8% 46,8%
Pensionar 19,7% 38,3% 23,5% 18,6%
Casnică, șomer, fără ocupație 10,6% 28,7% 24,5% 36,2%
Elev, student 7,0% 14,8% 23,4% 54,7%
Intenția de vot
PNL 15,6% 28,3% 37,6% 18,5%
PSD 17,9% 33,0% 22,3% 26,8%
USR-PLUS 4,6% 16,7% 21,3% 57,5%
AUR 25,6% 25,6% 24,4% 24,4%
UDMR 20,8% 29,2% 29,2% 20,8%
PMP 18,8% 18,8% 34,4% 28,1%
Pro România- ALDE 26,1% 43,5% 30,4%
Alt partid 18,8% 8,3% 33,3% 39,6%
Nehotărâți  14,7% 25,3% 31,9% 28,1%
Absenteiști 17,1% 13,1% 19,8% 50,0%
Când v-ați spovedit 











În urmă cu 1-3 ani
În urmă cu 3-7 ani
În urmă cu 7-10
ani
În urmă cu mai
mult de 10 ani
Niciodată
Regiunea În ultima 
lună
În urmă cu 
maximum 1 an
În urmă cu 1-
3 ani
În urmă cu 3-7 
ani
În urmă cu 7-10 
ani
În urmă cu 
mai mulți ani
Niciodată
Bucuresti-Ilfov 13,4% 17,2% 19,4% 5,9% 3,8% 17,7% 22,6%
Centru (AB, BV, CV, HR, MS, SB) 21,7% 11,6% 19,4% 6,2% 9,3% 18,6% 13,2%
Nord-Est (BC, BT, IS, NT, SV, VS) 21,2% 21,6% 17,7% 9,5% 8,2% 14,7% 6,9%
Nord-Vest (BH, BN, CJ, MM, SJ, SM) 12,7% 27,5% 16,9% 7,0% 5,6% 13,4% 16,9%
Sud-Est (BR, BZ, CT, GL, TL, VN) 16,1% 25,0% 13,7% 7,7% 4,2% 19,0% 14,3%
Sud-Muntenia (AG, CL, DB, GR, IL, PH, TR) 13,9% 26,3% 17,9% 8,4% 2,6% 18,6% 12,4%
Sud-Vest Oltenia (DJ, GJ, MH, OT, VL) 7,4% 17,4% 13,2% 10,5% 1,6% 18,9% 31,1%
Vest (AR, CS, HD, TM) 17,2% 16,2% 16,2% 14,1% 8,1% 14,1% 14,1%
Mediul de rezidență
Urban 14,6% 19,1% 19,6% 8,6% 5,5% 16,9% 15,7%
Rural 16,3% 24,0% 12,9% 8,1% 4,2% 17,7% 16,8%
Sex
Masculin 10,2% 15,7% 16,6% 10,6% 6,6% 19,1% 21,1%
Feminin 19,5% 25,6% 17,1% 6,6% 3,8% 15,5% 11,9%
Grupa de vârstă
18-29 ani 5,8% 15,2% 21,4% 15,6% 11,1% 12,8% 18,1%
30-39 ani 8,6% 13,3% 18,1% 9,0% 5,7% 29,5% 15,7%
40-49 ani 17,0% 23,0% 15,5% 7,8% 4,2% 20,1% 12,4%
50-59 ani 15,6% 20,5% 20,5% 4,9% 4,0% 17,9% 16,5%
60-69 ani 21,1% 22,3% 14,2% 5,3% 2,8% 14,2% 20,2%
Peste 70 ani 23,5% 31,5% 11,7% 8,0% 2,3% 8,5% 14,6%
Educatia
Elementară (școala generală / profesională) 21,4% 27,3% 11,6% 5,7% 2,7% 18,0% 13,2%
Medie (liceu / școală post-liceală) 11,3% 18,2% 20,7% 10,5% 5,9% 15,6% 17,8%
Superioară (facultate / masterat / doctorat) 17,0% 17,9% 14,2% 6,9% 6,9% 21,1% 16,1%
Ocupatia
Salariat la stat, bugetar 13,4% 24,0% 24,4% 5,5% 5,5% 12,6% 14,6%
Salariat în mediul privat 10,2% 16,4% 15,5% 9,4% 5,9% 26,5% 16,1%
Lucrator în gospodăria proprie, agricultor 15,9% 18,2% 31,8% 4,5% 18,2% 11,4%
Patron, liber întreprinzător 16,2% 15,0% 11,2% 3,8% 6,2% 22,5% 25,0%
Pensionar 23,5% 26,5% 12,8% 7,0% 2,5% 12,1% 15,7%
Casnică, șomer, fără ocupație 9,6% 23,4% 17,0% 9,6% 3,2% 23,4% 13,8%
Elev, student 7,1% 14,2% 19,7% 20,5% 12,6% 7,1% 18,9%
Intenția de vot
PNL 19,8% 24,4% 22,7% 3,5% 5,2% 11,0% 13,4%
PSD 14,0% 31,5% 16,7% 6,8% 2,3% 15,8% 13,1%
USR-PLUS 6,9% 14,9% 16,7% 14,9% 9,2% 18,4% 19,0%
AUR 21,1% 30,3% 13,2% 5,3% 1,3% 10,5% 18,4%
UDMR 36,4% 18,2% 18,2% 4,5% 13,6% 9,1%
PMP 20,6% 14,7% 17,6% 5,9% 2,9% 23,5% 14,7%
Pro România- ALDE 22,7% 13,6% 18,2% 13,6% 18,2% 13,6%
Alt partid 10,6% 14,9% 17,0% 8,5% 4,3% 17,0% 27,7%
Nehotărâți  15,6% 20,6% 15,4% 8,5% 4,7% 19,9% 15,4%
Absenteiști 13,9% 13,9% 16,1% 10,3% 6,7% 19,7% 19,3%
Când ați lăsat ultima dată 












În urmă cu 1-3 ani
În urmă cu 3-7 ani
În urmă cu 7-10 ani
În urmă cu mai
mult de 10 ani
Niciodată
Regiunea În ultima 
lună
În urmă cu 
maximum 1 an
În urmă cu 1-
3 ani
În urmă cu 3-7 
ani
În urmă cu 7-10 
ani
În urmă cu 
mai mulți ani
Niciodată
Bucuresti-Ilfov 34,1% 18,9% 14,1% 5,4% 0,5% 9,2% 17,8%
Centru (AB, BV, CV, HR, MS, SB) 24,6% 20,0% 12,3% 4,6% 3,8% 4,6% 30,0%
Nord-Est (BC, BT, IS, NT, SV, VS) 34,6% 22,5% 8,7% 6,5% 2,2% 8,2% 17,3%
Nord-Vest (BH, BN, CJ, MM, SJ, SM) 20,3% 25,9% 14,0% 4,9% 2,8% 5,6% 26,6%
Sud-Est (BR, BZ, CT, GL, TL, VN) 36,3% 24,4% 14,9% 1,2% 1,8% 7,7% 13,7%
Sud-Muntenia (AG, CL, DB, GR, IL, PH, TR) 26,4% 26,4% 12,1% 7,3% 1,1% 10,6% 16,1%
Sud-Vest Oltenia (DJ, GJ, MH, OT, VL) 20,5% 21,1% 6,3% 4,7% 0,5% 10,5% 36,3%
Vest (AR, CS, HD, TM) 26,3% 14,1% 15,2% 8,1% 4,0% 4,0% 28,3%
Mediul de rezidență
Urban 27,7% 21,4% 12,7% 5,4% 2,1% 7,5% 23,2%
Rural 29,3% 24,0% 10,2% 5,3% 1,4% 9,2% 20,6%
Sex
Masculin 16,0% 20,2% 11,7% 6,9% 2,2% 9,3% 33,6%
Feminin 38,7% 24,2% 11,7% 4,0% 1,6% 7,3% 12,6%
Grupa de vârstă
18-29 ani 13,2% 18,9% 10,7% 7,4% 1,2% 7,0% 41,6%
30-39 ani 15,2% 20,4% 13,7% 5,2% 1,4% 9,5% 34,6%
40-49 ani 30,9% 22,7% 12,8% 4,6% 2,8% 11,0% 15,2%
50-59 ani 34,4% 23,2% 15,2% 2,2% 1,8% 5,8% 17,4%
60-69 ani 37,1% 23,4% 9,7% 4,8% 2,4% 7,7% 14,9%
Peste 70 ani 37,7% 26,4% 8,5% 8,5% 0,5% 7,5% 10,8%
Educatia
Elementară (școala generală / profesională) 32,9% 27,4% 8,0% 3,9% 1,8% 11,4% 14,6%
Medie (liceu / școală post-liceală) 25,9% 20,4% 13,8% 6,3% 1,8% 5,8% 26,0%
Superioară (facultate / masterat / doctorat) 28,0% 19,3% 11,9% 5,0% 1,8% 9,6% 24,3%
Ocupatia
Salariat la stat, bugetar 26,0% 25,2% 18,5% 5,1% 2,8% 5,9% 16,5%
Salariat în mediul privat 22,8% 21,2% 12,1% 4,8% 2,2% 10,2% 26,6%
Lucrator în gospodăria proprie, agricultor 25,5% 19,1% 17,0% 2,1% 12,8% 23,4%
Patron, liber întreprinzător 27,5% 11,2% 11,2% 5,0% 1,2% 8,8% 35,0%
Pensionar 39,5% 24,4% 8,5% 5,4% 1,3% 7,6% 13,2%
Casnică, șomer, fără ocupație 25,5% 24,5% 9,6% 3,2% 2,1% 13,8% 21,3%
Elev, student 13,3% 18,8% 9,4% 10,2% 0,8% 3,1% 44,5%
Intenția de vot
PNL 23,1% 28,9% 19,7% 2,9% 1,2% 8,1% 16,2%
PSD 36,2% 27,7% 8,0% 4,9% 0,9% 9,8% 12,5%
USR-PLUS 13,1% 16,5% 10,8% 10,2% 2,8% 9,7% 36,9%
AUR 36,7% 27,8% 3,8% 8,9% 1,3% 7,6% 13,9%
UDMR 26,1% 21,7% 17,4% 4,3% 4,3% 26,1%
PMP 33,3% 18,2% 9,1% 9,1% 6,1% 24,2%
Pro România- ALDE 30,4% 13,0% 26,1% 13,0% 17,4%
Alt partid 35,4% 4,2% 12,5% 8,3% 2,1% 2,1% 35,4%
Nehotărâți  29,3% 23,4% 13,0% 4,5% 1,9% 7,1% 20,8%
Absenteiști 28,7% 17,9% 8,5% 4,9% 2,7% 9,9% 27,4%
















Da, pe toate Doar pe cele mai
importante
Nu
Regiunea Da, pe toate Doar pe cele mai 
importante
Nu
Bucuresti-Ilfov 39,5% 52,4% 8,1%
Centru (AB, BV, CV, HR, MS, SB) 33,3% 53,5% 13,2%
Nord-Est (BC, BT, IS, NT, SV, VS) 44,8% 39,6% 15,7%
Nord-Vest (BH, BN, CJ, MM, SJ, SM) 38,2% 47,9% 13,9%
Sud-Est (BR, BZ, CT, GL, TL, VN) 54,8% 38,7% 6,5%
Sud-Muntenia (AG, CL, DB, GR, IL, PH, TR) 58,0% 36,9% 5,1%
Sud-Vest Oltenia (DJ, GJ, MH, OT, VL) 52,6% 40,5% 6,8%
Vest (AR, CS, HD, TM) 35,0% 51,0% 14,0%
Mediul de rezidență
Urban 40,1% 48,6% 11,3%
Rural 56,0% 36,3% 7,7%
Sex
Masculin 34,5% 51,2% 14,3%
Feminin 56,6% 37,3% 6,1%
Grupa de vârstă
18-29 ani 30,6% 51,2% 18,2%
30-39 ani 33,5% 51,2% 15,3%
40-49 ani 47,3% 42,8% 9,9%
50-59 ani 48,4% 44,4% 7,2%
60-69 ani 53,6% 40,3% 6,0%
Peste 70 ani 65,7% 32,4% 1,9%
Educatia
Elementară (școala generală / profesională) 55,5% 39,7% 4,8%
Medie (liceu / școală post-liceală) 43,7% 45,5% 10,8%
Superioară (facultate / masterat / doctorat) 37,9% 45,2% 16,9%
Ocupatia
Salariat la stat, bugetar 45,1% 49,4% 5,5%
Salariat în mediul privat 37,8% 45,6% 16,6%
Lucrator în gospodăria proprie, agricultor 30,4% 56,5% 13,0%
Patron, liber întreprinzător 34,2% 46,8% 19,0%
Pensionar 61,3% 35,1% 3,6%
Casnică, șomer, fără ocupație 58,5% 38,3% 3,2%
Elev, student 26,8% 54,3% 18,9%
Intenția de vot
PNL 52,0% 42,8% 5,2%
PSD 59,6% 38,1% 2,2%
USR-PLUS 18,4% 54,0% 27,6%
AUR 68,8% 24,7% 6,5%
UDMR 45,8% 41,7% 12,5%
PMP 30,3% 60,6% 9,1%
Pro România- ALDE 34,8% 60,9% 4,3%
Alt partid 40,4% 40,4% 19,1%
Nehotărâți  44,9% 48,2% 6,9%















Da, în totalitatea Doar câteva capitole 
sau părți din ea
Nu





Bucuresti-Ilfov 17,2% 37,6% 45,2%
Centru (AB, BV, CV, HR, MS, SB) 18,6% 55,8% 25,6%
Nord-Est (BC, BT, IS, NT, SV, VS) 22,2% 40,4% 37,4%
Nord-Vest (BH, BN, CJ, MM, SJ, SM) 28,0% 45,5% 26,6%
Sud-Est (BR, BZ, CT, GL, TL, VN) 8,9% 45,2% 45,8%
Sud-Muntenia (AG, CL, DB, GR, IL, PH, TR) 15,6% 38,5% 45,8%
Sud-Vest Oltenia (DJ, GJ, MH, OT, VL) 15,8% 34,2% 50,0%
Vest (AR, CS, HD, TM) 26,3% 54,5% 19,2%
Mediul de rezidență
Urban 19,5% 44,4% 36,2%
Rural 16,6% 39,5% 43,9%
Sex
Masculin 17,4% 39,2% 43,4%
Feminin 19,1% 45,1% 35,8%
Grupa de vârstă
18-29 ani 6,6% 44,4% 49,0%
30-39 ani 15,7% 40,5% 43,8%
40-49 ani 17,0% 50,2% 32,9%
50-59 ani 19,2% 40,6% 40,2%
60-69 ani 23,9% 38,9% 37,2%
Peste 70 ani 28,6% 38,0% 33,3%
Educatia
Elementară (școala generală / profesională) 21,0% 34,7% 44,3%
Medie (liceu / școală post-liceală) 15,3% 44,7% 40,0%
Superioară (facultate / masterat / doctorat) 23,3% 50,2% 26,5%
Ocupatia
Salariat la stat, bugetar 13,4% 49,4% 37,2%
Salariat în mediul privat 16,8% 43,0% 40,1%
Lucrator în gospodăria proprie, agricultor 15,6% 42,2% 42,2%
Patron, liber întreprinzător 22,5% 45,0% 32,5%
Pensionar 27,1% 36,7% 36,2%
Casnică, șomer, fără ocupație 13,7% 35,8% 50,5%
Elev, student 3,9% 49,6% 46,5%
Intenția de vot
PNL 17,4% 38,4% 44,2%
PSD 21,5% 36,8% 41,7%
USR-PLUS 13,2% 45,4% 41,4%
AUR 29,9% 42,9% 27,3%
UDMR 8,7% 60,9% 30,4%
PMP 27,3% 45,5% 27,3%
Pro România- ALDE 17,4% 43,5% 39,1%
Alt partid 37,5% 47,9% 14,6%
Nehotărâți  16,4% 42,7% 41,0%
Absenteiști 15,3% 44,1% 40,5%

















Centru (AB, BV, CV, HR, MS, SB) 77,5% 22,5%
Nord-Est (BC, BT, IS, NT, SV, VS) 85,7% 14,3%
Nord-Vest (BH, BN, CJ, MM, SJ, SM) 70,6% 29,4%
Sud-Est (BR, BZ, CT, GL, TL, VN) 96,4% 3,6%
Sud-Muntenia (AG, CL, DB, GR, IL, PH, TR) 96,4% 3,6%
Sud-Vest Oltenia (DJ, GJ, MH, OT, VL) 88,9% 11,1%








18-29 ani 81,5% 18,5%
30-39 ani 79,0% 21,0%
40-49 ani 88,3% 11,7%
50-59 ani 91,5% 8,5%
60-69 ani 90,7% 9,3%
Peste 70 ani 96,7% 3,3%
Educatia
Elementară (școala generală / profesională) 92,5% 7,5%
Medie (liceu / școală post-liceală) 87,8% 12,2%
Superioară (facultate / masterat / doctorat) 79,5% 20,5%
Ocupatia
Salariat la stat, bugetar 92,1% 7,9%
Salariat în mediul privat 80,2% 19,8%
Lucrator în gospodăria proprie, agricultor 91,3% 8,7%
Patron, liber întreprinzător 74,7% 25,3%
Pensionar 93,1% 6,9%
Casnică, șomer, fără ocupație 94,7% 5,3%








Pro România- ALDE 95,7% 4,3%
Alt partid 70,8% 29,2%
Nehotărâți  89,3% 10,7%
Absenteiști 83,8% 16,2%















Centru (AB, BV, CV, HR, MS, SB) 68,2% 31,8%
Nord-Est (BC, BT, IS, NT, SV, VS) 71,3% 28,7%
Nord-Vest (BH, BN, CJ, MM, SJ, SM) 74,8% 25,2%
Sud-Est (BR, BZ, CT, GL, TL, VN) 71,0% 29,0%
Sud-Muntenia (AG, CL, DB, GR, IL, PH, TR) 68,0% 32,0%
Sud-Vest Oltenia (DJ, GJ, MH, OT, VL) 50,5% 49,5%








18-29 ani 64,5% 35,5%
30-39 ani 59,5% 40,5%
40-49 ani 71,4% 28,6%
50-59 ani 72,3% 27,7%
60-69 ani 56,3% 43,7%
Peste 70 ani 77,5% 22,5%
Educatia
Elementară (școala generală / profesională) 65,4% 34,6%
Medie (liceu / școală post-liceală) 66,5% 33,5%
Superioară (facultate / masterat / doctorat) 71,1% 28,9%
Ocupatia
Salariat la stat, bugetar 77,2% 22,8%
Salariat în mediul privat 62,4% 37,6%
Lucrator în gospodăria proprie, agricultor 60,9% 39,1%
Patron, liber întreprinzător 63,3% 36,7%
Pensionar 67,3% 32,7%
Casnică, șomer, fără ocupație 66,3% 33,7%








Pro România- ALDE 54,5% 45,5%
Alt partid 85,1% 14,9%

















Centru (AB, BV, CV, HR, MS, SB) 62,0% 38,0%
Nord-Est (BC, BT, IS, NT, SV, VS) 74,8% 25,2%
Nord-Vest (BH, BN, CJ, MM, SJ, SM) 69,9% 30,1%
Sud-Est (BR, BZ, CT, GL, TL, VN) 73,2% 26,8%
Sud-Muntenia (AG, CL, DB, GR, IL, PH, TR) 80,0% 20,0%
Sud-Vest Oltenia (DJ, GJ, MH, OT, VL) 57,1% 42,9%








18-29 ani 57,4% 42,6%
30-39 ani 60,0% 40,0%
40-49 ani 75,3% 24,7%
50-59 ani 78,0% 22,0%
60-69 ani 70,6% 29,4%
Peste 70 ani 81,7% 18,3%
Educatia
Elementară (școala generală / profesională) 78,1% 21,9%
Medie (liceu / școală post-liceală) 66,9% 33,1%
Superioară (facultate / masterat / doctorat) 68,0% 32,0%
Ocupatia
Salariat la stat, bugetar 77,6% 22,4%
Salariat în mediul privat 66,0% 34,0%
Lucrator în gospodăria proprie, agricultor 66,7% 33,3%
Patron, liber întreprinzător 62,0% 38,0%
Pensionar 76,1% 23,9%
Casnică, șomer, fără ocupație 75,5% 24,5%








Pro România- ALDE 65,2% 34,8%
Alt partid 79,2% 20,8%
Nehotărâți  71,6% 28,4%
Absenteiști 64,9% 35,1%















În urmă cu 1-3 ani
În urmă cu 3-6 ani
În urmă cu 6-10 ani
În urmă cu mai mult
de 10 ani
Niciodată




În ultimul an În urmă cu 1-3 
ani
În urmă cu 
3-6 ani
În urmă cu 
6-10 ani
Mai demult Niciodată
Bucuresti-Ilfov 31,7% 21,5% 14,0% 7,0% 1,6% 1,1% 1,1% 14,5% 7,5%
Centru (AB, BV, CV, HR, MS, SB) 43,8% 21,1% 8,6% 6,2% 1,6% 2,3% 6,2% 10,2%
Nord-Est (BC, BT, IS, NT, SV, VS) 45,7% 20,4% 6,5% 6,5% 4,3% 2,2% 1,3% 7,8% 5,2%
Nord-Vest (BH, BN, CJ, MM, SJ, SM) 47,9% 30,6% 8,3% 4,9% 0,7% 4,2% 3,5%
Sud-Est (BR, BZ, CT, GL, TL, VN) 30,6% 21,2% 13,5% 10,6% 1,8% 0,6% 0,6% 15,3% 5,9%
Sud-Muntenia (AG, CL, DB, GR, IL, PH, TR) 29,3% 20,9% 13,2% 6,6% 1,8% 1,5% 0,7% 22,0% 4,0%
Sud-Vest Oltenia (DJ, GJ, MH, OT, VL) 26,7% 14,1% 7,3% 5,2% 2,6% 2,1% 39,8% 2,1%
Vest (AR, CS, HD, TM) 58,6% 24,2% 5,1% 4,0% 2,0% 1,0% 2,0% 3,0%
Mediul de rezidență
Urban 42,9% 23,1% 9,0% 6,1% 1,6% 1,1% 0,5% 10,7% 5,0%
Rural 28,7% 18,3% 11,6% 7,2% 2,8% 1,9% 1,2% 23,1% 4,9%
Sex
Masculin 37,5% 23,0% 10,9% 5,7% 1,7% 1,7% 1,2% 14,6% 3,7%
Feminin 37,0% 19,6% 9,4% 7,3% 2,5% 1,2% 0,4% 16,6% 6,1%
Grupa de vârstă
18-29 ani 53,9% 21,0% 5,8% 2,9% 1,6% 9,9% 4,9%
30-39 ani 48,3% 17,1% 8,1% 6,6% 1,9% 0,9% 11,8% 5,2%
40-49 ani 42,0% 22,6% 9,2% 6,4% 2,5% 0,4% 0,7% 11,3% 4,9%
50-59 ani 30,5% 26,5% 13,9% 6,7% 1,8% 0,4% 0,4% 15,7% 4,0%
60-69 ani 25,5% 21,5% 10,1% 6,9% 3,6% 5,3% 1,2% 20,2% 5,7%
Peste 70 ani 22,1% 17,4% 14,6% 9,9% 1,4% 1,4% 1,9% 26,3% 5,2%
Educatia
Elementară (școala generală / profesională) 27,8% 18,7% 13,9% 9,8% 1,6% 1,8% 1,1% 20,7% 4,6%
Medie (liceu / școală post-liceală) 38,1% 23,6% 9,6% 5,4% 2,9% 1,6% 0,8% 13,7% 4,5%
Superioară (facultate / masterat / doctorat) 53,2% 17,9% 3,7% 4,1% 0,9% 12,4% 7,8%
Ocupatia
Salariat la stat, bugetar 39,4% 27,2% 10,6% 5,1% 2,8% 0,8% 11,0% 3,1%
Salariat în mediul privat 45,2% 20,4% 7,5% 6,2% 1,6% 0,5% 0,8% 11,0% 6,7%
Lucrator în gospodăria proprie, agricultor 28,9% 8,9% 28,9% 17,8% 2,2% 11,1% 2,2%
Patron, liber întreprinzător 51,2% 27,5% 3,8% 2,5% 1,2% 6,2% 7,5%
Pensionar 22,9% 19,8% 13,0% 8,1% 2,7% 3,4% 1,3% 23,1% 5,6%
Casnică, șomer, fără ocupație 30,9% 18,1% 8,5% 7,4% 3,2% 28,7% 3,2%
Elev, student 59,4% 19,5% 4,7% 3,1% 0,8% 9,4% 3,1%
Intenția de vot
PNL 20,2% 24,9% 11,0% 8,1% 3,5% 2,9% 1,2% 27,7% 0,6%
PSD 29,9% 19,2% 10,7% 12,1% 2,2% 1,8% 19,6% 4,5%
USR-PLUS 46,9% 20,6% 9,1% 7,4% 0,6% 2,3% 6,3% 6,9%
AUR 44,2% 19,5% 13,0% 2,6% 3,9% 3,9% 11,7% 1,3%
UDMR 16,7% 29,2% 20,8% 8,3% 4,2% 20,8%
PMP 56,2% 28,1% 12,5% 3,1%
Pro România- ALDE 39,1% 26,1% 26,1% 8,7%
Alt partid 51,0% 22,4% 8,2% 2,0% 4,1% 12,2%
Nehotărâți  40,9% 20,7% 6,7% 5,7% 1,7% 0,7% 0,7% 19,0% 4,0%
Absenteiști 37,6% 19,5% 12,2% 3,6% 3,6% 1,8% 0,9% 11,3% 9,5%
Sunteți de acord sau împotriva 













De acord Împotrivă Îmi e indiferent, nu 
știu
Regiunea De acord Împotrivă Îmi e indiferent
Bucuresti-Ilfov 69,4% 10,8% 19,9%
Centru (AB, BV, CV, HR, MS, SB) 68,2% 11,6% 20,2%
Nord-Est (BC, BT, IS, NT, SV, VS) 71,4% 9,5% 19,0%
Nord-Vest (BH, BN, CJ, MM, SJ, SM) 69,9% 17,5% 12,6%
Sud-Est (BR, BZ, CT, GL, TL, VN) 76,2% 5,4% 18,5%
Sud-Muntenia (AG, CL, DB, GR, IL, PH, TR) 83,2% 4,0% 12,8%
Sud-Vest Oltenia (DJ, GJ, MH, OT, VL) 74,2% 7,9% 17,9%
Vest (AR, CS, HD, TM) 72,0% 10,0% 18,0%
Mediul de rezidență
Urban 73,1% 9,3% 17,6%
Rural 75,7% 8,3% 16,0%
Sex
Masculin 67,4% 10,8% 21,8%
Feminin 79,7% 7,3% 13,0%
Grupa de vârstă
18-29 ani 56,8% 17,7% 25,5%
30-39 ani 66,7% 11,4% 21,9%
40-49 ani 80,2% 7,8% 12,0%
50-59 ani 80,7% 6,3% 13,0%
60-69 ani 76,9% 4,9% 18,2%
Peste 70 ani 83,6% 4,7% 11,7%
Educatia
Elementară (școala generală / profesională) 79,5% 5,5% 15,0%
Medie (liceu / școală post-liceală) 72,2% 8,8% 19,0%
Superioară (facultate / masterat / doctorat) 69,7% 16,1% 14,2%
Ocupatia
Salariat la stat, bugetar 81,9% 5,1% 13,0%
Salariat în mediul privat 72,9% 11,5% 15,5%
Lucrator în gospodăria proprie, agricultor 73,3% 11,1% 15,6%
Patron, liber întreprinzător 57,0% 22,8% 20,3%
Pensionar 80,3% 5,4% 14,3%
Casnică, șomer, fără ocupație 81,9% 2,1% 16,0%
Elev, student 45,7% 16,5% 37,8%
Intenția de vot
PNL 78,5% 7,0% 14,5%
PSD 87,9% 4,5% 7,6%
USR-PLUS 46,3% 29,1% 24,6%
AUR 89,6% 6,5% 3,9%
UDMR 65,2% 17,4% 17,4%
PMP 75,8% 12,1% 12,1%
Pro România- ALDE 78,3% 4,3% 17,4%
Alt partid 75,0% 12,5% 12,5%
Nehotărâți  75,6% 5,7% 18,7%
Absenteiști 70,4% 4,5% 25,1%
Sunteți de acord sau împotriva 











De acord Împotrivă Îmi e indiferent, nu 
știu
Regiunea De acord Împotrivă Îmi e 
indiferent
Bucuresti-Ilfov 15,6% 55,4% 29,0%
Centru (AB, BV, CV, HR, MS, SB) 24,8% 45,0% 30,2%
Nord-Est (BC, BT, IS, NT, SV, VS) 13,9% 55,2% 30,9%
Nord-Vest (BH, BN, CJ, MM, SJ, SM) 32,9% 44,8% 22,4%
Sud-Est (BR, BZ, CT, GL, TL, VN) 11,3% 64,3% 24,4%
Sud-Muntenia (AG, CL, DB, GR, IL, PH, TR) 15,7% 71,5% 12,8%
Sud-Vest Oltenia (DJ, GJ, MH, OT, VL) 18,9% 56,3% 24,7%
Vest (AR, CS, HD, TM) 37,4% 46,5% 16,2%
Mediul de rezidență
Urban 23,0% 52,1% 24,9%
Rural 14,1% 64,3% 21,7%
Sex
Masculin 21,2% 49,8% 28,9%
Feminin 17,8% 63,0% 19,2%
Grupa de vârstă
18-29 ani 20,1% 45,5% 34,4%
30-39 ani 19,0% 49,0% 31,9%
40-49 ani 19,9% 57,8% 22,3%
50-59 ani 21,4% 57,1% 21,4%
60-69 ani 20,6% 60,5% 19,0%
Peste 70 ani 14,6% 72,3% 13,1%
Educatia
Elementară (școala generală / profesională) 12,8% 69,5% 17,8%
Medie (liceu / școală post-liceală) 21,9% 50,3% 27,8%
Superioară (facultate / masterat / doctorat) 23,9% 55,0% 21,1%
Ocupatia
Salariat la stat, bugetar 24,0% 53,5% 22,4%
Salariat în mediul privat 19,4% 55,9% 24,7%
Lucrator în gospodăria proprie, agricultor 13,3% 51,1% 35,6%
Patron, liber întreprinzător 33,3% 43,6% 23,1%
Pensionar 16,1% 66,7% 17,2%
Casnică, șomer, fără ocupație 13,7% 65,3% 21,1%
Elev, student 19,5% 37,5% 43,0%
Intenția de vot
PNL 22,1% 58,1% 19,8%
PSD 17,0% 72,6% 10,3%
USR-PLUS 33,9% 35,1% 31,0%
AUR 17,9% 75,6% 6,4%
UDMR 25,0% 54,2% 20,8%
PMP 32,4% 44,1% 23,5%
Pro România- ALDE 25,0% 58,3% 16,7%
Alt partid 27,7% 53,2% 19,1%
Nehotărâți  11,8% 60,0% 28,2%
Absenteiști 18,0% 48,2% 33,8%
Unde credeți că o să ajungă 











Regiunea În Rai În Iad Nicăieri, nu 
există Rai sau Iad
Nu știu
Bucuresti-Ilfov 26,9% 9,1% 64,0%
Centru (AB, BV, CV, HR, MS, SB) 25,8% 2,3% 17,2% 54,7%
Nord-Est (BC, BT, IS, NT, SV, VS) 26,8% 0,9% 8,2% 64,1%
Nord-Vest (BH, BN, CJ, MM, SJ, SM) 26,4% 2,1% 13,2% 58,3%
Sud-Est (BR, BZ, CT, GL, TL, VN) 22,0% 4,8% 10,7% 62,5%
Sud-Muntenia (AG, CL, DB, GR, IL, PH, TR) 30,9% 0,4% 5,8% 62,9%
Sud-Vest Oltenia (DJ, GJ, MH, OT, VL) 11,1% 1,1% 10,6% 77,2%
Vest (AR, CS, HD, TM) 38,4% 7,1% 12,1% 42,4%
Mediul de rezidență
Urban 27,7% 2,1% 12,1% 58,1%
Rural 22,5% 1,1% 7,2% 69,2%
Sex
Masculin 23,8% 2,6% 14,6% 58,9%
Feminin 27,0% 0,9% 6,4% 65,7%
Grupa de vârstă
18-29 ani 17,7% 2,9% 19,8% 59,7%
30-39 ani 19,0% 2,9% 13,8% 64,3%
40-49 ani 26,1% 1,4% 6,7% 65,7%
50-59 ani 29,1% 0,9% 8,5% 61,4%
60-69 ani 21,9% 0,4% 6,9% 70,9%
Peste 70 ani 40,8% 1,9% 5,6% 51,6%
Educatia
Elementară (școala generală / profesională) 24,4% 2,3% 5,3% 68,0%
Medie (liceu / școală post-liceală) 27,4% 1,8% 11,5% 59,2%
Superioară (facultate / masterat / doctorat) 21,6% 15,1% 63,3%
Ocupatia
Salariat la stat, bugetar 35,8% 0,8% 6,7% 56,7%
Salariat în mediul privat 22,0% 2,1% 11,5% 64,3%
Lucrator în gospodăria proprie, agricultor 11,1% 6,7% 82,2%
Patron, liber întreprinzător 12,7% 2,5% 21,5% 63,3%
Pensionar 31,5% 1,3% 6,0% 61,1%
Casnică, șomer, fără ocupație 17,9% 2,1% 7,4% 72,6%
Elev, student 14,2% 3,1% 22,8% 59,8%
Intenția de vot
PNL 33,7% 0,6% 5,8% 59,9%
PSD 32,3% 2,7% 3,6% 61,4%
USR-PLUS 17,2% 1,1% 29,9% 51,7%
AUR 30,8% 3,8% 6,4% 59,0%
UDMR 37,5% 16,7% 45,8%
PMP 33,3% 12,1% 54,5%
Pro România- ALDE 34,8% 8,7% 4,3% 52,2%
Alt partid 29,8% 10,6% 59,6%
Nehotărâți  22,3% 1,2% 9,2% 67,3%
Absenteiști 19,7% 2,2% 7,2% 70,9%
Ați contribuit în ultimii 5 ani cu bani pentru 














Centru (AB, BV, CV, HR, MS, SB) 57,4% 42,6%
Nord-Est (BC, BT, IS, NT, SV, VS) 60,2% 39,8%
Nord-Vest (BH, BN, CJ, MM, SJ, SM) 63,6% 36,4%
Sud-Est (BR, BZ, CT, GL, TL, VN) 59,2% 40,8%
Sud-Muntenia (AG, CL, DB, GR, IL, PH, TR) 63,9% 36,1%
Sud-Vest Oltenia (DJ, GJ, MH, OT, VL) 49,7% 50,3%








18-29 ani 40,7% 59,3%
30-39 ani 43,3% 56,7%
40-49 ani 55,5% 44,5%
50-59 ani 66,1% 33,9%
60-69 ani 68,5% 31,5%
Peste 70 ani 76,1% 23,9%
Educatia
Elementară (școala generală / profesională) 63,1% 36,9%
Medie (liceu / școală post-liceală) 55,2% 44,8%
Superioară (facultate / masterat / doctorat) 58,9% 41,1%
Ocupatia
Salariat la stat, bugetar 62,6% 37,4%
Salariat în mediul privat 48,5% 51,5%
Lucrator în gospodăria proprie, agricultor 48,9% 51,1%
Patron, liber întreprinzător 58,2% 41,8%
Pensionar 71,5% 28,5%
Casnică, șomer, fără ocupație 47,4% 52,6%








Pro România- ALDE 69,6% 30,4%
Alt partid 58,3% 41,7%
Nehotărâți  54,1% 45,9%
Absenteiști 48,0% 52,0%
















Da Nu Nu stiu
Regiunea Da Nu Nu știu
Bucuresti-Ilfov 16,1% 42,5% 41,4%
Centru (AB, BV, CV, HR, MS, SB) 17,1% 51,2% 31,8%
Nord-Est (BC, BT, IS, NT, SV, VS) 21,2% 49,8% 29,0%
Nord-Vest (BH, BN, CJ, MM, SJ, SM) 21,1% 54,2% 24,6%
Sud-Est (BR, BZ, CT, GL, TL, VN) 14,2% 53,3% 32,5%
Sud-Muntenia (AG, CL, DB, GR, IL, PH, TR) 15,6% 47,3% 37,1%
Sud-Vest Oltenia (DJ, GJ, MH, OT, VL) 12,7% 37,6% 49,7%
Vest (AR, CS, HD, TM) 40,0% 39,0% 21,0%
Mediul de rezidență
Urban 21,6% 47,2% 31,2%
Rural 13,6% 46,6% 39,9%
Sex
Masculin 21,8% 42,3% 35,8%
Feminin 15,6% 50,8% 33,6%
Grupa de vârstă
18-29 ani 24,7% 42,4% 32,9%
30-39 ani 11,9% 46,2% 41,9%
40-49 ani 19,1% 46,3% 34,6%
50-59 ani 20,1% 44,2% 35,7%
60-69 ani 14,6% 54,3% 31,2%
Peste 70 ani 19,7% 48,4% 31,9%
Educatia
Elementară (școala generală / profesională) 11,6% 52,1% 36,3%
Medie (liceu / școală post-liceală) 24,1% 42,3% 33,6%
Superioară (facultate / masterat / doctorat) 11,9% 53,4% 34,7%
Ocupatia
Salariat la stat, bugetar 30,3% 39,8% 29,9%
Salariat în mediul privat 14,5% 46,6% 38,9%
Lucrator în gospodăria proprie, agricultor 11,1% 44,4% 44,4%
Patron, liber întreprinzător 22,8% 45,6% 31,6%
Pensionar 14,8% 53,1% 32,1%
Casnică, șomer, fără ocupație 11,7% 41,5% 46,8%
Elev, student 22,7% 46,1% 31,2%
Intenția de vot
PNL 22,0% 39,3% 38,7%
PSD 17,4% 51,3% 31,2%
USR-PLUS 23,4% 44,0% 32,6%
AUR 20,8% 64,9% 14,3%
UDMR 17,4% 39,1% 43,5%
PMP 18,2% 45,5% 36,4%
Pro România- ALDE 34,8% 39,1% 26,1%
Alt partid 19,1% 55,3% 25,5%
Nehotărâți  16,1% 49,5% 34,4%
Absenteiști 14,4% 39,2% 46,4%











Da Nu Nu stiu
Regiunea Da Nu Nu știu
Bucuresti-Ilfov 50,0% 17,7% 32,3%
Centru (AB, BV, CV, HR, MS, SB) 47,7% 27,3% 25,0%
Nord-Est (BC, BT, IS, NT, SV, VS) 51,3% 18,3% 30,4%
Nord-Vest (BH, BN, CJ, MM, SJ, SM) 58,5% 16,2% 25,4%
Sud-Est (BR, BZ, CT, GL, TL, VN) 57,7% 15,5% 26,8%
Sud-Muntenia (AG, CL, DB, GR, IL, PH, TR) 63,3% 11,6% 25,1%
Sud-Vest Oltenia (DJ, GJ, MH, OT, VL) 50,5% 10,0% 39,5%
Vest (AR, CS, HD, TM) 71,0% 8,0% 21,0%
Mediul de rezidență
Urban 56,3% 16,8% 27,0%
Rural 55,3% 13,4% 31,3%
Sex
Masculin 51,2% 17,7% 31,1%
Feminin 59,9% 13,4% 26,7%
Grupa de vârstă
18-29 ani 46,5% 21,0% 32,5%
30-39 ani 45,7% 19,5% 34,8%
40-49 ani 56,2% 14,5% 29,3%
50-59 ani 60,7% 12,5% 26,8%
60-69 ani 57,9% 13,4% 28,7%
Peste 70 ani 69,0% 11,3% 19,7%
Educatia
Elementară (școala generală / profesională) 63,0% 12,6% 24,4%
Medie (liceu / școală post-liceală) 52,4% 15,9% 31,8%
Superioară (facultate / masterat / doctorat) 53,9% 19,6% 26,5%
Ocupatia
Salariat la stat, bugetar 60,6% 13,8% 25,6%
Salariat în mediul privat 51,2% 17,2% 31,6%
Lucrator în gospodăria proprie, agricultor 50,0% 10,9% 39,1%
Patron, liber întreprinzător 42,3% 21,8% 35,9%
Pensionar 63,3% 13,2% 23,5%
Casnică, șomer, fără ocupație 57,9% 8,4% 33,7%
Elev, student 42,5% 24,4% 33,1%
Intenția de vot
PNL 57,5% 10,9% 31,6%
PSD 66,5% 14,7% 18,8%
USR-PLUS 39,1% 32,8% 28,2%
AUR 75,3% 9,1% 15,6%
UDMR 58,3% 12,5% 29,2%
PMP 63,6% 12,1% 24,2%
Pro România- ALDE 52,2% 26,1% 21,7%
Alt partid 74,5% 14,9% 10,6%
Nehotărâți  53,9% 11,6% 34,5%
Absenteiști 49,3% 15,7% 35,0%















Centru (AB, BV, CV, HR, MS, SB) 38,8% 61,2%
Nord-Est (BC, BT, IS, NT, SV, VS) 27,4% 72,6%
Nord-Vest (BH, BN, CJ, MM, SJ, SM) 28,7% 71,3%
Sud-Est (BR, BZ, CT, GL, TL, VN) 30,2% 69,8%
Sud-Muntenia (AG, CL, DB, GR, IL, PH, TR) 31,8% 68,2%
Sud-Vest Oltenia (DJ, GJ, MH, OT, VL) 42,6% 57,4%








18-29 ani 39,3% 60,7%
30-39 ani 29,7% 70,3%
40-49 ani 35,1% 64,9%
50-59 ani 37,7% 62,3%
60-69 ani 30,8% 69,2%
Peste 70 ani 27,6% 72,4%
Educatia
Elementară (școala generală / profesională) 29,5% 70,5%
Medie (liceu / școală post-liceală) 37,9% 62,1%
Superioară (facultate / masterat / doctorat) 26,0% 74,0%
Ocupatia
Salariat la stat, bugetar 46,1% 53,9%
Salariat în mediul privat 30,6% 69,4%
Lucrator în gospodăria proprie, agricultor 37,0% 63,0%
Patron, liber întreprinzător 17,7% 82,3%
Pensionar 30,3% 69,7%
Casnică, șomer, fără ocupație 34,7% 65,3%








Pro România- ALDE 56,5% 43,5%
Alt partid 14,9% 85,1%
Nehotărâți  33,4% 66,6%
Absenteiști 30,5% 69,5%
În contextul pandemiei de COVID-19 














Sigur da Probabil, nu știu încă Sigur nu
Regiunea Sigur da Probabil, nu 
știu încă
Sigur nu
Bucuresti-Ilfov 38,2% 36,0% 25,8%
Centru (AB, BV, CV, HR, MS, SB) 31,8% 36,4% 31,8%
Nord-Est (BC, BT, IS, NT, SV, VS) 36,1% 37,4% 26,5%
Nord-Vest (BH, BN, CJ, MM, SJ, SM) 39,9% 21,7% 38,5%
Sud-Est (BR, BZ, CT, GL, TL, VN) 32,1% 42,9% 25,0%
Sud-Muntenia (AG, CL, DB, GR, IL, PH, TR) 31,8% 46,4% 21,9%
Sud-Vest Oltenia (DJ, GJ, MH, OT, VL) 18,0% 37,6% 44,4%
Vest (AR, CS, HD, TM) 45,5% 25,3% 29,3%
Mediul de rezidență
Urban 35,8% 33,2% 31,0%
Rural 29,6% 43,0% 27,3%
Sex
Masculin 30,6% 35,5% 33,8%
Feminin 35,6% 38,4% 26,0%
Grupa de vârstă
18-29 ani 22,7% 34,3% 43,0%
30-39 ani 27,1% 37,1% 35,7%
40-49 ani 38,7% 39,7% 21,6%
50-59 ani 40,2% 35,3% 24,6%
60-69 ani 36,8% 40,1% 23,1%
Peste 70 ani 32,9% 35,7% 31,5%
Educatia
Elementară (școala generală / profesională) 34,7% 42,7% 22,6%
Medie (liceu / școală post-liceală) 31,8% 36,3% 31,8%
Superioară (facultate / masterat / doctorat) 35,6% 29,2% 35,2%
Ocupatia
Salariat la stat, bugetar 42,1% 36,2% 21,7%
Salariat în mediul privat 27,6% 40,8% 31,6%
Lucrator în gospodăria proprie, agricultor 15,6% 40,0% 44,4%
Patron, liber întreprinzător 45,6% 25,3% 29,1%
Pensionar 35,7% 37,2% 27,1%
Casnică, șomer, fără ocupație 37,9% 38,9% 23,2%
Elev, student 20,5% 32,3% 47,2%
Intenția de vot
PNL 28,3% 31,2% 40,5%
PSD 42,9% 41,1% 16,1%
USR-PLUS 17,1% 26,3% 56,6%
AUR 57,7% 25,6% 16,7%
UDMR 45,8% 25,0% 29,2%
PMP 51,5% 30,3% 18,2%
Pro România- ALDE 40,9% 40,9% 18,2%
Alt partid 44,7% 19,1% 36,2%
Nehotărâți  29,4% 44,3% 26,3%
Absenteiști 31,8% 42,6% 25,6%
Credeți că acordarea împărtășaniei cu aceiași 












Da Nu Nu stiu
Regiunea Da Nu Nu știu
Bucuresti-Ilfov 52,4% 24,9% 22,7%
Centru (AB, BV, CV, HR, MS, SB) 54,3% 18,6% 27,1%
Nord-Est (BC, BT, IS, NT, SV, VS) 48,9% 32,0% 19,0%
Nord-Vest (BH, BN, CJ, MM, SJ, SM) 52,4% 28,0% 19,6%
Sud-Est (BR, BZ, CT, GL, TL, VN) 49,7% 30,2% 20,1%
Sud-Muntenia (AG, CL, DB, GR, IL, PH, TR) 42,0% 32,8% 25,2%
Sud-Vest Oltenia (DJ, GJ, MH, OT, VL) 61,4% 14,8% 23,8%
Vest (AR, CS, HD, TM) 58,6% 28,3% 13,1%
Mediul de rezidență
Urban 55,3% 25,1% 19,6%
Rural 45,3% 29,3% 25,4%
Sex
Masculin 54,8% 22,6% 22,6%
Feminin 48,3% 30,4% 21,3%
Grupa de vârstă
18-29 ani 66,3% 16,0% 17,7%
30-39 ani 56,2% 24,8% 19,0%
40-49 ani 44,2% 29,3% 26,5%
50-59 ani 52,0% 30,0% 17,9%
60-69 ani 46,4% 29,4% 24,2%
Peste 70 ani 43,7% 31,5% 24,9%
Educatia
Elementară (școala generală / profesională) 42,7% 34,0% 23,3%
Medie (liceu / școală post-liceală) 55,2% 21,4% 23,4%
Superioară (facultate / masterat / doctorat) 54,8% 31,1% 14,2%
Ocupatia
Salariat la stat, bugetar 54,9% 23,3% 21,7%
Salariat în mediul privat 53,5% 27,2% 19,4%
Lucrator în gospodăria proprie, agricultor 56,5% 21,7% 21,7%
Patron, liber întreprinzător 48,7% 33,3% 17,9%
Pensionar 45,2% 29,5% 25,3%
Casnică, șomer, fără ocupație 41,1% 34,7% 24,2%
Elev, student 66,1% 15,7% 18,1%
Intenția de vot
PNL 64,7% 21,4% 13,9%
PSD 43,0% 35,4% 21,5%
USR-PLUS 82,2% 8,0% 9,8%
AUR 26,9% 52,6% 20,5%
UDMR 60,9% 4,3% 34,8%
PMP 46,9% 40,6% 12,5%
Pro România- ALDE 47,8% 13,0% 39,1%
Alt partid 38,3% 44,7% 17,0%
Nehotărâți  47,2% 25,6% 27,3%
Absenteiști 44,4% 27,8% 27,8%
Considerați că există în Biserică obiceiuri 
și practici religioase care încalcă regulile 















Da, există Nu există Nu stiu
Regiunea Da există Nu există Nu știu
Bucuresti-Ilfov 44,6% 22,6% 32,8%
Centru (AB, BV, CV, HR, MS, SB) 54,3% 17,1% 28,7%
Nord-Est (BC, BT, IS, NT, SV, VS) 41,6% 32,9% 25,5%
Nord-Vest (BH, BN, CJ, MM, SJ, SM) 51,0% 23,1% 25,9%
Sud-Est (BR, BZ, CT, GL, TL, VN) 48,5% 24,3% 27,2%
Sud-Muntenia (AG, CL, DB, GR, IL, PH, TR) 36,1% 28,1% 35,8%
Sud-Vest Oltenia (DJ, GJ, MH, OT, VL) 47,6% 18,0% 34,4%
Vest (AR, CS, HD, TM) 51,5% 20,2% 28,3%
Mediul de rezidență
Urban 49,8% 23,9% 26,3%
Rural 38,7% 24,6% 36,6%
Sex
Masculin 49,5% 19,7% 30,9%
Feminin 41,9% 28,1% 30,0%
Grupa de vârstă
18-29 ani 61,7% 11,1% 27,2%
30-39 ani 50,0% 20,5% 29,5%
40-49 ani 37,6% 29,1% 33,3%
50-59 ani 42,4% 29,5% 28,1%
60-69 ani 38,5% 27,9% 33,6%
Peste 70 ani 43,7% 26,8% 29,6%
Educatia
Elementară (școala generală / profesională) 33,7% 32,1% 34,2%
Medie (liceu / școală post-liceală) 49,9% 19,4% 30,7%
Superioară (facultate / masterat / doctorat) 53,0% 25,1% 21,9%
Ocupatia
Salariat la stat, bugetar 46,7% 25,5% 27,8%
Salariat în mediul privat 46,8% 21,5% 31,7%
Lucrator în gospodăria proprie, agricultor 47,8% 19,6% 32,6%
Patron, liber întreprinzător 48,8% 31,2% 20,0%
Pensionar 38,8% 28,5% 32,7%
Casnică, șomer, fără ocupație 35,8% 30,5% 33,7%
Elev, student 66,9% 6,3% 26,8%
Intenția de vot
PNL 54,3% 17,9% 27,7%
PSD 34,4% 27,7% 37,9%
USR-PLUS 78,3% 7,4% 14,3%
AUR 28,6% 46,8% 24,7%
UDMR 43,5% 34,8% 21,7%
PMP 40,6% 21,9% 37,5%
Pro România- ALDE 45,5% 22,7% 31,8%
Alt partid 31,2% 45,8% 22,9%
Nehotărâți  41,2% 23,5% 35,3%
Absenteiști 41,7% 27,4% 30,9%
Câtă încredere aveți în 











Regiunea Foarte multă Multă Puțină Deloc Nu îi cunosc
Bucuresti-Ilfov 19,4% 25,8% 19,4% 12,9% 22,6%
Centru (AB, BV, CV, HR, MS, SB) 20,2% 25,6% 23,3% 10,9% 20,2%
Nord-Est (BC, BT, IS, NT, SV, VS) 27,8% 27,0% 18,7% 12,2% 14,3%
Nord-Vest (BH, BN, CJ, MM, SJ, SM) 20,3% 28,0% 26,6% 13,3% 11,9%
Sud-Est (BR, BZ, CT, GL, TL, VN) 22,0% 36,3% 22,0% 11,9% 7,7%
Sud-Muntenia (AG, CL, DB, GR, IL, PH, TR) 21,9% 40,1% 22,6% 8,8% 6,6%
Sud-Vest Oltenia (DJ, GJ, MH, OT, VL) 10,6% 30,7% 38,1% 7,4% 13,2%
Vest (AR, CS, HD, TM) 30,3% 23,2% 22,2% 6,1% 18,2%
Mediul de rezidență
Urban 21,9% 26,8% 22,4% 11,5% 17,4%
Rural 20,3% 36,5% 26,3% 9,0% 7,9%
Sex
Masculin 16,5% 29,8% 25,7% 13,5% 14,5%
Feminin 25,2% 31,3% 22,6% 7,9% 13,0%
Grupa de vârstă
18-29 ani 15,3% 21,9% 28,5% 15,7% 18,6%
30-39 ani 15,8% 18,7% 24,9% 16,7% 23,9%
40-49 ani 23,4% 28,4% 25,2% 8,2% 14,9%
50-59 ani 22,3% 34,4% 24,1% 7,6% 11,6%
60-69 ani 22,3% 40,9% 22,3% 7,3% 7,3%
Peste 70 ani 28,2% 39,9% 18,3% 8,0% 5,6%
Educatia
Elementară (școala generală / profesională) 23,7% 36,3% 21,5% 7,8% 10,7%
Medie (liceu / școală post-liceală) 19,1% 28,6% 26,7% 11,8% 13,8%
Superioară (facultate / masterat / doctorat) 23,6% 26,4% 19,5% 11,4% 19,1%
Ocupatia
Salariat la stat, bugetar 25,3% 30,0% 26,9% 6,7% 11,1%
Salariat în mediul privat 17,7% 24,9% 23,1% 13,9% 20,4%
Lucrator în gospodăria proprie, agricultor 17,4% 23,9% 50,0% 4,3% 4,3%
Patron, liber întreprinzător 25,6% 14,1% 26,9% 11,5% 21,8%
Pensionar 24,7% 43,0% 17,5% 7,6% 7,2%
Casnică, șomer, fără ocupație 13,5% 32,3% 27,1% 14,6% 12,5%
Elev, student 15,9% 16,7% 31,0% 15,9% 20,6%
Intenția de vot
PNL 23,8% 32,0% 32,6% 4,1% 7,6%
PSD 24,2% 41,7% 19,7% 6,3% 8,1%
USR-PLUS 14,9% 20,0% 25,7% 18,9% 20,6%
AUR 35,1% 28,6% 19,5% 5,2% 11,7%
UDMR 25,0% 29,2% 29,2% 8,3% 8,3%
PMP 28,1% 40,6% 15,6% 3,1% 12,5%
Pro România- ALDE 36,4% 40,9% 13,6% 4,5% 4,5%
Alt partid 23,4% 12,8% 27,7% 23,4% 12,8%
Nehotărâți  18,7% 32,7% 24,2% 8,8% 15,6%
Absenteiști 17,9% 25,1% 22,9% 17,0% 17,0%
Considerați că există o religie, biserică, 
denominațiune (catolicism, protestantism, 












Sigur da Probabil, nu știu Sigur nu
Regiunea Sigur da Probabil, nu știu Sigur nu
Bucuresti-Ilfov 11,3% 55,4% 33,3%
Centru (AB, BV, CV, HR, MS, SB) 14,0% 57,4% 28,7%
Nord-Est (BC, BT, IS, NT, SV, VS) 7,0% 50,0% 43,0%
Nord-Vest (BH, BN, CJ, MM, SJ, SM) 7,7% 55,9% 36,4%
Sud-Est (BR, BZ, CT, GL, TL, VN) 7,7% 47,0% 45,2%
Sud-Muntenia (AG, CL, DB, GR, IL, PH, TR) 5,8% 48,0% 46,2%
Sud-Vest Oltenia (DJ, GJ, MH, OT, VL) 5,3% 64,7% 30,0%
Vest (AR, CS, HD, TM) 15,0% 43,0% 42,0%
Mediul de rezidență
Urban 10,2% 53,6% 36,2%
Rural 5,6% 51,2% 43,1%
Sex
Masculin 9,4% 57,5% 33,1%
Feminin 7,7% 48,6% 43,8%
Grupa de vârstă
18-29 ani 17,8% 58,3% 24,0%
30-39 ani 9,0% 54,3% 36,7%
40-49 ani 7,1% 52,7% 40,3%
50-59 ani 4,9% 57,6% 37,5%
60-69 ani 3,6% 52,2% 44,1%
Peste 70 ani 8,4% 40,2% 51,4%
Educatia
Elementară (școala generală / profesională) 5,5% 44,3% 50,2%
Medie (liceu / școală post-liceală) 10,0% 58,7% 31,3%
Superioară (facultate / masterat / doctorat) 8,7% 48,9% 42,5%
Ocupatia
Salariat la stat, bugetar 9,4% 57,9% 32,7%
Salariat în mediul privat 8,6% 54,2% 37,3%
Lucrator în gospodăria proprie, agricultor 8,7% 58,7% 32,6%
Patron, liber întreprinzător 5,1% 50,6% 44,3%
Pensionar 5,4% 46,9% 47,8%
Casnică, șomer, fără ocupație 10,6% 47,9% 41,5%
Elev, student 16,4% 61,7% 21,9%
Intenția de vot
PNL 7,6% 61,0% 31,4%
PSD 8,1% 40,4% 51,6%
USR-PLUS 13,8% 60,3% 25,9%
AUR 6,5% 28,6% 64,9%
UDMR 8,7% 47,8% 43,5%
PMP 15,2% 57,6% 27,3%
Pro România- ALDE 9,1% 77,3% 13,6%
Alt partid 4,2% 35,4% 60,4%
Nehotărâți  5,7% 57,3% 37,0%
Absenteiști 10,4% 53,2% 36,5%
În opinia dvs. Biserica influențează 







În nici un fel
Nu știu
Regiunea În bine În rău În nici un fel Nu știu
Bucuresti-Ilfov 53,5% 12,3% 11,8% 22,5%
Centru (AB, BV, CV, HR, MS, SB) 55,0% 14,0% 7,8% 23,3%
Nord-Est (BC, BT, IS, NT, SV, VS) 64,3% 13,9% 7,0% 14,8%
Nord-Vest (BH, BN, CJ, MM, SJ, SM) 61,3% 14,1% 4,9% 19,7%
Sud-Est (BR, BZ, CT, GL, TL, VN) 65,1% 8,3% 8,3% 18,3%
Sud-Muntenia (AG, CL, DB, GR, IL, PH, TR) 65,5% 4,0% 11,6% 18,9%
Sud-Vest Oltenia (DJ, GJ, MH, OT, VL) 42,3% 8,5% 11,1% 38,1%
Vest (AR, CS, HD, TM) 60,0% 11,0% 10,0% 19,0%
Mediul de rezidență
Urban 58,0% 12,2% 9,0% 20,8%
Rural 60,0% 7,0% 9,7% 23,2%
Sex
Masculin 54,7% 13,3% 9,7% 22,3%
Feminin 62,5% 7,5% 8,8% 21,2%
Grupa de vârstă
18-29 ani 41,3% 23,1% 11,6% 24,0%
30-39 ani 49,5% 17,6% 9,0% 23,8%
40-49 ani 65,2% 6,0% 9,2% 19,5%
50-59 ani 62,5% 6,2% 8,9% 22,3%
60-69 ani 64,1% 4,8% 8,9% 22,2%
Peste 70 ani 69,6% 3,7% 7,9% 18,7%
Educatia
Elementară (școala generală / profesională) 67,9% 4,1% 7,3% 20,7%
Medie (liceu / școală post-liceală) 53,3% 12,1% 10,0% 24,7%
Superioară (facultate / masterat / doctorat) 60,7% 15,5% 10,5% 13,2%
Ocupatia
Salariat la stat, bugetar 65,0% 6,7% 8,3% 20,1%
Salariat în mediul privat 52,0% 15,3% 11,3% 21,4%
Lucrator în gospodăria proprie, agricultor 48,9% 11,1% 13,3% 26,7%
Patron, liber întreprinzător 57,5% 16,2% 10,0% 16,2%
Pensionar 68,0% 2,9% 7,2% 21,9%
Casnică, șomer, fără ocupație 58,5% 5,3% 8,5% 27,7%
Elev, student 38,3% 27,3% 11,7% 22,7%
Intenția de vot
PNL 59,5% 7,5% 7,5% 25,4%
PSD 79,9% 1,3% 6,7% 12,1%
USR-PLUS 35,6% 31,6% 14,9% 17,8%
AUR 80,5% 5,2% 2,6% 11,7%
UDMR 65,2% 17,4% 13,0% 4,3%
PMP 81,2% 9,4% 3,1% 6,2%
Pro România- ALDE 60,9% 4,3% 34,8%
Alt partid 62,5% 12,5% 10,4% 14,6%
Nehotărâți  55,3% 9,2% 7,1% 28,4%
Absenteiști 50,5% 7,7% 14,9% 27,0%
În opinia dvs. oamenii au fost creați de 
Dumnezeu, așa cum afirmă Biblia, sau au 













Au fost creați de 
Dumnezeu
Au evoluat din 
maimuțe
Nu știu





Bucuresti-Ilfov 52,7% 16,7% 30,6%
Centru (AB, BV, CV, HR, MS, SB) 52,7% 22,5% 24,8%
Nord-Est (BC, BT, IS, NT, SV, VS) 60,6% 15,6% 23,8%
Nord-Vest (BH, BN, CJ, MM, SJ, SM) 60,1% 19,6% 20,3%
Sud-Est (BR, BZ, CT, GL, TL, VN) 63,9% 13,6% 22,5%
Sud-Muntenia (AG, CL, DB, GR, IL, PH, TR) 71,2% 8,4% 20,4%
Sud-Vest Oltenia (DJ, GJ, MH, OT, VL) 45,8% 25,8% 28,4%
Vest (AR, CS, HD, TM) 68,7% 11,1% 20,2%
Mediul de rezidență
Urban 57,3% 17,7% 25,0%
Rural 63,5% 14,1% 22,4%
Sex
Masculin 51,1% 21,4% 27,5%
Feminin 67,0% 12,1% 20,9%
Grupa de vârstă
18-29 ani 43,4% 27,7% 28,9%
30-39 ani 50,0% 25,2% 24,8%
40-49 ani 63,6% 10,6% 25,8%
50-59 ani 64,7% 13,8% 21,4%
60-69 ani 61,3% 13,3% 25,4%
Peste 70 ani 76,1% 8,5% 15,5%
Educatia
Elementară (școala generală / profesională) 71,9% 7,1% 21,0%
Medie (liceu / școală post-liceală) 55,5% 18,5% 26,0%
Superioară (facultate / masterat / doctorat) 50,5% 27,1% 22,5%
Ocupatia
Salariat la stat, bugetar 65,2% 13,4% 21,3%
Salariat în mediul privat 55,2% 18,5% 26,3%
Lucrator în gospodăria proprie, agricultor 60,0% 13,3% 26,7%
Patron, liber întreprinzător 40,5% 27,8% 31,6%
Pensionar 70,7% 10,3% 19,0%
Casnică, șomer, fără ocupație 58,5% 11,7% 29,8%
Elev, student 36,7% 33,6% 29,7%
Intenția de vot
PNL 60,7% 18,5% 20,8%
PSD 79,4% 6,7% 13,9%
USR-PLUS 39,1% 43,1% 17,8%
AUR 80,5% 6,5% 13,0%
UDMR 45,8% 12,5% 41,7%
PMP 66,7% 18,2% 15,2%
Pro România- ALDE 43,5% 8,7% 47,8%
Alt partid 64,6% 8,3% 27,1%
Nehotărâți  56,0% 14,7% 29,3%
Absenteiști 55,9% 13,1% 31,1%
Sunteți de acord cu ideea ca persoanele 
homosexuale, LGTB, să fie lăsate să se 











De acord Împotrivă Nu știu
Regiunea De acord Împotrivă Nu știu
Bucuresti-Ilfov 21,5% 52,2% 26,3%
Centru (AB, BV, CV, HR, MS, SB) 31,2% 47,7% 21,1%
Nord-Est (BC, BT, IS, NT, SV, VS) 26,0% 54,1% 19,9%
Nord-Vest (BH, BN, CJ, MM, SJ, SM) 24,5% 59,4% 16,1%
Sud-Est (BR, BZ, CT, GL, TL, VN) 19,0% 60,7% 20,2%
Sud-Muntenia (AG, CL, DB, GR, IL, PH, TR) 12,8% 69,3% 17,9%
Sud-Vest Oltenia (DJ, GJ, MH, OT, VL) 21,1% 57,4% 21,6%
Vest (AR, CS, HD, TM) 31,3% 42,4% 26,3%
Mediul de rezidență
Urban 26,6% 53,2% 20,2%
Rural 15,3% 63,0% 21,7%
Sex
Masculin 24,9% 56,8% 18,3%
Feminin 19,8% 57,5% 22,8%
Grupa de vârstă
18-29 ani 43,4% 36,4% 20,2%
30-39 ani 24,8% 53,3% 21,9%
40-49 ani 17,4% 60,6% 22,0%
50-59 ani 21,4% 54,9% 23,7%
60-69 ani 12,5% 66,1% 21,4%
Peste 70 ani 13,6% 71,8% 14,6%
Educatia
Elementară (școala generală / profesională) 13,0% 70,2% 16,9%
Medie (liceu / școală post-liceală) 27,5% 48,9% 23,6%
Superioară (facultate / masterat / doctorat) 21,9% 59,4% 18,7%
Ocupatia
Salariat la stat, bugetar 25,2% 50,8% 24,0%
Salariat în mediul privat 24,9% 52,8% 22,3%
Lucrator în gospodăria proprie, agricultor 13,3% 66,7% 20,0%
Patron, liber întreprinzător 22,8% 57,0% 20,3%
Pensionar 12,3% 70,0% 17,7%
Casnică, șomer, fără ocupație 16,0% 66,0% 18,1%
Elev, student 49,6% 26,8% 23,6%
Intenția de vot
PNL 28,9% 52,6% 18,5%
PSD 13,5% 77,1% 9,4%
USR-PLUS 44,3% 27,6% 28,2%
AUR 15,4% 71,8% 12,8%
UDMR 29,2% 58,3% 12,5%
PMP 6,1% 81,8% 12,1%
Pro România- ALDE 29,2% 50,0% 20,8%
Alt partid 10,6% 76,6% 12,8%
Nehotărâți  19,7% 56,2% 24,2%
Absenteiști 18,8% 52,9% 28,3%
Dar sunteți de acord cu legalizarea căsătoriei 











De acord Împotrivă Nu știu
Regiunea De acord Împotrivă Nu știu
Bucuresti-Ilfov 26,5% 48,6% 24,9%
Centru (AB, BV, CV, HR, MS, SB) 43,0% 43,0% 14,1%
Nord-Est (BC, BT, IS, NT, SV, VS) 34,8% 45,7% 19,6%
Nord-Vest (BH, BN, CJ, MM, SJ, SM) 30,1% 57,3% 12,6%
Sud-Est (BR, BZ, CT, GL, TL, VN) 22,6% 60,7% 16,7%
Sud-Muntenia (AG, CL, DB, GR, IL, PH, TR) 17,1% 65,8% 17,1%
Sud-Vest Oltenia (DJ, GJ, MH, OT, VL) 27,4% 56,3% 16,3%
Vest (AR, CS, HD, TM) 37,4% 35,4% 27,3%
Mediul de rezidență
Urban 33,5% 48,2% 18,3%
Rural 20,5% 61,0% 18,5%
Sex
Masculin 31,2% 52,6% 16,2%
Feminin 25,8% 53,9% 20,3%
Grupa de vârstă
18-29 ani 53,5% 31,3% 15,2%
30-39 ani 35,7% 46,7% 17,6%
40-49 ani 21,2% 57,2% 21,6%
50-59 ani 29,0% 51,3% 19,6%
60-69 ani 17,4% 65,6% 17,0%
Peste 70 ani 13,6% 68,1% 18,3%
Educatia
Elementară (școala generală / profesională) 16,2% 68,3% 15,5%
Medie (liceu / școală post-liceală) 33,0% 45,3% 21,6%
Superioară (facultate / masterat / doctorat) 35,8% 51,4% 12,8%
Ocupatia
Salariat la stat, bugetar 28,3% 49,2% 22,4%
Salariat în mediul privat 34,7% 46,8% 18,5%
Lucrator în gospodăria proprie, agricultor 13,3% 57,8% 28,9%
Patron, liber întreprinzător 32,9% 51,9% 15,2%
Pensionar 15,2% 67,8% 17,0%
Casnică, șomer, fără ocupație 19,1% 64,9% 16,0%
Elev, student 63,8% 21,3% 15,0%
Intenția de vot
PNL 30,6% 54,9% 14,5%
PSD 16,6% 72,6% 10,8%
USR-PLUS 65,5% 23,6% 10,9%
AUR 15,6% 74,0% 10,4%
UDMR 30,4% 43,5% 26,1%
PMP 24,2% 54,5% 21,2%
Pro România- ALDE 34,8% 43,5% 21,7%
Alt partid 22,9% 70,8% 6,2%
Nehotărâți  24,3% 51,3% 24,3%












sexuală diferită de 
cea a majorității 
oamenilor
Nu știu





Bucuresti-Ilfov 26,5% 24,9% 31,9% 16,8%
Centru (AB, BV, CV, HR, MS, SB) 19,4% 20,9% 47,3% 12,4%
Nord-Est (BC, BT, IS, NT, SV, VS) 30,7% 19,0% 35,9% 14,3%
Nord-Vest (BH, BN, CJ, MM, SJ, SM) 31,7% 20,4% 35,9% 12,0%
Sud-Est (BR, BZ, CT, GL, TL, VN) 34,5% 20,2% 32,7% 12,5%
Sud-Muntenia (AG, CL, DB, GR, IL, PH, TR) 35,0% 20,4% 26,6% 17,9%
Sud-Vest Oltenia (DJ, GJ, MH, OT, VL) 19,0% 18,0% 37,6% 25,4%
Vest (AR, CS, HD, TM) 23,2% 13,1% 47,5% 16,2%
Mediul de rezidență
Urban 26,4% 21,6% 39,0% 13,0%
Rural 31,6% 17,8% 29,6% 21,0%
Sex
Masculin 24,9% 18,6% 39,5% 16,9%
Feminin 31,4% 21,2% 31,7% 15,7%
Grupa de vârstă
18-29 ani 14,5% 19,4% 56,2% 9,9%
30-39 ani 22,9% 19,0% 42,9% 15,2%
40-49 ani 28,3% 19,4% 35,3% 17,0%
50-59 ani 28,1% 23,7% 30,8% 17,4%
60-69 ani 32,3% 19,8% 25,4% 22,6%
Peste 70 ani 46,5% 18,3% 20,2% 15,0%
Educatia
Elementară (școala generală / profesională) 43,7% 15,3% 19,1% 21,9%
Medie (liceu / școală post-liceală) 20,6% 21,4% 43,0% 15,1%
Superioară (facultate / masterat / doctorat) 25,2% 24,8% 40,8% 9,2%
Ocupatia
Salariat la stat, bugetar 24,4% 20,5% 41,3% 13,8%
Salariat în mediul privat 24,7% 19,9% 39,0% 16,4%
Lucrator în gospodăria proprie, agricultor 30,4% 17,4% 26,1% 26,1%
Patron, liber întreprinzător 26,2% 25,0% 42,5% 6,2%
Pensionar 39,5% 20,4% 20,4% 19,7%
Casnică, șomer, fără ocupație 26,3% 16,8% 36,8% 20,0%
Elev, student 10,9% 18,0% 62,5% 8,6%
Intenția de vot
PNL 23,1% 17,3% 39,3% 20,2%
PSD 42,2% 21,5% 22,9% 13,5%
USR-PLUS 7,5% 19,0% 63,8% 9,8%
AUR 57,7% 10,3% 24,4% 7,7%
UDMR 33,3% 20,8% 29,2% 16,7%
PMP 36,4% 36,4% 21,2% 6,1%
Pro România- ALDE 8,7% 17,4% 52,2% 21,7%
Alt partid 43,8% 25,0% 27,1% 4,2%
Nehotărâți  26,8% 19,7% 36,5% 17,1%
Absenteiști 26,0% 22,4% 26,0% 25,6%
Vă deranjează ca oamenii de același sex 















Da Nu Îmi e indiferent
Regiunea Da Nu Indiferent
Bucuresti-Ilfov 38,7% 39,2% 22,0%
Centru (AB, BV, CV, HR, MS, SB) 31,8% 47,3% 20,9%
Nord-Est (BC, BT, IS, NT, SV, VS) 47,0% 39,1% 13,9%
Nord-Vest (BH, BN, CJ, MM, SJ, SM) 52,4% 34,3% 13,3%
Sud-Est (BR, BZ, CT, GL, TL, VN) 50,9% 35,5% 13,6%
Sud-Muntenia (AG, CL, DB, GR, IL, PH, TR) 49,3% 29,2% 21,5%
Sud-Vest Oltenia (DJ, GJ, MH, OT, VL) 44,2% 39,5% 16,3%
Vest (AR, CS, HD, TM) 41,0% 41,0% 18,0%
Mediul de rezidență
Urban 43,5% 39,9% 16,5%
Rural 47,8% 33,2% 19,0%
Sex
Masculin 46,2% 37,4% 16,5%
Feminin 44,4% 37,1% 18,4%
Grupa de vârstă
18-29 ani 30,9% 58,8% 10,3%
30-39 ani 37,9% 44,5% 17,5%
40-49 ani 49,5% 35,0% 15,5%
50-59 ani 41,3% 39,5% 19,3%
60-69 ani 55,5% 23,1% 21,5%
Peste 70 ani 55,6% 22,4% 22,0%
Educatia
Elementară (școala generală / profesională) 54,7% 23,7% 21,6%
Medie (liceu / școală post-liceală) 38,8% 44,1% 17,1%
Superioară (facultate / masterat / doctorat) 49,1% 40,4% 10,6%
Ocupatia
Salariat la stat, bugetar 40,9% 38,2% 20,9%
Salariat în mediul privat 41,3% 42,4% 16,4%
Lucrator în gospodăria proprie, agricultor 40,0% 35,6% 24,4%
Patron, liber întreprinzător 54,4% 32,9% 12,7%
Pensionar 56,6% 22,6% 20,8%
Casnică, șomer, fără ocupație 50,0% 41,5% 8,5%
Elev, student 18,8% 71,1% 10,2%
Intenția de vot
PNL 43,9% 42,2% 13,9%
PSD 59,8% 26,3% 13,8%
USR-PLUS 20,1% 64,4% 15,5%
AUR 69,2% 20,5% 10,3%
UDMR 56,5% 30,4% 13,0%
PMP 57,6% 24,2% 18,2%
Pro România- ALDE 39,1% 39,1% 21,7%
Alt partid 63,8% 29,8% 6,4%
Nehotărâți  42,4% 38,9% 18,7%
Absenteiști 41,9% 29,7% 28,4%












Da Nu Îmi e indiferent
Regiunea Da Nu Indiferent
Bucuresti-Ilfov 29,2% 50,8% 20,0%
Centru (AB, BV, CV, HR, MS, SB) 30,2% 47,3% 22,5%
Nord-Est (BC, BT, IS, NT, SV, VS) 22,6% 54,3% 23,0%
Nord-Vest (BH, BN, CJ, MM, SJ, SM) 27,8% 55,6% 16,7%
Sud-Est (BR, BZ, CT, GL, TL, VN) 21,4% 63,1% 15,5%
Sud-Muntenia (AG, CL, DB, GR, IL, PH, TR) 24,4% 57,5% 18,2%
Sud-Vest Oltenia (DJ, GJ, MH, OT, VL) 25,4% 57,1% 17,5%
Vest (AR, CS, HD, TM) 27,3% 50,5% 22,2%
Mediul de rezidență
Urban 29,9% 49,8% 20,3%
Rural 19,2% 63,0% 17,8%
Sex
Masculin 23,4% 52,6% 24,0%
Feminin 27,5% 57,1% 15,3%
Grupa de vârstă
18-29 ani 50,6% 32,5% 16,9%
30-39 ani 28,6% 47,1% 24,3%
40-49 ani 21,2% 60,8% 18,0%
50-59 ani 21,9% 55,8% 22,3%
60-69 ani 13,0% 66,8% 20,2%
Peste 70 ani 18,8% 66,2% 15,0%
Educatia
Elementară (școala generală / profesională) 17,6% 66,0% 16,4%
Medie (liceu / școală post-liceală) 29,1% 48,6% 22,3%
Superioară (facultate / masterat / doctorat) 29,4% 56,0% 14,7%
Ocupatia
Salariat la stat, bugetar 22,4% 52,9% 24,7%
Salariat în mediul privat 31,5% 52,4% 16,1%
Lucrator în gospodăria proprie, agricultor 13,0% 56,5% 30,4%
Patron, liber întreprinzător 21,5% 59,5% 19,0%
Pensionar 16,8% 66,4% 16,8%
Casnică, șomer, fără ocupație 17,0% 57,4% 25,5%
Elev, student 59,1% 22,0% 18,9%
Intenția de vot
PNL 24,9% 54,3% 20,8%
PSD 15,7% 73,5% 10,8%
USR-PLUS 54,0% 28,2% 17,8%
AUR 11,7% 75,3% 13,0%
UDMR 25,0% 50,0% 25,0%
PMP 12,5% 65,6% 21,9%
Pro România- ALDE 20,8% 45,8% 33,3%
Alt partid 18,8% 68,8% 12,5%
Nehotărâți  26,0% 51,5% 22,5%
Absenteiști 22,1% 54,5% 23,4%











Da Nu Nu știu
Regiunea Da Nu Nu știu
Bucuresti-Ilfov 44,6% 37,6% 17,7%
Centru (AB, BV, CV, HR, MS, SB) 48,1% 35,7% 16,3%
Nord-Est (BC, BT, IS, NT, SV, VS) 58,4% 28,6% 13,0%
Nord-Vest (BH, BN, CJ, MM, SJ, SM) 47,9% 38,0% 14,1%
Sud-Est (BR, BZ, CT, GL, TL, VN) 55,6% 25,4% 18,9%
Sud-Muntenia (AG, CL, DB, GR, IL, PH, TR) 60,7% 22,9% 16,4%
Sud-Vest Oltenia (DJ, GJ, MH, OT, VL) 32,1% 42,1% 25,8%
Vest (AR, CS, HD, TM) 40,4% 45,5% 14,1%
Mediul de rezidență
Urban 46,9% 38,0% 15,0%
Rural 54,6% 25,0% 20,4%
Sex
Masculin 43,7% 35,8% 20,5%
Feminin 55,3% 30,3% 14,4%
Grupa de vârstă
18-29 ani 39,1% 48,6% 12,3%
30-39 ani 51,4% 31,9% 16,7%
40-49 ani 55,8% 27,2% 17,0%
50-59 ani 44,4% 35,9% 19,7%
60-69 ani 55,1% 24,7% 20,2%
Peste 70 ani 53,3% 29,9% 16,8%
Educatia
Elementară (școala generală / profesională) 64,1% 19,5% 16,5%
Medie (liceu / școală post-liceală) 42,5% 39,7% 17,8%
Superioară (facultate / masterat / doctorat) 48,2% 35,8% 16,1%
Ocupatia
Salariat la stat, bugetar 46,1% 39,4% 14,6%
Salariat în mediul privat 50,4% 29,2% 20,4%
Lucrator în gospodăria proprie, agricultor 53,3% 24,4% 22,2%
Patron, liber întreprinzător 51,9% 32,9% 15,2%
Pensionar 56,1% 26,5% 17,5%
Casnică, șomer, fără ocupație 56,4% 27,7% 16,0%
Elev, student 28,9% 58,6% 12,5%
Intenția de vot
PNL 34,7% 43,4% 22,0%
PSD 66,8% 17,9% 15,2%
USR-PLUS 29,9% 56,9% 13,2%
AUR 79,2% 16,9% 3,9%
UDMR 50,0% 33,3% 16,7%
PMP 44,1% 32,4% 23,5%
Pro România- ALDE 27,3% 45,5% 27,3%
Alt partid 60,4% 18,8% 20,8%
Nehotărâți  48,8% 32,9% 18,2%
Absenteiști 54,3% 27,4% 18,4%















Da Nu Nu știu
Regiunea Da Nu Nu știu
Bucuresti-Ilfov 31,2% 46,2% 22,6%
Centru (AB, BV, CV, HR, MS, SB) 28,7% 43,4% 27,9%
Nord-Est (BC, BT, IS, NT, SV, VS) 43,0% 37,4% 19,6%
Nord-Vest (BH, BN, CJ, MM, SJ, SM) 38,7% 47,9% 13,4%
Sud-Est (BR, BZ, CT, GL, TL, VN) 38,7% 31,0% 30,4%
Sud-Muntenia (AG, CL, DB, GR, IL, PH, TR) 42,2% 29,5% 28,4%
Sud-Vest Oltenia (DJ, GJ, MH, OT, VL) 18,4% 53,7% 27,9%
Vest (AR, CS, HD, TM) 35,0% 51,0% 14,0%
Mediul de rezidență
Urban 31,8% 45,3% 22,9%
Rural 40,2% 34,7% 25,0%
Sex
Masculin 34,7% 42,2% 23,1%
Feminin 35,6% 40,0% 24,4%
Grupa de vârstă
18-29 ani 29,2% 54,7% 16,0%
30-39 ani 35,2% 40,5% 24,3%
40-49 ani 39,2% 33,2% 27,6%
50-59 ani 30,8% 45,1% 24,1%
60-69 ani 38,9% 36,8% 24,3%
Peste 70 ani 36,6% 37,1% 26,3%
Educatia
Elementară (școala generală / profesională) 47,0% 26,3% 26,7%
Medie (liceu / școală post-liceală) 28,9% 47,9% 23,2%
Superioară (facultate / masterat / doctorat) 33,3% 46,6% 20,1%
Ocupatia
Salariat la stat, bugetar 31,9% 46,1% 22,0%
Salariat în mediul privat 34,6% 39,4% 26,0%
Lucrator în gospodăria proprie, agricultor 46,7% 35,6% 17,8%
Patron, liber întreprinzător 40,5% 41,8% 17,7%
Pensionar 38,6% 35,9% 25,6%
Casnică, șomer, fără ocupație 43,2% 27,4% 29,5%
Elev, student 19,5% 64,8% 15,6%
Intenția de vot
PNL 28,5% 54,7% 16,9%
PSD 47,5% 29,1% 23,3%
USR-PLUS 13,2% 70,1% 16,7%
AUR 58,4% 26,0% 15,6%
UDMR 16,7% 37,5% 45,8%
PMP 48,5% 24,2% 27,3%
Pro România- ALDE 22,7% 45,5% 31,8%
Alt partid 47,9% 29,2% 22,9%
Nehotărâți  33,2% 40,8% 26,1%
Absenteiști 40,1% 30,2% 29,7%
În opinia dvs. violul poate fi 














Da Nu Nu știu
Regiunea Da Nu Nu știu
Bucuresti-Ilfov 6,5% 81,7% 11,8%
Centru (AB, BV, CV, HR, MS, SB) 10,2% 85,2% 4,7%
Nord-Est (BC, BT, IS, NT, SV, VS) 6,1% 82,6% 11,3%
Nord-Vest (BH, BN, CJ, MM, SJ, SM) 9,1% 83,2% 7,7%
Sud-Est (BR, BZ, CT, GL, TL, VN) 7,7% 85,8% 6,5%
Sud-Muntenia (AG, CL, DB, GR, IL, PH, TR) 6,9% 83,2% 9,9%
Sud-Vest Oltenia (DJ, GJ, MH, OT, VL) 6,3% 83,1% 10,6%
Vest (AR, CS, HD, TM) 5,0% 90,0% 5,0%
Mediul de rezidență
Urban 6,5% 85,7% 7,9%
Rural 8,1% 81,0% 10,9%
Sex
Masculin 8,9% 80,6% 10,5%
Feminin 5,7% 86,5% 7,8%
Grupa de vârstă
18-29 ani 11,9% 80,7% 7,4%
30-39 ani 7,1% 84,3% 8,6%
40-49 ani 9,5% 80,2% 10,2%
50-59 ani 4,9% 86,2% 8,9%
60-69 ani 4,0% 82,7% 13,3%
Peste 70 ani 5,1% 89,7% 5,1%
Educatia
Elementară (școala generală / profesională) 7,5% 81,5% 11,0%
Medie (liceu / școală post-liceală) 7,7% 83,1% 9,2%
Superioară (facultate / masterat / doctorat) 4,6% 90,4% 5,0%
Ocupatia
Salariat la stat, bugetar 7,9% 83,5% 8,7%
Salariat în mediul privat 7,5% 83,1% 9,4%
Lucrator în gospodăria proprie, agricultor 8,9% 66,7% 24,4%
Patron, liber întreprinzător 3,8% 89,9% 6,3%
Pensionar 4,3% 88,1% 7,6%
Casnică, șomer, fără ocupație 12,6% 74,7% 12,6%
Elev, student 11,8% 80,3% 7,9%
Intenția de vot
PNL 6,4% 89,6% 4,0%
PSD 9,4% 83,9% 6,7%
USR-PLUS 2,3% 95,4% 2,3%
AUR 5,2% 89,6% 5,2%
UDMR 16,7% 75,0% 8,3%
PMP 18,2% 81,8%
Pro România- ALDE 21,7% 69,6% 8,7%
Alt partid 6,2% 91,7% 2,1%
Nehotărâți  5,2% 80,6% 14,2%
Absenteiști 9,9% 75,2% 14,9%
Dacă ați avea o fată ați fi de acord să înceapă 











De acord Împotrivă Nu știu
Regiunea De acord Împotrivă Nu știu
Bucuresti-Ilfov 22,6% 45,2% 32,3%
Centru (AB, BV, CV, HR, MS, SB) 18,8% 50,8% 30,5%
Nord-Est (BC, BT, IS, NT, SV, VS) 26,4% 44,6% 29,0%
Nord-Vest (BH, BN, CJ, MM, SJ, SM) 26,6% 57,3% 16,1%
Sud-Est (BR, BZ, CT, GL, TL, VN) 13,1% 56,5% 30,4%
Sud-Muntenia (AG, CL, DB, GR, IL, PH, TR) 20,7% 59,6% 19,6%
Sud-Vest Oltenia (DJ, GJ, MH, OT, VL) 34,9% 46,6% 18,5%
Vest (AR, CS, HD, TM) 35,0% 41,0% 24,0%
Mediul de rezidență
Urban 25,1% 49,6% 25,2%
Rural 23,1% 52,7% 24,2%
Sex
Masculin 26,0% 46,9% 27,1%
Feminin 22,9% 54,2% 23,0%
Grupa de vârstă
18-29 ani 39,9% 30,9% 29,2%
30-39 ani 27,1% 42,9% 30,0%
40-49 ani 18,7% 58,0% 23,3%
50-59 ani 23,7% 52,2% 24,1%
60-69 ani 17,4% 58,7% 23,9%
Peste 70 ani 19,2% 62,0% 18,8%
Educatia
Elementară (școala generală / profesională) 19,6% 59,8% 20,5%
Medie (liceu / școală post-liceală) 27,4% 46,1% 26,5%
Superioară (facultate / masterat / doctorat) 23,3% 49,3% 27,4%
Ocupatia
Salariat la stat, bugetar 24,3% 53,3% 22,4%
Salariat în mediul privat 24,4% 45,3% 30,3%
Lucrator în gospodăria proprie, agricultor 17,8% 51,1% 31,1%
Patron, liber întreprinzător 25,3% 51,9% 22,8%
Pensionar 19,2% 59,7% 21,0%
Casnică, șomer, fără ocupație 21,1% 52,6% 26,3%
Elev, student 45,7% 28,3% 26,0%
Intenția de vot
PNL 22,7% 56,4% 20,9%
PSD 18,8% 63,2% 17,9%
USR-PLUS 39,4% 29,1% 31,4%
AUR 16,7% 69,2% 14,1%
UDMR 4,3% 43,5% 52,2%
PMP 15,6% 59,4% 25,0%
Pro România- ALDE 13,0% 73,9% 13,0%
Alt partid 25,5% 57,4% 17,0%
Nehotărâți  27,0% 48,7% 24,3%
Absenteiști 21,2% 44,6% 34,2%
Dacă ați avea un fiu / o fiică de vârstă tânără ați fi 









































Care nu poate face copii
Care are copii dintr-o relație anterioară
Cu pielea neagră, africană
Care a fost abuzată sexual în trecut
Dintr-o țară din lumea a III-a
Care practică o religie diferită (islamică,…
De etnie romă
Cu o vârstă semnificativ mai mare
De același sex (homosexuală)
Care are antecedente penale
Care a făcut operație de schimbare a sexului
Practicantă a unui cult satanic
De acord Împotrivă Nu știu
Dacă ați avea un fiu / o fiică de vârstă tânără ați fi de acord sau nu 
să se căsătorească cu o persoană:
De același sex (homosexuală) De etnie romă Cu o vârstă semnificativ mai mare Semnificativ mai săracă
Regiunea De acord Împotrivă Nu știu De acord Împotrivă Nu știu De acord Împotrivă Nu știu De acord Împotrivă Nu știu
Bucuresti-Ilfov 16,7% 64,0% 19,4% 29,2% 40,0% 30,8% 29,7% 39,5% 30,8% 57,3% 16,8% 25,9%
Centru (AB, BV, CV, HR, MS, SB) 31,0% 50,4% 18,6% 39,5% 32,6% 27,9% 39,1% 28,9% 32,0% 78,9% 6,2% 14,8%
Nord-Est (BC, BT, IS, NT, SV, VS) 17,4% 62,6% 20,0% 31,3% 37,0% 31,7% 31,2% 35,9% 32,9% 66,5% 14,3% 19,1%
Nord-Vest (BH, BN, CJ, MM, SJ, SM) 26,6% 62,9% 10,5% 41,3% 30,8% 28,0% 32,9% 39,2% 28,0% 77,6% 6,3% 16,1%
Sud-Est (BR, BZ, CT, GL, TL, VN) 18,3% 71,0% 10,7% 34,3% 43,8% 21,9% 38,5% 39,1% 22,5% 72,2% 11,2% 16,6%
Sud-Muntenia (AG, CL, DB, GR, IL, PH, TR) 10,6% 76,6% 12,8% 30,7% 49,3% 20,1% 28,7% 45,5% 25,8% 64,2% 17,5% 18,2%
Sud-Vest Oltenia (DJ, GJ, MH, OT, VL) 23,3% 64,6% 12,2% 27,4% 48,4% 24,2% 21,7% 43,9% 34,4% 61,6% 8,4% 30,0%
Vest (AR, CS, HD, TM) 37,4% 47,5% 15,2% 55,6% 19,2% 25,3% 43,4% 33,3% 23,2% 85,0% 2,0% 13,0%
Mediul de rezidență
Urban 24,6% 59,6% 15,8% 36,7% 35,9% 27,3% 31,6% 38,6% 29,8% 70,1% 10,0% 20,0%
Rural 14,3% 72,1% 13,6% 30,5% 45,5% 24,0% 32,2% 40,1% 27,6% 65,7% 14,4% 19,9%
Sex
Masculin 19,2% 62,3% 18,5% 34,3% 37,6% 28,1% 29,0% 40,4% 30,7% 64,5% 11,2% 24,3%
Feminin 21,5% 66,6% 12,0% 34,2% 41,5% 24,3% 34,2% 38,3% 27,5% 71,6% 12,2% 16,2%
Grupa de vârstă
18-29 ani 40,3% 42,8% 16,9% 53,5% 20,2% 26,3% 40,1% 31,0% 28,9% 79,3% 5,8% 14,9%
30-39 ani 21,9% 60,5% 17,6% 34,1% 33,2% 32,7% 26,2% 33,8% 40,0% 66,2% 10,5% 23,3%
40-49 ani 14,8% 68,2% 17,0% 29,3% 40,3% 30,4% 26,5% 45,9% 27,6% 66,4% 11,0% 22,6%
50-59 ani 20,5% 62,5% 17,0% 35,3% 42,0% 22,8% 35,7% 36,2% 28,1% 67,9% 8,5% 23,7%
60-69 ani 12,1% 77,7% 10,1% 26,7% 50,6% 22,7% 27,5% 41,3% 31,2% 61,9% 16,2% 21,9%
Peste 70 ani 13,1% 76,1% 10,8% 27,1% 52,8% 20,1% 36,4% 45,3% 18,2% 69,0% 18,3% 12,7%
Educatia
Elementară (școala generală / profesională) 10,8% 76,7% 12,6% 26,3% 48,9% 24,9% 32,2% 40,4% 27,4% 61,9% 16,7% 21,5%
Medie (liceu / școală post-liceală) 24,9% 59,2% 15,9% 38,3% 35,5% 26,2% 32,1% 38,9% 29,0% 70,0% 10,5% 19,5%
Superioară (facultate / masterat / doctorat) 23,7% 59,8% 16,4% 36,2% 36,2% 27,5% 29,8% 38,1% 32,1% 75,3% 6,4% 18,3%
Ocupatia
Salariat la stat, bugetar 21,3% 63,0% 15,7% 33,7% 36,5% 29,8% 33,1% 37,8% 29,1% 69,7% 9,4% 20,9%
Salariat în mediul privat 24,4% 59,0% 16,6% 37,8% 37,3% 24,9% 30,1% 35,2% 34,7% 71,0% 7,8% 21,2%
Lucrator în gospodăria proprie, agricultor 6,5% 63,0% 30,4% 15,6% 44,4% 40,0% 32,6% 43,5% 23,9% 39,1% 21,7% 39,1%
Patron, liber întreprinzător 19,0% 59,5% 21,5% 32,9% 30,4% 36,7% 21,5% 41,8% 36,7% 79,7% 5,1% 15,2%
Pensionar 13,2% 77,4% 9,4% 26,7% 51,3% 22,0% 30,5% 44,6% 24,9% 64,1% 17,3% 18,6%
Casnică, șomer, fără ocupație 9,5% 78,9% 11,6% 36,2% 37,2% 26,6% 30,9% 42,6% 26,6% 63,2% 17,9% 18,9%
Elev, student 46,9% 32,0% 21,1% 57,5% 18,9% 23,6% 45,3% 29,7% 25,0% 80,3% 3,9% 15,7%
Intenția de vot
PNL 24,4% 63,4% 12,2% 33,5% 42,2% 24,3% 30,1% 39,3% 30,6% 66,3% 11,6% 22,1%
PSD 10,3% 83,9% 5,8% 26,5% 56,5% 17,0% 30,5% 50,2% 19,3% 66,8% 16,6% 16,6%
USR-PLUS 48,3% 35,1% 16,7% 51,1% 24,7% 24,1% 46,0% 25,3% 28,7% 80,5% 4,6% 14,9%
AUR 14,3% 76,6% 9,1% 35,1% 48,1% 16,9% 39,7% 38,5% 21,8% 70,5% 11,5% 17,9%
UDMR 25,0% 58,3% 16,7% 20,8% 62,5% 16,7% 47,8% 26,1% 26,1% 54,2% 16,7% 29,2%
PMP 18,2% 69,7% 12,1% 39,4% 33,3% 27,3% 24,2% 36,4% 39,4% 75,8% 9,1% 15,2%
Pro România- ALDE 30,4% 65,2% 4,3% 54,5% 27,3% 18,2% 47,8% 34,8% 17,4% 52,2% 26,1% 21,7%
Alt partid 19,1% 66,0% 14,9% 41,7% 33,3% 25,0% 31,9% 48,9% 19,1% 83,0% 6,4% 10,6%
Nehotărâți  18,7% 64,0% 17,3% 31,0% 36,4% 32,6% 27,2% 39,2% 33,6% 69,0% 9,7% 21,3%
Absenteiști 10,8% 65,5% 23,8% 32,3% 37,2% 30,5% 27,4% 39,9% 32,7% 59,2% 15,7% 25,1%
Dacă ați avea un fiu / o fiică de vârstă tânără ați fi de acord sau nu 
să se căsătorească cu o persoană:
Cu pielea neagră, africană Care practică o religie diferită (islamică, 
budistă, etc.)
Dintr-o țară din lumea a III-a Practicantă a unui cult satanic
Regiunea De acord Împotrivă Nu știu De acord Împotrivă Nu știu De acord Împotrivă Nu știu De acord Împotrivă Nu știu
Bucuresti-Ilfov 37,8% 30,3% 31,9% 33,5% 35,1% 31,4% 32,4% 29,2% 38,4% 7,6% 73,0% 19,5%
Centru (AB, BV, CV, HR, MS, SB) 57,0% 19,5% 23,4% 40,6% 36,7% 22,7% 48,1% 23,3% 28,7% 10,9% 77,3% 11,7%
Nord-Est (BC, BT, IS, NT, SV, VS) 45,7% 27,0% 27,4% 38,1% 39,8% 22,1% 41,1% 29,9% 29,0% 13,9% 77,0% 9,1%
Nord-Vest (BH, BN, CJ, MM, SJ, SM) 52,8% 22,5% 24,6% 45,1% 34,7% 20,1% 52,8% 17,6% 29,6% 6,3% 73,4% 20,3%
Sud-Est (BR, BZ, CT, GL, TL, VN) 46,2% 32,5% 21,3% 36,9% 39,9% 23,2% 37,5% 31,0% 31,5% 6,0% 84,5% 9,5%
Sud-Muntenia (AG, CL, DB, GR, IL, PH, TR) 40,0% 38,9% 21,1% 29,1% 52,7% 18,2% 29,9% 46,0% 24,1% 3,3% 84,3% 12,4%
Sud-Vest Oltenia (DJ, GJ, MH, OT, VL) 52,6% 17,9% 29,5% 37,4% 28,4% 34,2% 31,6% 24,2% 44,2% 7,4% 82,1% 10,5%
Vest (AR, CS, HD, TM) 66,7% 9,1% 24,2% 50,5% 27,3% 22,2% 61,6% 13,1% 25,3% 11,1% 65,7% 23,2%
Mediul de rezidență
Urban 50,9% 22,9% 26,2% 40,1% 35,7% 24,2% 43,7% 24,3% 32,0% 9,6% 76,8% 13,6%
Rural 43,0% 32,9% 24,1% 33,1% 42,8% 24,1% 32,9% 36,6% 30,5% 5,5% 80,8% 13,8%
Sex
Masculin 48,2% 24,9% 26,9% 41,2% 34,3% 24,5% 43,5% 24,8% 31,7% 9,2% 74,0% 16,7%
Feminin 47,5% 28,5% 24,1% 34,2% 41,9% 23,9% 35,8% 33,0% 31,2% 7,0% 81,9% 11,0%
Grupa de vârstă
18-29 ani 70,4% 11,9% 17,7% 64,5% 20,7% 14,9% 55,1% 15,6% 29,2% 18,6% 65,7% 15,7%
30-39 ani 59,5% 16,7% 23,8% 35,7% 31,9% 32,4% 44,5% 18,2% 37,3% 6,2% 77,1% 16,7%
40-49 ani 43,1% 26,1% 30,7% 32,5% 44,9% 22,6% 40,4% 29,1% 30,5% 7,4% 79,1% 13,5%
50-59 ani 46,0% 27,2% 26,8% 35,7% 34,8% 29,5% 39,7% 29,0% 31,2% 6,3% 82,1% 11,7%
60-69 ani 28,2% 41,9% 29,8% 22,6% 52,8% 24,6% 24,3% 42,9% 32,8% 3,6% 87,0% 9,3%
Peste 70 ani 40,8% 37,6% 21,6% 34,1% 43,5% 22,4% 31,9% 40,4% 27,7% 4,7% 79,8% 15,5%
Educatia
Elementară (școala generală / profesională) 32,0% 43,4% 24,7% 20,8% 54,3% 24,9% 24,7% 43,8% 31,5% 3,2% 85,8% 11,0%
Medie (liceu / școală post-liceală) 53,8% 19,6% 26,6% 45,3% 29,9% 24,8% 43,6% 23,8% 32,7% 10,5% 74,1% 15,4%
Superioară (facultate / masterat / doctorat) 58,4% 19,2% 22,4% 42,9% 37,0% 20,1% 53,9% 19,2% 26,9% 9,1% 77,7% 13,2%
Ocupatia
Salariat la stat, bugetar 50,2% 21,2% 28,6% 44,7% 32,5% 22,7% 43,1% 28,1% 28,9% 7,9% 77,6% 14,6%
Salariat în mediul privat 53,5% 20,7% 25,8% 37,5% 34,6% 27,9% 46,1% 23,1% 30,8% 9,1% 77,7% 13,2%
Lucrator în gospodăria proprie, agricultor 35,6% 33,3% 31,1% 19,6% 50,0% 30,4% 19,6% 39,1% 41,3% 76,1% 23,9%
Patron, liber întreprinzător 50,6% 16,5% 32,9% 46,8% 35,4% 17,7% 54,4% 11,4% 34,2% 7,6% 77,2% 15,2%
Pensionar 33,9% 40,6% 25,6% 26,0% 48,2% 25,8% 26,6% 41,6% 31,8% 4,5% 83,2% 12,3%
Casnică, șomer, fără ocupație 47,9% 28,7% 23,4% 24,2% 51,6% 24,2% 29,5% 33,7% 36,8% 5,3% 86,3% 8,4%
Elev, student 77,2% 11,0% 11,8% 73,2% 15,7% 11,0% 61,4% 11,0% 27,6% 22,7% 60,2% 17,2%
Intenția de vot
PNL 52,0% 24,3% 23,7% 42,2% 28,3% 29,5% 39,3% 26,6% 34,1% 6,4% 82,7% 11,0%
PSD 31,4% 45,3% 23,3% 32,3% 50,2% 17,5% 28,7% 45,7% 25,6% 4,9% 86,1% 9,0%
USR-PLUS 76,6% 12,0% 11,4% 67,4% 16,0% 16,6% 61,7% 11,4% 26,9% 18,3% 64,0% 17,7%
AUR 47,4% 29,5% 23,1% 22,1% 61,0% 16,9% 38,5% 38,5% 23,1% 6,5% 88,3% 5,2%
UDMR 29,2% 8,3% 62,5% 34,8% 52,2% 13,0% 29,2% 33,3% 37,5% 82,6% 17,4%
PMP 34,4% 34,4% 31,2% 37,5% 43,8% 18,8% 45,5% 24,2% 30,3% 6,2% 78,1% 15,6%
Pro România- ALDE 50,0% 45,5% 4,5% 36,4% 50,0% 13,6% 36,4% 45,5% 18,2% 13,0% 73,9% 13,0%
Alt partid 54,2% 27,1% 18,8% 27,1% 50,0% 22,9% 38,3% 21,3% 40,4% 10,6% 83,0% 6,4%
Nehotărâți  48,6% 22,0% 29,4% 32,6% 37,8% 29,6% 38,5% 25,3% 36,2% 6,2% 77,5% 16,4%
Absenteiști 39,2% 28,8% 32,0% 32,3% 39,5% 28,3% 35,0% 33,6% 31,4% 7,7% 75,7% 16,7%
Dacă ați avea un fiu / o fiică de vârstă tânără ați fi de acord 
sau nu să se căsătorească cu o persoană:
Care are copii dintr-o relație 
anterioară
Care are antecedente penale Care a fost abuzată sexual în trecut Care nu poate face copii Care a făcut operație de schimbare a 
sexului
Regiunea De acord Împotrivă Nu știu De acord Împotrivă Nu știu De acord Împotrivă Nu știu De acord Împotrivă Nu știu De acord Împotrivă Nu știu
Bucuresti-Ilfov 46,2% 21,5% 32,3% 8,6% 63,8% 27,6% 30,6% 29,0% 40,3% 46,2% 18,3% 35,5% 14,0% 64,5% 21,5%
Centru (AB, BV, CV, HR, MS, SB) 61,7% 14,1% 24,2% 25,0% 43,8% 31,2% 48,4% 17,2% 34,4% 54,3% 10,9% 34,9% 21,1% 58,6% 20,3%
Nord-Est (BC, BT, IS, NT, SV, VS) 48,1% 29,9% 22,1% 16,5% 58,9% 24,7% 46,5% 23,9% 29,6% 57,4% 20,9% 21,7% 14,8% 70,0% 15,2%
Nord-Vest (BH, BN, CJ, MM, SJ, SM) 54,9% 16,7% 28,5% 21,7% 43,4% 35,0% 51,7% 18,2% 30,1% 57,3% 11,9% 30,8% 15,5% 66,2% 18,3%
Sud-Est (BR, BZ, CT, GL, TL, VN) 61,5% 21,3% 17,2% 14,8% 64,5% 20,7% 50,6% 21,4% 28,0% 60,9% 12,4% 26,6% 14,9% 73,2% 11,9%
Sud-Muntenia (AG, CL, DB, GR, IL, PH, TR) 46,9% 32,0% 21,1% 12,4% 65,7% 21,9% 39,4% 30,3% 30,3% 48,5% 24,5% 27,0% 6,2% 78,5% 15,3%
Sud-Vest Oltenia (DJ, GJ, MH, OT, VL) 55,3% 14,2% 30,5% 11,6% 67,4% 21,1% 37,4% 15,8% 46,8% 53,2% 7,9% 38,9% 13,2% 70,4% 16,4%
Vest (AR, CS, HD, TM) 65,7% 15,2% 19,2% 29,3% 41,4% 29,3% 56,0% 15,0% 29,0% 72,0% 11,0% 17,0% 24,0% 59,0% 17,0%
Mediul de rezidență
Urban 55,5% 20,2% 24,3% 18,7% 53,9% 27,5% 46,4% 20,5% 33,1% 57,5% 14,4% 28,1% 17,0% 65,5% 17,5%
Rural 50,0% 25,4% 24,6% 12,2% 65,4% 22,4% 39,6% 25,9% 34,5% 50,9% 18,3% 30,8% 9,9% 74,6% 15,5%
Sex
Masculin 50,8% 22,2% 27,1% 20,6% 52,3% 27,1% 44,3% 19,8% 35,8% 51,5% 16,0% 32,6% 14,3% 67,4% 18,3%
Feminin 55,5% 22,5% 22,1% 12,3% 63,6% 24,0% 43,1% 25,1% 31,8% 57,8% 16,0% 26,2% 14,0% 70,7% 15,2%
Grupa de vârstă
18-29 ani 65,7% 16,1% 18,2% 23,5% 43,2% 33,3% 65,4% 13,6% 21,0% 71,6% 6,6% 21,8% 29,3% 48,8% 21,9%
30-39 ani 54,8% 16,7% 28,6% 17,6% 52,4% 30,0% 50,5% 16,7% 32,9% 55,5% 13,4% 31,1% 17,2% 63,6% 19,1%
40-49 ani 48,1% 24,0% 27,9% 14,1% 63,6% 22,3% 39,6% 25,4% 35,0% 51,8% 17,4% 30,9% 10,2% 76,3% 13,4%
50-59 ani 50,9% 24,6% 24,6% 14,7% 60,3% 25,0% 42,6% 22,0% 35,4% 57,8% 13,9% 28,3% 13,9% 69,1% 17,0%
60-69 ani 46,4% 25,0% 28,6% 14,5% 65,3% 20,2% 29,6% 27,5% 42,9% 38,9% 22,3% 38,9% 8,5% 77,4% 14,1%
Peste 70 ani 55,6% 26,6% 17,8% 11,7% 65,3% 23,0% 35,2% 30,5% 34,3% 54,9% 21,6% 23,5% 6,1% 78,9% 15,0%
Educatia
Elementară (școala generală / profesională) 46,6% 29,2% 24,2% 8,0% 69,4% 22,6% 32,2% 30,4% 37,4% 44,6% 24,7% 30,7% 7,1% 81,3% 11,6%
Medie (liceu / școală post-liceală) 55,6% 19,9% 24,5% 19,8% 54,8% 25,4% 49,3% 18,9% 31,8% 59,2% 11,8% 29,0% 17,7% 63,0% 19,3%
Superioară (facultate / masterat / doctorat) 58,4% 16,9% 24,7% 19,6% 49,3% 31,1% 47,0% 20,5% 32,4% 60,7% 12,8% 26,5% 16,1% 66,1% 17,9%
Ocupatia
Salariat la stat, bugetar 52,4% 20,1% 27,6% 21,7% 55,9% 22,4% 40,6% 25,6% 33,9% 58,7% 11,8% 29,5% 15,0% 65,4% 19,7%
Salariat în mediul privat 54,7% 18,5% 26,8% 16,9% 55,6% 27,4% 49,9% 18,2% 31,9% 56,7% 12,6% 30,6% 18,0% 65,7% 16,4%
Lucrator în gospodăria proprie, agricultor 33,3% 40,0% 26,7% 82,2% 17,8% 24,4% 28,9% 46,7% 33,3% 31,1% 35,6% 2,2% 77,8% 20,0%
Patron, liber întreprinzător 60,8% 12,7% 26,6% 22,8% 35,4% 41,8% 51,9% 13,9% 34,2% 58,2% 10,1% 31,6% 10,1% 72,2% 17,7%
Pensionar 51,1% 26,2% 22,6% 12,3% 66,4% 21,3% 33,1% 27,1% 39,8% 46,9% 22,6% 30,5% 7,8% 78,0% 14,1%
Casnică, șomer, fără ocupație 47,4% 29,5% 23,2% 9,6% 70,2% 20,2% 39,4% 31,9% 28,7% 57,4% 20,2% 22,3% 10,5% 78,9% 10,5%
Elev, student 66,1% 18,1% 15,7% 21,1% 42,2% 36,7% 72,7% 11,7% 15,6% 74,8% 5,5% 19,7% 33,6% 43,0% 23,4%
Intenția de vot
PNL 56,6% 23,7% 19,7% 16,8% 61,3% 22,0% 45,7% 23,1% 31,2% 57,6% 14,0% 28,5% 14,5% 67,6% 17,9%
PSD 50,7% 27,8% 21,5% 10,8% 68,2% 21,1% 37,5% 33,9% 28,6% 45,7% 26,9% 27,4% 6,7% 82,1% 11,2%
USR-PLUS 66,1% 15,5% 18,4% 25,7% 47,4% 26,9% 65,1% 9,7% 25,1% 74,7% 7,5% 17,8% 31,0% 44,3% 24,7%
AUR 49,4% 28,6% 22,1% 17,9% 59,0% 23,1% 48,1% 26,0% 26,0% 57,1% 18,2% 24,7% 9,1% 81,8% 9,1%
UDMR 47,8% 26,1% 26,1% 16,7% 54,2% 29,2% 33,3% 29,2% 37,5% 34,8% 17,4% 47,8% 16,7% 62,5% 20,8%
PMP 65,6% 18,8% 15,6% 15,2% 51,5% 33,3% 48,5% 24,2% 27,3% 51,5% 15,2% 33,3% 6,2% 78,1% 15,6%
Pro România- ALDE 60,9% 21,7% 17,4% 13,0% 73,9% 13,0% 30,4% 39,1% 30,4% 52,2% 21,7% 26,1% 13,0% 69,6% 17,4%
Alt partid 62,5% 18,8% 18,8% 14,6% 60,4% 25,0% 50,0% 22,9% 27,1% 66,7% 10,4% 22,9% 16,7% 77,1% 6,2%
Nehotărâți  49,2% 20,1% 30,7% 13,7% 58,1% 28,2% 41,8% 18,4% 39,7% 54,3% 13,0% 32,7% 14,7% 69,2% 16,1%
Absenteiști 48,4% 23,8% 27,8% 17,6% 55,4% 27,0% 34,2% 25,2% 40,5% 47,5% 18,4% 34,1% 9,5% 69,8% 20,7%






















Parte a unui război biologic pornit de anumite
state
O manipulare a unor mari corporații
O răspândire naturală a unui virus
În foarte mare măsură În mare măsură În mică măsură Deloc Nu știu
Măsurile luate de autorități pentru 
prevenirea răspândirii virusului în 









Regiunea Exagerate Normale Blânde Nu știu
Bucuresti-Ilfov 42,2% 37,3% 9,2% 11,4%
Centru (AB, BV, CV, HR, MS, SB) 42,2% 39,1% 14,1% 4,7%
Nord-Est (BC, BT, IS, NT, SV, VS) 48,7% 33,0% 11,3% 7,0%
Nord-Vest (BH, BN, CJ, MM, SJ, SM) 44,4% 38,9% 9,0% 7,6%
Sud-Est (BR, BZ, CT, GL, TL, VN) 50,0% 32,9% 5,3% 11,8%
Sud-Muntenia (AG, CL, DB, GR, IL, PH, TR) 54,9% 33,8% 4,4% 6,9%
Sud-Vest Oltenia (DJ, GJ, MH, OT, VL) 42,1% 42,1% 8,9% 6,8%
Vest (AR, CS, HD, TM) 35,4% 53,5% 6,1% 5,1%
Mediul de rezidență
Urban 44,1% 39,9% 9,6% 6,3%
Rural 49,9% 33,9% 6,2% 10,1%
Sex
Masculin 45,3% 38,7% 10,8% 5,2%
Feminin 47,3% 36,4% 6,1% 10,1%
Grupa de vârstă
18-29 ani 56,0% 30,9% 9,9% 3,3%
30-39 ani 52,9% 27,6% 11,4% 8,1%
40-49 ani 47,5% 35,8% 6,4% 10,3%
50-59 ani 40,6% 46,0% 9,4% 4,0%
60-69 ani 35,2% 47,8% 5,7% 11,3%
Peste 70 ani 46,7% 36,0% 7,5% 9,8%
Educatia
Elementară (școala generală / profesională) 50,7% 31,5% 5,9% 11,9%
Medie (liceu / școală post-liceală) 44,8% 41,7% 7,3% 6,2%
Superioară (facultate / masterat / doctorat) 43,2% 35,0% 16,4% 5,5%
Ocupatia
Salariat la stat, bugetar 40,9% 45,3% 8,7% 5,1%
Salariat în mediul privat 49,5% 33,4% 9,4% 7,8%
Lucrator în gospodăria proprie, agricultor 48,9% 35,6% 11,1% 4,4%
Patron, liber întreprinzător 57,7% 25,6% 11,5% 5,1%
Pensionar 40,1% 42,4% 7,2% 10,3%
Casnică, șomer, fără ocupație 53,7% 31,6% 3,2% 11,6%
Elev, student 57,8% 29,7% 8,6% 3,9%
Intenția de vot
PNL 26,2% 58,7% 10,5% 4,7%
PSD 53,1% 34,4% 5,8% 6,7%
USR-PLUS 30,3% 49,1% 18,9% 1,7%
AUR 81,8% 15,6% 2,6%
UDMR 41,7% 41,7% 4,2% 12,5%
PMP 46,9% 40,6% 9,4% 3,1%
Pro România- ALDE 39,1% 47,8% 4,3% 8,7%
Alt partid 68,1% 21,3% 6,4% 4,3%
Nehotărâți  46,1% 37,1% 6,9% 9,9%
Absenteiști 53,6% 24,8% 7,2% 14,4%
Dacă ați avea posibilitatea, v-ați 











Regiunea Da Nu M-am vaccinat deja Nu știu
Bucuresti-Ilfov 33,3% 38,2% 13,4% 15,1%
Centru (AB, BV, CV, HR, MS, SB) 29,7% 28,9% 28,1% 13,3%
Nord-Est (BC, BT, IS, NT, SV, VS) 34,3% 41,3% 11,3% 13,0%
Nord-Vest (BH, BN, CJ, MM, SJ, SM) 38,5% 38,5% 12,6% 10,5%
Sud-Est (BR, BZ, CT, GL, TL, VN) 26,0% 41,4% 17,2% 15,4%
Sud-Muntenia (AG, CL, DB, GR, IL, PH, TR) 25,6% 45,4% 10,3% 18,7%
Sud-Vest Oltenia (DJ, GJ, MH, OT, VL) 29,5% 40,0% 16,3% 14,2%
Vest (AR, CS, HD, TM) 24,0% 42,0% 20,0% 14,0%
Mediul de rezidență
Urban 32,3% 37,1% 16,9% 13,7%
Rural 26,8% 44,7% 12,3% 16,2%
Sex
Masculin 32,8% 36,7% 17,4% 13,1%
Feminin 27,8% 43,0% 13,0% 16,1%
Grupa de vârstă
18-29 ani 35,8% 42,4% 10,7% 11,1%
30-39 ani 33,8% 42,4% 9,5% 14,3%
40-49 ani 23,7% 46,6% 13,8% 15,9%
50-59 ani 32,0% 33,3% 17,3% 17,3%
60-69 ani 31,9% 33,1% 22,2% 12,9%
Peste 70 ani 24,5% 42,0% 16,5% 17,0%
Educatia
Elementară (școala generală / profesională) 22,4% 47,8% 12,8% 16,9%
Medie (liceu / școală post-liceală) 33,2% 37,4% 15,3% 14,2%
Superioară (facultate / masterat / doctorat) 34,5% 34,5% 18,6% 12,3%
Ocupatia
Salariat la stat, bugetar 26,0% 37,0% 24,0% 13,0%
Salariat în mediul privat 33,3% 38,4% 10,5% 17,7%
Lucrator în gospodăria proprie, agricultor 26,1% 50,0% 13,0% 10,9%
Patron, liber întreprinzător 29,1% 53,2% 12,7% 5,1%
Pensionar 28,5% 39,2% 18,2% 14,1%
Casnică, șomer, fără ocupație 26,9% 43,0% 6,5% 23,7%
Elev, student 38,3% 41,4% 7,8% 12,5%
Intenția de vot
PNL 38,7% 30,1% 18,5% 12,7%
PSD 26,5% 47,5% 14,8% 11,2%
USR-PLUS 54,0% 16,7% 24,1% 5,2%
AUR 5,1% 74,4% 9,0% 11,5%
UDMR 17,4% 26,1% 30,4% 26,1%
PMP 31,2% 43,8% 6,2% 18,8%
Pro România- ALDE 29,2% 33,3% 12,5% 25,0%
Alt partid 23,4% 63,8% 2,1% 10,6%
Nehotărâți  30,3% 36,0% 15,2% 18,5%
Absenteiști 19,8% 51,8% 9,5% 18,9%
Care vaccin anti-COVID 
















Toate sunt la fel de
bune
Nici unul nu e bun
Nu știu











Bucuresti-Ilfov 33,2% 2,7% 2,7% 2,1% 0,5% 2,1% 9,6% 17,6% 29,4%
Centru (AB, BV, CV, HR, MS, SB) 37,5% 2,3% 3,9% 1,6% 2,3% 11,7% 13,3% 27,3%
Nord-Est (BC, BT, IS, NT, SV, VS) 28,6% 3,9% 6,9% 3,0% 0,4% 0,9% 10,0% 21,2% 25,1%
Nord-Vest (BH, BN, CJ, MM, SJ, SM) 32,2% 2,1% 7,7% 2,8% 3,5% 2,1% 6,3% 18,9% 24,5%
Sud-Est (BR, BZ, CT, GL, TL, VN) 28,0% 4,2% 3,0% 2,4% 0,6% 0,6% 8,9% 19,0% 33,3%
Sud-Muntenia (AG, CL, DB, GR, IL, PH, TR) 25,1% 2,2% 4,7% 2,5% 0,4% 0,4% 6,2% 24,4% 34,2%
Sud-Vest Oltenia (DJ, GJ, MH, OT, VL) 30,5% 3,7% 3,7% 1,1% 2,6% 7,4% 12,6% 38,4%
Vest (AR, CS, HD, TM) 32,3% 4,0% 4,0% 3,0% 9,1% 18,2% 29,3%
Mediul de rezidență
Urban 33,8% 2,2% 3,6% 3,0% 1,6% 1,2% 8,1% 18,4% 28,0%
Rural 24,8% 3,7% 6,2% 1,6% 0,5% 0,5% 9,0% 19,3% 34,4%
Sex
Masculin 32,7% 2,8% 4,5% 2,6% 1,5% 0,9% 9,2% 17,4% 28,4%
Feminin 28,2% 2,9% 4,7% 2,3% 0,9% 0,9% 7,7% 19,9% 32,5%
Grupa de vârstă
18-29 ani 30,9% 3,3% 4,1% 2,5% 2,9% 12,3% 16,0% 28,0%
30-39 ani 24,8% 3,3% 2,9% 2,4% 1,4% 0,5% 9,0% 17,6% 38,1%
40-49 ani 24,0% 2,8% 3,2% 3,2% 1,1% 2,1% 8,5% 23,0% 32,2%
50-59 ani 31,2% 1,8% 5,4% 2,7% 0,4% 0,4% 9,8% 17,9% 30,4%
60-69 ani 37,3% 3,6% 7,2% 1,6% 0,8% 2,0% 6,0% 16,1% 25,3%
Peste 70 ani 33,3% 1,9% 5,2% 1,9% 0,5% 5,2% 21,6% 30,5%
Educatia
Elementară (școala generală / profesională) 25,1% 3,4% 5,5% 1,8% 0,2% 0,7% 5,2% 25,3% 32,8%
Medie (liceu / școală post-liceală) 32,7% 2,9% 4,5% 2,8% 1,2% 1,0% 9,1% 15,7% 30,2%
Superioară (facultate / masterat / doctorat) 31,7% 1,4% 3,2% 2,3% 3,2% 0,9% 12,8% 16,5% 28,0%
Ocupatia
Salariat la stat, bugetar 34,6% 2,8% 3,1% 2,8% 1,2% 0,8% 7,1% 17,7% 29,9%
Salariat în mediul privat 28,0% 2,4% 3,5% 3,2% 1,3% 1,1% 10,2% 17,2% 33,1%
Lucrator în gospodăria proprie, agricultor 26,7% 2,2% 11,1% 2,2% 40,0% 17,8%
Patron, liber întreprinzător 20,0% 2,5% 1,2% 5,0% 5,0% 11,2% 25,0% 30,0%
Pensionar 33,8% 2,2% 6,5% 2,0% 0,4% 0,7% 6,7% 19,7% 28,0%
Casnică, șomer, fără ocupație 20,2% 5,3% 4,3% 1,1% 5,3% 20,2% 43,6%
Elev, student 31,7% 4,0% 4,8% 4,8% 2,4% 13,5% 10,3% 28,6%
Intenția de vot
PNL 39,9% 4,6% 6,9% 4,6% 0,6% 1,2% 8,1% 10,4% 23,7%
PSD 30,3% 5,4% 7,7% 1,4% 1,8% 0,5% 6,3% 20,4% 26,2%
USR-PLUS 50,9% 2,3% 4,0% 1,7% 21,7% 3,4% 16,0%
AUR 11,5% 1,3% 3,8% 2,6% 1,3% 1,3% 50,0% 28,2%
UDMR 45,5% 9,1% 4,5% 4,5% 4,5% 13,6% 18,2%
PMP 30,3% 3,0% 12,1% 6,1% 3,0% 18,2% 27,3%
Pro România- ALDE 39,1% 8,7% 8,7% 4,3% 8,7% 30,4%
Alt partid 8,5% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 8,5% 4,3% 44,7% 25,5%
Nehotărâți  28,0% 2,4% 4,0% 1,7% 0,2% 8,1% 14,7% 41,0%
Absenteiști 19,8% 1,8% 1,8% 2,7% 2,3% 5,9% 29,7% 36,0%












Regiunea Foarte multă Multă Puțină Deloc Nu știu
Bucuresti-Ilfov 18,4% 22,2% 16,8% 26,5% 16,2%
Centru (AB, BV, CV, HR, MS, SB) 23,4% 28,9% 19,5% 16,4% 11,7%
Nord-Est (BC, BT, IS, NT, SV, VS) 15,6% 25,1% 20,8% 24,7% 13,9%
Nord-Vest (BH, BN, CJ, MM, SJ, SM) 18,1% 29,9% 17,4% 25,0% 9,7%
Sud-Est (BR, BZ, CT, GL, TL, VN) 10,1% 26,0% 17,2% 27,2% 19,5%
Sud-Muntenia (AG, CL, DB, GR, IL, PH, TR) 8,4% 27,0% 20,1% 28,1% 16,4%
Sud-Vest Oltenia (DJ, GJ, MH, OT, VL) 19,5% 31,1% 11,6% 24,7% 13,2%
Vest (AR, CS, HD, TM) 18,2% 22,2% 15,2% 26,3% 18,2%
Mediul de rezidență
Urban 16,7% 28,2% 17,0% 23,7% 14,4%
Rural 13,9% 24,3% 18,8% 27,3% 15,7%
Sex
Masculin 17,4% 31,2% 16,7% 22,4% 12,3%
Feminin 14,0% 22,7% 18,6% 27,5% 17,1%
Grupa de vârstă
18-29 ani 15,6% 26,7% 18,9% 25,1% 13,6%
30-39 ani 10,0% 29,0% 16,2% 28,1% 16,7%
40-49 ani 13,8% 22,0% 17,7% 28,7% 17,7%
50-59 ani 17,9% 28,6% 19,2% 19,6% 14,7%
60-69 ani 18,2% 32,0% 19,8% 19,4% 10,5%
Peste 70 ani 17,4% 22,1% 13,6% 30,0% 16,9%
Educatia
Elementară (școala generală / profesională) 12,3% 19,2% 20,1% 31,3% 17,1%
Medie (liceu / școală post-liceală) 16,0% 30,3% 16,8% 23,1% 13,9%
Superioară (facultate / masterat / doctorat) 20,5% 28,8% 16,0% 20,1% 14,6%
Ocupatia
Salariat la stat, bugetar 17,3% 31,1% 14,6% 22,4% 14,6%
Salariat în mediul privat 13,1% 25,1% 20,1% 22,5% 19,3%
Lucrator în gospodăria proprie, agricultor 13,0% 23,9% 17,4% 37,0% 8,7%
Patron, liber întreprinzător 13,9% 25,3% 7,6% 44,3% 8,9%
Pensionar 18,6% 25,1% 19,1% 24,9% 12,3%
Casnică, șomer, fără ocupație 9,5% 24,2% 15,8% 29,5% 21,1%
Elev, student 15,7% 30,7% 20,5% 19,7% 13,4%
Intenția de vot
PNL 22,5% 35,8% 15,6% 13,9% 12,1%
PSD 14,8% 21,5% 22,9% 30,0% 10,8%
USR-PLUS 33,1% 42,9% 14,3% 5,1% 4,6%
AUR 6,5% 5,2% 19,5% 58,4% 10,4%
UDMR 30,4% 17,4% 21,7% 8,7% 21,7%
PMP 6,2% 46,9% 21,9% 15,6% 9,4%
Pro România- ALDE 17,4% 26,1% 13,0% 30,4% 13,0%
Alt partid 10,6% 19,1% 6,4% 55,3% 8,5%
Nehotărâți  10,4% 28,6% 20,8% 20,3% 19,9%
Absenteiști 10,4% 15,3% 12,6% 38,7% 23,0%












O altă formă de cunoaștere a lumii?
Da Nu Nu știu
Credeți că știința este Opusă credințelor religioase Superioară credințelor religioase O altă formă de cunoaștere a lumii
Regiunea Da Nu Nu știu Da Nu Nu știu Da Nu Nu știu
Bucuresti-Ilfov 17,7% 46,2% 36,0% 26,5% 38,9% 34,6% 62,7% 10,3% 27,0%
Centru (AB, BV, CV, HR, MS, SB) 16,3% 56,6% 27,1% 30,2% 51,2% 18,6% 74,2% 9,4% 16,4%
Nord-Est (BC, BT, IS, NT, SV, VS) 19,1% 61,3% 19,6% 20,0% 56,5% 23,5% 69,1% 10,4% 20,4%
Nord-Vest (BH, BN, CJ, MM, SJ, SM) 18,1% 61,1% 20,8% 25,9% 58,7% 15,4% 76,9% 11,2% 11,9%
Sud-Est (BR, BZ, CT, GL, TL, VN) 15,4% 58,6% 26,0% 19,5% 50,9% 29,6% 75,7% 4,7% 19,5%
Sud-Muntenia (AG, CL, DB, GR, IL, PH, TR) 21,9% 48,2% 29,9% 17,9% 47,1% 35,0% 66,4% 8,8% 24,8%
Sud-Vest Oltenia (DJ, GJ, MH, OT, VL) 12,6% 43,2% 44,2% 23,3% 40,7% 36,0% 73,2% 0,5% 26,3%
Vest (AR, CS, HD, TM) 16,2% 47,5% 36,4% 16,2% 67,7% 16,2% 78,0% 10,0% 12,0%
Mediul de rezidență
Urban 17,3% 56,2% 26,5% 24,6% 51,6% 23,7% 77,1% 7,5% 15,4%
Rural 18,0% 47,1% 34,9% 18,3% 48,0% 33,7% 61,6% 9,2% 29,3%
Sex
Masculin 19,5% 51,3% 29,2% 25,9% 46,2% 27,9% 74,1% 7,1% 18,8%
Feminin 15,8% 53,6% 30,5% 19,0% 53,4% 27,6% 68,2% 9,0% 22,9%
Grupa de vârstă
18-29 ani 23,6% 57,9% 18,6% 37,0% 45,3% 17,7% 82,6% 5,0% 12,4%
30-39 ani 16,7% 50,5% 32,9% 23,3% 47,6% 29,0% 71,0% 8,1% 21,0%
40-49 ani 14,8% 55,8% 29,3% 15,9% 55,1% 29,0% 71,0% 9,2% 19,8%
50-59 ani 11,2% 56,2% 32,6% 20,2% 55,2% 24,7% 71,0% 9,8% 19,2%
60-69 ani 15,8% 47,0% 37,2% 20,6% 43,3% 36,0% 65,2% 8,1% 26,7%
Peste 70 ani 23,9% 47,4% 28,6% 16,0% 54,0% 30,0% 63,6% 8,9% 27,6%
Educatia
Elementară (școala generală / profesională) 19,6% 43,6% 36,8% 13,0% 45,2% 41,8% 53,1% 8,2% 38,7%
Medie (liceu / școală post-liceală) 16,4% 53,7% 29,9% 25,6% 51,6% 22,8% 77,7% 7,2% 15,1%
Superioară (facultate / masterat / doctorat) 17,4% 66,2% 16,4% 28,3% 54,8% 16,9% 82,6% 11,0% 6,4%
Ocupatia
Salariat la stat, bugetar 12,2% 53,5% 34,3% 19,3% 58,3% 22,4% 79,2% 7,8% 12,9%
Salariat în mediul privat 16,4% 56,3% 27,3% 23,1% 47,8% 29,0% 72,4% 9,7% 18,0%
Lucrator în gospodăria proprie, agricultor 20,0% 44,4% 35,6% 15,6% 48,9% 35,6% 47,8% 10,9% 41,3%
Patron, liber întreprinzător 27,5% 55,0% 17,5% 31,6% 48,1% 20,3% 86,1% 5,1% 8,9%
Pensionar 17,7% 47,7% 34,7% 18,4% 48,0% 33,6% 61,9% 8,3% 29,8%
Casnică, șomer, fără ocupație 13,8% 53,2% 33,0% 17,0% 47,9% 35,1% 63,8% 9,6% 26,6%
Elev, student 26,6% 57,8% 15,6% 38,6% 51,2% 10,2% 84,4% 4,7% 10,9%
Intenția de vot
PNL 15,0% 52,0% 32,9% 25,6% 50,0% 24,4% 69,9% 5,8% 24,3%
PSD 18,0% 53,2% 28,8% 17,0% 51,3% 31,7% 62,1% 14,3% 23,7%
USR-PLUS 28,0% 57,1% 14,9% 46,9% 41,1% 12,0% 92,0% 6,3% 1,7%
AUR 28,2% 42,3% 29,5% 11,7% 62,3% 26,0% 74,0% 7,8% 18,2%
UDMR 12,5% 41,7% 45,8% 25,0% 33,3% 41,7% 60,9% 8,7% 30,4%
PMP 9,1% 69,7% 21,2% 12,1% 75,8% 12,1% 70,6% 11,8% 17,6%
Pro România- ALDE 13,0% 56,5% 30,4% 27,3% 50,0% 22,7% 81,8% 18,2%
Alt partid 27,1% 62,5% 10,4% 21,3% 63,8% 14,9% 77,1% 12,5% 10,4%
Nehotărâți  13,3% 51,4% 35,3% 17,5% 50,2% 32,2% 70,9% 5,4% 23,6%
Absenteiști 15,3% 50,5% 34,2% 18,5% 47,3% 34,2% 61,4% 9,9% 28,7%
În ce măsură purtarea 












Regiunea Total În mare măsură În mică măsură Deloc Nu știu
Bucuresti-Ilfov 7,0% 47,6% 22,2% 13,5% 9,7%
Centru (AB, BV, CV, HR, MS, SB) 5,4% 39,5% 35,7% 12,4% 7,0%
Nord-Est (BC, BT, IS, NT, SV, VS) 6,9% 40,3% 26,4% 17,3% 9,1%
Nord-Vest (BH, BN, CJ, MM, SJ, SM) 3,5% 51,7% 23,1% 16,1% 5,6%
Sud-Est (BR, BZ, CT, GL, TL, VN) 8,3% 41,4% 31,4% 10,7% 8,3%
Sud-Muntenia (AG, CL, DB, GR, IL, PH, TR) 2,6% 33,9% 39,1% 17,9% 6,6%
Sud-Vest Oltenia (DJ, GJ, MH, OT, VL) 10,5% 47,4% 20,0% 12,1% 10,0%
Vest (AR, CS, HD, TM) 6,0% 46,0% 23,0% 15,0% 10,0%
Mediul de rezidență
Urban 6,8% 45,4% 26,1% 15,0% 6,7%
Rural 5,1% 38,4% 31,7% 14,3% 10,4%
Sex
Masculin 6,3% 44,5% 28,4% 14,7% 6,0%
Feminin 6,0% 41,1% 28,2% 14,7% 10,0%
Grupa de vârstă
18-29 ani 7,4% 46,1% 25,5% 16,0% 4,9%
30-39 ani 5,7% 35,9% 26,8% 21,1% 10,5%
40-49 ani 2,8% 41,3% 29,7% 17,3% 8,8%
50-59 ani 6,2% 46,9% 28,1% 12,9% 5,8%
60-69 ani 8,5% 45,6% 28,2% 10,5% 7,3%
Peste 70 ani 6,6% 39,4% 31,5% 10,3% 12,2%
Educatia
Elementară (școala generală / profesională) 5,5% 32,4% 33,1% 16,2% 12,8%
Medie (liceu / școală post-liceală) 6,3% 47,4% 26,5% 13,2% 6,6%
Superioară (facultate / masterat / doctorat) 6,8% 46,6% 25,6% 16,4% 4,6%
Ocupatia
Salariat la stat, bugetar 9,1% 47,6% 24,4% 14,2% 4,7%
Salariat în mediul privat 5,6% 40,2% 29,2% 16,4% 8,6%
Lucrator în gospodăria proprie, agricultor 4,4% 31,1% 31,1% 24,4% 8,9%
Patron, liber întreprinzător 5,0% 32,5% 25,0% 28,7% 8,8%
Pensionar 6,5% 43,6% 29,3% 10,1% 10,5%
Casnică, șomer, fără ocupație 3,2% 34,0% 30,9% 22,3% 9,6%
Elev, student 3,9% 52,8% 29,9% 8,7% 4,7%
Intenția de vot
PNL 12,1% 55,5% 24,3% 4,6% 3,5%
PSD 6,2% 39,3% 30,4% 17,4% 6,7%
USR-PLUS 6,8% 68,8% 20,5% 2,3% 1,7%
AUR 5,1% 14,1% 24,4% 42,3% 14,1%
UDMR 52,2% 30,4% 8,7% 8,7%
PMP 9,1% 45,5% 36,4% 6,1% 3,0%
Pro România- ALDE 8,7% 43,5% 30,4% 13,0% 4,3%
Alt partid 4,3% 25,5% 34,0% 36,2%
Nehotărâți  4,5% 43,7% 30,7% 10,9% 10,2%
Absenteiști 5,0% 25,3% 29,9% 24,9% 14,9%















Consumați alcool mai mult?
Luați mai multe medicamente?
V-ați certat cu cineva?
V-ați îngrășat?
V-au scăzut veniturile?
Stați pe internet și facebook mai mult?
Relațiile cu membrii familiei sunt mai bune?
Da Nu
V-ați îngrășat?
V-ați certat cu cineva?
Luați mai multe 
medicamente?
V-au scăzut veniturile? Consumați alcool mai 
mult?
Stați pe internet și facebook 
mai mult?
Relațiile cu membrii familiei 
sunt mai bune?
Regiunea Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu
Bucuresti-Ilfov 35,7% 64,3% 30,1% 69,9% 24,9% 75,1% 39,2% 60,8% 8,6% 91,4% 46,5% 53,5% 62,4% 37,6%
Centru (AB, BV, CV, HR, MS, SB) 32,8% 67,2% 26,6% 73,4% 20,9% 79,1% 30,2% 69,8% 10,1% 89,9% 52,3% 47,7% 55,0% 45,0%
Nord-Est (BC, BT, IS, NT, SV, VS) 30,0% 70,0% 30,9% 69,1% 26,0% 74,0% 43,9% 56,1% 13,5% 86,5% 51,9% 48,1% 53,9% 46,1%
Nord-Vest (BH, BN, CJ, MM, SJ, SM) 37,8% 62,2% 30,1% 69,9% 21,7% 78,3% 40,6% 59,4% 8,4% 91,6% 54,5% 45,5% 66,2% 33,8%
Sud-Est (BR, BZ, CT, GL, TL, VN) 37,5% 62,5% 32,0% 68,0% 21,9% 78,1% 44,0% 56,0% 11,8% 88,2% 47,3% 52,7% 60,9% 39,1%
Sud-Muntenia (AG, CL, DB, GR, IL, PH, TR) 30,3% 69,7% 24,8% 75,2% 25,2% 74,8% 37,1% 62,9% 9,1% 90,9% 35,4% 64,6% 59,1% 40,9%
Sud-Vest Oltenia (DJ, GJ, MH, OT, VL) 25,3% 74,7% 17,4% 82,6% 16,8% 83,2% 32,1% 67,9% 6,8% 93,2% 39,2% 60,8% 34,7% 65,3%
Vest (AR, CS, HD, TM) 23,2% 76,8% 32,3% 67,7% 17,0% 83,0% 30,3% 69,7% 10,0% 90,0% 42,4% 57,6% 59,0% 41,0%
Mediul de rezidență
Urban 34,7% 65,3% 28,1% 71,9% 23,6% 76,4% 39,1% 60,9% 10,3% 89,7% 48,4% 51,6% 59,0% 41,0%
Rural 26,9% 73,1% 27,1% 72,9% 20,6% 79,4% 35,9% 64,1% 8,8% 91,2% 41,1% 58,9% 51,4% 48,6%
Sex
Masculin 32,2% 67,8% 26,8% 73,2% 20,5% 79,5% 40,9% 59,1% 15,1% 84,9% 46,9% 53,1% 56,2% 43,8%
Feminin 31,2% 68,8% 28,3% 71,7% 24,1% 75,9% 35,2% 64,8% 5,2% 94,8% 44,2% 55,8% 55,8% 44,2%
Grupa de vârstă
18-29 ani 39,1% 60,9% 40,3% 59,7% 18,1% 81,9% 40,3% 59,7% 17,7% 82,3% 72,4% 27,6% 56,2% 43,8%
30-39 ani 28,6% 71,4% 30,0% 70,0% 13,9% 86,1% 42,9% 57,1% 10,0% 90,0% 52,9% 47,1% 45,2% 54,8%
40-49 ani 34,3% 65,7% 30,7% 69,3% 20,8% 79,2% 48,1% 51,9% 8,2% 91,8% 47,3% 52,7% 58,7% 41,3%
50-59 ani 33,9% 66,1% 25,1% 74,9% 22,0% 78,0% 42,4% 57,6% 8,5% 91,5% 47,3% 52,7% 58,5% 41,5%
60-69 ani 27,5% 72,5% 17,4% 82,6% 30,4% 69,6% 30,4% 69,6% 9,3% 90,7% 39,1% 60,9% 59,1% 40,9%
Peste 70 ani 24,9% 75,1% 21,1% 78,9% 29,1% 70,9% 20,7% 79,3% 3,8% 96,2% 10,7% 89,3% 56,8% 43,2%
Educatia
Elementară (școala generală / profesională) 30,4% 69,6% 30,6% 69,4% 28,8% 71,2% 36,3% 63,7% 8,7% 91,3% 29,2% 70,8% 53,7% 46,3%
Medie (liceu / școală post-liceală) 32,2% 67,8% 27,1% 72,9% 20,3% 79,7% 40,1% 59,9% 11,0% 89,0% 52,2% 47,8% 58,6% 41,4%
Superioară (facultate / masterat / doctorat) 32,0% 68,0% 23,7% 76,3% 16,9% 83,1% 32,9% 67,1% 7,3% 92,7% 54,3% 45,7% 51,4% 48,6%
Ocupatia
Salariat la stat, bugetar 28,6% 71,4% 26,4% 73,6% 21,7% 78,3% 31,5% 68,5% 6,7% 93,3% 50,8% 49,2% 63,0% 37,0%
Salariat în mediul privat 31,4% 68,6% 29,5% 70,5% 14,7% 85,3% 48,5% 51,5% 9,7% 90,3% 49,3% 50,7% 52,5% 47,5%
Lucrator în gospodăria proprie, agricultor 45,7% 54,3% 37,0% 63,0% 33,3% 66,7% 45,7% 54,3% 11,1% 88,9% 52,2% 47,8% 46,7% 53,3%
Patron, liber întreprinzător 35,4% 64,6% 32,9% 67,1% 12,7% 87,3% 57,0% 43,0% 11,4% 88,6% 64,6% 35,4% 53,2% 46,8%
Pensionar 27,6% 72,4% 20,6% 79,4% 31,8% 68,2% 24,4% 75,6% 6,7% 93,3% 26,0% 74,0% 57,6% 42,4%
Casnică, șomer, fără ocupație 35,8% 64,2% 28,7% 71,3% 19,1% 80,9% 57,9% 42,1% 13,8% 86,2% 49,5% 50,5% 52,1% 47,9%
Elev, student 41,7% 58,3% 42,5% 57,5% 17,3% 82,7% 37,0% 63,0% 21,1% 78,9% 74,2% 25,8% 54,3% 45,7%
Intenția de vot
PNL 27,2% 72,8% 22,0% 78,0% 16,8% 83,2% 28,9% 71,1% 6,4% 93,6% 39,3% 60,7% 54,9% 45,1%
PSD 29,5% 70,5% 23,3% 76,7% 29,0% 71,0% 37,9% 62,1% 9,4% 90,6% 37,9% 62,1% 57,6% 42,4%
USR-PLUS 36,6% 63,4% 29,3% 70,7% 18,9% 81,1% 33,3% 66,7% 9,8% 90,2% 63,8% 36,2% 59,4% 40,6%
AUR 26,9% 73,1% 39,7% 60,3% 22,1% 77,9% 53,2% 46,8% 9,1% 90,9% 51,9% 48,1% 58,4% 41,6%
UDMR 39,1% 60,9% 33,3% 66,7% 34,8% 65,2% 54,2% 45,8% 13,0% 87,0% 41,7% 58,3% 78,3% 21,7%
PMP 46,9% 53,1% 39,4% 60,6% 33,3% 66,7% 36,4% 63,6% 12,1% 87,9% 66,7% 33,3% 57,6% 42,4%
Pro România- ALDE 34,8% 65,2% 31,8% 68,2% 26,1% 73,9% 26,1% 73,9% 17,4% 82,6% 47,8% 52,2% 69,6% 30,4%
Alt partid 43,8% 56,2% 31,2% 68,8% 14,9% 85,1% 50,0% 50,0% 6,2% 93,8% 52,1% 47,9% 56,2% 43,8%
Nehotărâți  28,4% 71,6% 25,3% 74,7% 23,5% 76,5% 35,2% 64,8% 7,6% 92,4% 42,8% 57,2% 53,6% 46,4%
Absenteiști 35,9% 64,1% 31,8% 68,2% 19,4% 80,6% 44,8% 55,2% 16,1% 83,9% 42,3% 57,7% 52,3% 47,7%
Care partid ar fi gestionat 
mai bine România în timpul 
acestei pandemii dacă s-ar fi 

























Regiunea PNL PSD USR PLUS AUR UDMR PMP ProRom ALDE Alt partid Nici unul Nu știu
Bucuresti-Ilfov 9,2% 20,7% 7,1% 2,7% 0,5% 1,6% 0,5% 2,2% 33,2% 22,3%
Centru (AB, BV, CV, HR, MS, SB) 8,6% 5,5% 13,3% 4,7% 5,5% 3,9% 3,9% 1,6% 31,2% 21,9%
Nord-Est (BC, BT, IS, NT, SV, VS) 10,0% 10,8% 6,5% 3,0% 6,1% 1,7% 0,9% 1,3% 0,4% 3,5% 33,8% 22,1%
Nord-Vest (BH, BN, CJ, MM, SJ, SM) 16,2% 9,2% 8,5% 4,2% 2,8% 1,4% 3,5% 1,4% 3,5% 36,6% 12,7%
Sud-Est (BR, BZ, CT, GL, TL, VN) 6,5% 19,6% 7,1% 0,6% 3,6% 1,8% 3,0% 1,2% 31,0% 25,6%
Sud-Muntenia (AG, CL, DB, GR, IL, PH, TR) 10,6% 19,7% 7,7% 6,6% 1,5% 2,2% 1,1% 0,4% 2,2% 26,6% 21,5%
Sud-Vest Oltenia (DJ, GJ, MH, OT, VL) 21,6% 18,9% 4,2% 4,7% 2,6% 30,0% 17,9%
Vest (AR, CS, HD, TM) 9,1% 12,1% 3,0% 3,0% 6,1% 1,0% 2,0% 1,0% 2,0% 1,0% 39,4% 20,2%
Mediul de rezidență
Urban 9,6% 14,1% 7,3% 2,6% 3,9% 1,3% 2,0% 1,4% 0,6% 2,0% 34,9% 20,4%
Rural 14,6% 17,5% 7,1% 1,9% 5,6% 0,9% 1,2% 0,9% 0,2% 1,8% 27,2% 21,2%
Sex
Masculin 11,8% 16,8% 7,5% 2,6% 4,5% 1,4% 2,8% 1,7% 0,6% 2,0% 32,2% 16,2%
Feminin 11,5% 14,2% 6,8% 2,1% 4,7% 0,8% 0,8% 0,8% 0,4% 1,8% 31,6% 24,6%
Grupa de vârstă
18-29 ani 6,6% 3,7% 10,3% 5,8% 4,9% 0,8% 0,8% 1,2% 40,3% 25,5%
30-39 ani 13,3% 10,5% 6,2% 3,3% 5,2% 1,9% 1,0% 0,5% 1,9% 36,2% 20,0%
40-49 ani 9,2% 11,3% 6,0% 2,1% 6,0% 1,8% 2,5% 2,1% 36,0% 23,0%
50-59 ani 14,9% 13,6% 7,7% 1,4% 4,1% 2,7% 1,8% 1,4% 1,4% 1,4% 32,1% 17,6%
60-69 ani 15,0% 23,1% 7,3% 1,2% 2,0% 2,4% 2,0% 0,8% 1,2% 2,8% 21,9% 20,2%
Peste 70 ani 11,8% 32,1% 5,2% 5,2% 1,4% 1,9% 0,5% 1,4% 23,6% 17,0%
Educatia
Elementară (școala generală / profesională) 10,3% 24,6% 6,2% 0,5% 5,9% 2,3% 1,4% 1,6% 0,2% 3,0% 24,6% 19,6%
Medie (liceu / școală post-liceală) 12,9% 11,0% 7,7% 2,5% 4,1% 0,5% 1,4% 1,2% 0,5% 1,4% 35,6% 21,1%
Superioară (facultate / masterat / doctorat) 10,0% 11,9% 7,3% 5,5% 3,7% 0,9% 3,7% 0,5% 0,5% 1,8% 32,9% 21,5%
Ocupatia
Salariat la stat, bugetar 17,3% 11,4% 4,3% 0,8% 3,9% 1,2% 1,2% 0,8% 1,2% 3,5% 34,5% 20,0%
Salariat în mediul privat 10,4% 11,8% 7,8% 4,0% 4,8% 0,5% 1,3% 1,9% 1,3% 35,6% 20,6%
Lucrator în gospodăria proprie, agricultor 15,2% 10,9% 13,0% 2,2% 4,3% 6,5% 6,5% 4,3% 21,7% 15,2%
Patron, liber întreprinzător 2,5% 6,3% 11,4% 3,8% 11,4% 7,6% 3,8% 38,0% 15,2%
Pensionar 13,0% 28,5% 6,1% 0,2% 3,8% 1,8% 1,3% 0,9% 0,7% 1,6% 24,0% 18,2%
Casnică, șomer, fără ocupație 10,5% 5,3% 5,3% 2,1% 3,2% 1,1% 2,1% 3,2% 34,7% 32,6%
Elev, student 4,7% 2,3% 10,9% 7,8% 4,7% 0,8% 0,8% 0,8% 39,8% 27,3%
Intenția de vot
PNL 75,9% 2,3% 0,6% 1,1% 13,8% 6,3%
PSD 80,8% 3,1% 1,3% 0,4% 7,6% 6,7%
USR-PLUS 5,1% 0,6% 47,4% 18,9% 1,1% 0,6% 0,6% 15,4% 10,3%
AUR 1,3% 1,3% 75,3% 11,7% 10,4%
UDMR 68,2% 4,5% 18,2% 9,1%
PMP 3,0% 69,7% 21,2% 6,1%
Pro România- ALDE 4,5% 45,5% 27,3% 4,5% 13,6% 4,5%
Alt partid 6,2% 16,7% 62,5% 14,6%
Nehotărâți  4,3% 5,4% 1,7% 0,2% 0,5% 2,4% 47,0% 38,5%
Absenteiști 1,8% 1,8% 2,3% 0,9% 3,2% 60,2% 29,9%
Dacă ați putea decide, care persoană credeți că ar fi cea mai potrivită / capabilă să conducă Guvernul 
României ca prim ministru? 


































Ioan Aurel Pop 0,8%

















Cristian Tudor Popescu 0,2%
Mihai Fifor 0,2%




Alte persoane sub 0,1% 8,1%
Dacă ați putea decide, care persoană credeți că ar fi cea mai potrivită / capabilă să conducă Ministerul 
Sănătății? 






























































Alte personalități sub 0,1% 5,3%
Dacă ați putea decide, care persoană credeți că ar fi cea mai potrivită / capabilă să conducă Ministerul 
Educației? 































































Alte personalități sub 0,1% 16,4%
Sunteți de acord sau împotriva celor care 
















De acord Împotrivă Nu știu
Regiunea De acord Împotrivă Nu știu
Bucuresti-Ilfov 35,5% 44,1% 20,4%
Centru (AB, BV, CV, HR, MS, SB) 39,5% 44,2% 16,3%
Nord-Est (BC, BT, IS, NT, SV, VS) 40,6% 39,7% 19,7%
Nord-Vest (BH, BN, CJ, MM, SJ, SM) 32,2% 44,8% 23,1%
Sud-Est (BR, BZ, CT, GL, TL, VN) 38,1% 37,5% 24,4%
Sud-Muntenia (AG, CL, DB, GR, IL, PH, TR) 40,1% 36,5% 23,4%
Sud-Vest Oltenia (DJ, GJ, MH, OT, VL) 30,0% 54,2% 15,8%
Vest (AR, CS, HD, TM) 30,3% 54,5% 15,2%
Mediul de rezidență
Urban 36,5% 45,0% 18,4%
Rural 36,2% 40,9% 22,9%
Sex
Masculin 38,6% 43,8% 17,5%
Feminin 34,4% 43,0% 22,6%
Grupa de vârstă
18-29 ani 37,9% 47,3% 14,8%
30-39 ani 42,4% 37,1% 20,5%
40-49 ani 41,5% 34,4% 24,1%
50-59 ani 33,2% 49,8% 17,0%
60-69 ani 31,9% 44,8% 23,4%
Peste 70 ani 31,0% 48,4% 20,7%
Educatia
Elementară (școala generală / profesională) 40,0% 34,5% 25,6%
Medie (liceu / școală post-liceală) 35,3% 46,0% 18,7%
Superioară (facultate / masterat / doctorat) 33,3% 51,6% 15,1%
Ocupatia
Salariat la stat, bugetar 37,4% 48,0% 14,6%
Salariat în mediul privat 37,2% 39,8% 23,0%
Lucrator în gospodăria proprie, agricultor 42,2% 33,3% 24,4%
Patron, liber întreprinzător 48,1% 36,7% 15,2%
Pensionar 30,6% 46,5% 22,8%
Casnică, șomer, fără ocupație 46,8% 33,0% 20,2%
Elev, student 34,6% 48,8% 16,5%
Intenția de vot
PNL 20,8% 68,8% 10,4%
PSD 48,0% 33,2% 18,8%
USR-PLUS 15,5% 74,7% 9,8%
AUR 84,4% 9,1% 6,5%
UDMR 13,0% 52,2% 34,8%
PMP 33,3% 51,5% 15,2%
Pro România- ALDE 52,2% 30,4% 17,4%
Alt partid 64,6% 16,7% 18,8%
Nehotărâți  30,6% 40,5% 28,9%
Absenteiști 43,2% 31,1% 25,7%
Dacă duminica viitoare ar avea 
loc alegeri parlamentare 
anticipate, dvs. cu ce partid ați 
vota?


















Regiunea PNL PSD USR-PLUS AUR UDMR PMP ProRo-ALDE Alt partid
Bucuresti-Ilfov 18,7% 35,7% 21,6% 5,5% 4,3% 3,3% 11,0%
Centru (AB, BV, CV, HR, MS, SB) 19,7% 12,8% 27,8% 10,3% 16,8% 5,0% 2,6% 5,1%
Nord-Est (BC, BT, IS, NT, SV, VS) 23,5% 24,3% 21,6% 13,0% 5,2% 3,7% 3,5% 5,1%
Nord-Vest (BH, BN, CJ, MM, SJ, SM) 27,8% 17,8% 28,9% 4,4% 4,4% 8,9% 7,8%
Sud-Est (BR, BZ, CT, GL, TL, VN) 14,3% 41,8% 23,1% 9,9% 2,2% 4,4% 4,4%
Sud-Muntenia (AG, CL, DB, GR, IL, PH, TR) 20,5% 37,0% 15,1% 13,7% 2,1% 4,1% 3,4% 4,1%
Sud-Vest Oltenia (DJ, GJ, MH, OT, VL) 32,1% 26,8% 21,4% 8,9% 1,8% 1,8% 7,1%
Vest (AR, CS, HD, TM) 23,5% 19,6% 29,4% 9,8% 2,0% 5,9% 5,9% 3,9%
Mediul de rezidență
Urban 19,9% 25,6% 26,3% 9,3% 3,5% 5,3% 3,1% 7,1%
Rural 25,6% 33,4% 17,2% 10,9% 2,5% 2,8% 2,5% 5,0%
Sex
Masculin 22,0% 27,8% 22,0% 9,5% 3,2% 6,1% 3,7% 5,8%
Feminin 22,6% 29,6% 22,9% 10,6% 3,0% 2,5% 2,3% 6,5%
Grupa de vârstă
18-29 ani 18,3% 6,7% 50,8% 12,5% 1,7% 4,2% 4,2% 1,7%
30-39 ani 24,3% 21,6% 25,2% 8,1% 1,8% 5,4% 2,7% 10,8%
40-49 ani 22,4% 25,2% 19,6% 14,0% 2,1% 4,2% 4,2% 8,4%
50-59 ani 26,0% 21,3% 21,3% 11,0% 6,3% 4,7% 3,1% 6,3%
60-69 ani 25,2% 39,5% 15,0% 4,8% 4,1% 4,1% 2,0% 5,4%
Peste 70 ani 17,6% 55,2% 6,4% 9,6% 2,4% 3,2% 1,6% 4,0%
Educatia
Elementară (școala generală / profesională) 20,0% 44,6% 8,8% 12,5% 3,8% 2,5% 3,8% 4,2%
Medie (liceu / școală post-liceală) 25,5% 22,5% 27,5% 8,8% 2,0% 4,0% 3,0% 6,8%
Superioară (facultate / masterat / doctorat) 16,9% 19,9% 31,6% 8,8% 5,1% 8,1% 1,5% 8,1%
Ocupatia
Salariat la stat, bugetar 38,3% 22,6% 12,0% 11,3% 4,5% 3,0% 4,5% 3,8%
Salariat în mediul privat 18,1% 22,3% 34,7% 8,8% 2,1% 3,1% 2,6% 8,3%
Lucrator în gospodăria proprie, agricultor 23,1% 19,2% 15,4% 7,7% 11,5% 11,5% 3,8% 7,7%
Patron, liber întreprinzător 5,7% 17,0% 30,2% 18,9% 3,8% 13,2% 11,3%
Pensionar 21,4% 47,7% 9,5% 7,3% 3,4% 3,1% 2,7% 5,0%
Casnică, șomer, fără ocupație 31,7% 22,0% 17,1% 17,1% 2,4% 9,8%
Elev, student 13,8% 3,1% 60,0% 10,8% 6,2% 4,6% 1,5%










































































































Klaus Iohannis – președinte 
Emil Boc – PNL
Florin Cîțu – prim-ministru
Dacian Ciolos – PLUS
Ludovic Orban – PNL 
Victor Ponta – Pro România
Traian Băsescu – PMP
Vlad Voiculescu – PLUS, ministrul sănătătii
Diana Șoșoacă – PNR, deputat
Cătălin Drulă – USR, ministrul transporturilor
Dan Barna – USR, viceprim-ministru 
Marcel Ciolacu – PSD 
George Simion – AUR
Robert Sighiartău – PNL, secretar general
Raluca Turcan – PNL, ministrul muncii
Cristian Diaconescu – PMP
Vasile Dâncu – PSD
Călin Popescu Tăriceanu – ALDE
Claudiu Târziu – AUR 
Kelemen Hunor – UDMR, viceprim-ministru
Eugen Tomac – PMP, europarlamentar
Foarte multă Multă Puțină Deloc Nu îl cunosc
Câtă încredere aveți în: Florin Cîțu Klaus Iohannis Ludovic Orban
Regiunea Foarte multă Multă Puțină Deloc Nu îl cunosc Foarte multă Multă Puțină Deloc Nu îl cunosc Foarte multă Multă Puțină Deloc Nu îl cunosc
Bucuresti-Ilfov 10,2% 8,6% 37,4% 35,3% 8,6% 11,3% 22,0% 29,0% 34,9% 2,7% 8,6% 7,6% 38,4% 39,5% 5,9%
Centru (AB, BV, CV, HR, MS, SB) 7,8% 15,6% 36,7% 32,0% 7,8% 7,8% 22,7% 38,3% 28,1% 3,1% 3,1% 14,0% 38,0% 39,5% 5,4%
Nord-Est (BC, BT, IS, NT, SV, VS) 5,7% 18,3% 34,8% 30,9% 10,4% 5,2% 24,8% 37,4% 27,8% 4,8% 2,6% 12,7% 45,0% 29,7% 10,0%
Nord-Vest (BH, BN, CJ, MM, SJ, SM) 9,2% 21,1% 30,3% 31,0% 8,5% 14,7% 21,0% 30,8% 29,4% 4,2% 5,6% 19,0% 33,1% 35,2% 7,0%
Sud-Est (BR, BZ, CT, GL, TL, VN) 3,6% 8,9% 35,7% 36,9% 14,9% 5,3% 14,8% 40,2% 36,1% 3,6% 4,2% 9,5% 33,9% 45,2% 7,1%
Sud-Muntenia (AG, CL, DB, GR, IL, PH, TR) 4,4% 12,5% 40,3% 35,9% 7,0% 4,0% 19,6% 38,5% 34,5% 3,3% 3,3% 12,4% 38,7% 41,2% 4,4%
Sud-Vest Oltenia (DJ, GJ, MH, OT, VL) 18,5% 11,6% 37,6% 20,1% 12,2% 14,7% 21,6% 31,1% 22,6% 10,0% 18,4% 7,4% 42,6% 21,6% 10,0%
Vest (AR, CS, HD, TM) 6,1% 11,1% 40,4% 31,3% 11,1% 9,0% 14,0% 40,0% 33,0% 4,0% 4,0% 8,1% 43,4% 38,4% 6,1%
Mediul de rezidență
Urban 7,6% 13,3% 37,8% 33,0% 8,3% 8,5% 19,7% 37,2% 31,3% 3,3% 5,3% 10,6% 40,1% 37,7% 6,3%
Rural 8,8% 13,9% 35,1% 30,2% 12,0% 8,5% 21,7% 33,2% 30,3% 6,3% 7,8% 12,2% 38,3% 33,5% 8,3%
Sex
Masculin 8,8% 15,5% 35,4% 33,4% 6,9% 9,1% 20,3% 34,3% 32,8% 3,5% 6,9% 13,5% 36,9% 36,8% 5,8%
Feminin 7,5% 11,8% 37,9% 30,5% 12,2% 7,9% 20,7% 36,8% 29,3% 5,2% 5,7% 9,2% 41,5% 35,4% 8,2%
Grupa de vârstă
18-29 ani 5,8% 14,4% 30,9% 30,9% 18,1% 9,5% 23,9% 30,0% 28,0% 8,6% 4,5% 10,7% 37,2% 36,0% 11,6%
30-39 ani 11,4% 13,3% 33,2% 34,1% 8,1% 8,6% 17,2% 35,9% 35,4% 2,9% 9,5% 10,0% 37,9% 38,9% 3,8%
40-49 ani 4,6% 11,7% 41,0% 33,9% 8,8% 5,3% 18,3% 38,4% 34,5% 3,5% 4,2% 8,5% 43,5% 37,5% 6,4%
50-59 ani 10,3% 14,7% 37,9% 30,8% 6,2% 11,6% 21,4% 35,3% 28,1% 3,6% 6,2% 17,0% 37,9% 32,1% 6,7%
60-69 ani 11,7% 17,0% 38,1% 25,9% 7,3% 8,5% 26,2% 35,1% 24,6% 5,6% 7,3% 13,8% 39,4% 31,3% 8,1%
Peste 70 ani 6,1% 9,4% 38,5% 35,7% 10,3% 7,5% 15,6% 38,7% 35,4% 2,8% 6,6% 8,0% 39,0% 41,3% 5,2%
Educatia
Elementară (școala generală / profesională) 6,1% 11,1% 37,7% 33,0% 12,0% 5,9% 18,5% 36,7% 32,3% 6,6% 4,6% 10,7% 37,4% 37,0% 10,3%
Medie (liceu / școală post-liceală) 8,9% 13,5% 36,7% 32,3% 8,5% 9,4% 21,2% 34,9% 30,9% 3,5% 7,3% 11,3% 40,0% 35,7% 5,6%
Superioară (facultate / masterat / doctorat) 9,6% 17,9% 34,4% 28,0% 10,1% 10,1% 22,0% 36,2% 28,0% 3,7% 5,9% 11,9% 41,1% 35,2% 5,9%
Ocupatia
Salariat la stat, bugetar 10,2% 15,7% 40,2% 29,5% 4,3% 8,7% 22,4% 38,6% 28,7% 1,6% 8,7% 14,6% 41,7% 33,1% 2,0%
Salariat în mediul privat 8,6% 13,7% 37,0% 31,9% 8,8% 11,8% 18,2% 35,6% 32,1% 2,4% 6,5% 9,9% 40,1% 37,4% 6,2%
Lucrator în gospodăria proprie, agricultor 17,4% 28,3% 50,0% 4,3% 26,7% 33,3% 37,8% 2,2% 19,6% 37,0% 39,1% 4,3%
Patron, liber întreprinzător 6,3% 15,2% 36,7% 35,4% 6,3% 5,1% 15,2% 36,7% 41,8% 1,3% 5,1% 10,1% 39,2% 43,0% 2,5%
Pensionar 8,5% 11,9% 38,7% 32,2% 8,7% 7,4% 20,2% 37,9% 30,0% 4,5% 6,7% 9,9% 39,7% 35,9% 7,8%
Casnică, șomer, fără ocupație 9,6% 11,7% 23,4% 33,0% 22,3% 7,4% 17,9% 21,1% 37,9% 15,8% 6,3% 13,7% 24,2% 40,0% 15,8%
Elev, student 3,9% 13,4% 34,6% 25,2% 22,8% 8,7% 27,6% 32,3% 20,5% 11,0% 2,4% 9,4% 44,9% 28,3% 15,0%
Intenția de vot
PNL 29,5% 31,2% 28,3% 6,4% 4,6% 35,3% 44,5% 13,9% 5,2% 1,2% 32,0% 37,2% 24,4% 5,2% 1,2%
PSD 4,0% 5,4% 42,6% 42,2% 5,8% 1,8% 8,5% 46,2% 41,7% 1,8% 1,3% 4,9% 40,2% 49,6% 4,0%
USR-PLUS 12,1% 33,3% 33,9% 14,4% 6,3% 16,0% 44,0% 31,4% 7,4% 1,1% 5,7% 20,1% 46,0% 24,1% 4,0%
AUR 1,3% 2,6% 48,1% 44,2% 3,9% 1,3% 9,1% 39,0% 48,1% 2,6% 2,6% 7,8% 40,3% 45,5% 3,9%
UDMR 8,7% 21,7% 39,1% 13,0% 17,4% 4,3% 30,4% 47,8% 13,0% 4,3% 4,3% 13,0% 56,5% 17,4% 8,7%
PMP 8,8% 52,9% 32,4% 5,9% 9,1% 15,2% 51,5% 24,2% 9,1% 3,0% 54,5% 27,3% 6,1%
Pro România- ALDE 4,5% 63,6% 31,8% 13,0% 52,2% 34,8% 4,3% 4,3% 47,8% 39,1% 4,3%
Alt partid 6,4% 36,2% 55,3% 2,1% 2,1% 6,2% 35,4% 52,1% 4,2% 4,3% 31,9% 59,6% 4,3%
Nehotărâți  4,7% 11,3% 37,6% 30,5% 15,8% 3,3% 19,0% 39,3% 30,8% 7,6% 2,8% 6,9% 44,0% 35,0% 11,3%
Absenteiști 3,6% 3,6% 29,5% 50,0% 13,4% 3,2% 5,0% 32,4% 50,5% 9,0% 1,4% 2,7% 32,9% 51,8% 11,3%
Câtă încredere aveți în: Marcel Ciolacu Dan Barna Claudiu Târziu
Regiunea Foarte multă Multă Puțină Deloc Nu îl cunosc Foarte multă Multă Puțină Deloc Nu îl cunosc Foarte multă Multă Puțină Deloc Nu îl cunosc
Bucuresti-Ilfov 7,5% 8,6% 35,5% 37,6% 10,8% 4,8% 12,4% 34,4% 38,7% 9,7% 1,6% 3,8% 30,8% 43,8% 20,0%
Centru (AB, BV, CV, HR, MS, SB) 3,1% 5,4% 36,4% 46,5% 8,5% 4,6% 17,7% 35,4% 36,9% 5,4% 2,3% 7,0% 33,3% 44,2% 13,2%
Nord-Est (BC, BT, IS, NT, SV, VS) 2,6% 8,7% 30,0% 44,8% 13,9% 3,5% 16,9% 37,7% 30,7% 11,3% 2,2% 10,4% 29,9% 38,1% 19,5%
Nord-Vest (BH, BN, CJ, MM, SJ, SM) 2,8% 5,6% 33,8% 50,0% 7,7% 7,7% 10,5% 36,4% 37,8% 7,7% 3,5% 4,9% 30,8% 45,5% 15,4%
Sud-Est (BR, BZ, CT, GL, TL, VN) 3,0% 16,7% 31,5% 35,1% 13,7% 5,9% 11,2% 33,1% 38,5% 11,2% 3,0% 7,1% 28,0% 40,5% 21,4%
Sud-Muntenia (AG, CL, DB, GR, IL, PH, TR) 6,6% 13,9% 35,4% 36,9% 7,3% 2,2% 10,5% 42,9% 33,5% 10,9% 2,9% 6,2% 31,9% 36,6% 22,3%
Sud-Vest Oltenia (DJ, GJ, MH, OT, VL) 3,2% 8,4% 25,8% 53,2% 9,5% 5,8% 9,5% 41,1% 32,6% 11,1% 2,6% 23,2% 50,5% 23,7%
Vest (AR, CS, HD, TM) 1,0% 6,0% 36,0% 47,0% 10,0% 2,0% 12,1% 44,4% 33,3% 8,1% 1,0% 8,0% 37,0% 43,0% 11,0%
Mediul de rezidență
Urban 4,5% 8,2% 34,6% 43,5% 9,3% 5,2% 13,1% 36,4% 37,1% 8,2% 2,3% 6,5% 31,6% 43,2% 16,4%
Rural 3,9% 12,1% 29,9% 42,3% 11,8% 3,2% 11,3% 41,4% 31,9% 12,2% 1,8% 6,0% 28,0% 40,5% 23,8%
Sex
Masculin 4,9% 9,7% 31,7% 46,3% 7,4% 4,3% 14,1% 37,3% 36,4% 7,8% 2,2% 6,9% 31,0% 45,9% 14,0%
Feminin 3,6% 9,9% 33,6% 40,2% 12,7% 4,4% 11,0% 39,2% 33,9% 11,4% 2,1% 5,6% 29,4% 38,9% 24,1%
Grupa de vârstă
18-29 ani 1,7% 0,8% 27,7% 49,6% 20,2% 5,0% 19,8% 32,6% 28,9% 13,6% 2,9% 3,3% 24,8% 45,9% 23,1%
30-39 ani 6,2% 5,7% 26,7% 53,8% 7,6% 5,7% 14,8% 33,0% 39,2% 7,2% 1,4% 4,3% 28,1% 52,9% 13,3%
40-49 ani 1,8% 9,2% 36,2% 42,9% 9,9% 2,5% 10,2% 41,7% 36,7% 8,8% 1,8% 8,9% 34,0% 39,0% 16,3%
50-59 ani 2,7% 8,0% 37,9% 44,2% 7,1% 4,0% 12,5% 41,1% 34,8% 7,6% 2,2% 7,6% 34,8% 42,0% 13,4%
60-69 ani 5,2% 13,3% 33,1% 39,9% 8,5% 3,6% 10,1% 41,5% 32,7% 12,1% 2,4% 6,1% 30,4% 36,4% 24,7%
Peste 70 ani 8,9% 22,1% 34,3% 27,7% 7,0% 6,1% 7,5% 39,0% 38,5% 8,9% 1,9% 6,6% 28,2% 38,0% 25,4%
Educatia
Elementară (școala generală / profesională) 6,2% 14,2% 33,6% 33,8% 12,3% 3,4% 8,0% 39,5% 34,5% 14,6% 2,7% 7,7% 30,1% 33,9% 25,5%
Medie (liceu / școală post-liceală) 3,7% 8,0% 32,4% 46,3% 9,7% 5,2% 14,0% 37,0% 35,8% 8,0% 1,4% 5,1% 30,8% 45,3% 17,3%
Superioară (facultate / masterat / doctorat) 1,8% 6,9% 32,6% 50,5% 8,3% 3,2% 15,6% 41,3% 33,5% 6,4% 3,2% 6,9% 28,0% 47,2% 14,7%
Ocupatia
Salariat la stat, bugetar 5,1% 9,4% 38,4% 40,8% 6,3% 5,1% 11,4% 43,3% 35,8% 4,3% 3,1% 7,5% 33,7% 42,7% 12,9%
Salariat în mediul privat 1,9% 6,4% 33,0% 48,8% 9,9% 3,8% 14,5% 37,4% 36,6% 7,8% 1,1% 6,4% 32,2% 46,6% 13,7%
Lucrator în gospodăria proprie, agricultor 11,1% 20,0% 62,2% 6,7% 4,4% 6,7% 37,8% 42,2% 8,9% 2,2% 8,9% 15,6% 55,6% 17,8%
Patron, liber întreprinzător 1,3% 2,6% 29,5% 64,1% 2,6% 5,1% 10,1% 31,6% 49,4% 3,8% 3,8% 6,3% 31,6% 43,0% 15,2%
Pensionar 7,4% 16,8% 34,2% 33,3% 8,3% 3,8% 8,7% 41,3% 35,2% 11,0% 2,0% 5,8% 30,5% 37,9% 23,8%
Casnică, șomer, fără ocupație 5,3% 7,4% 24,2% 40,0% 23,2% 6,4% 9,6% 24,5% 36,2% 23,4% 4,3% 8,5% 24,5% 31,9% 30,9%
Elev, student 1,6% 27,6% 47,2% 23,6% 5,5% 25,8% 35,9% 16,4% 16,4% 1,6% 1,6% 24,2% 43,8% 28,9%
Intenția de vot
PNL 6,4% 2,3% 35,8% 49,1% 6,4% 6,4% 15,0% 44,5% 27,2% 6,9% 1,7% 2,9% 32,4% 48,6% 14,5%
PSD 17,1% 39,2% 28,4% 14,0% 1,4% 2,7% 7,1% 45,1% 42,0% 3,1% 1,8% 6,7% 37,5% 33,9% 20,1%
USR-PLUS 4,6% 24,1% 62,1% 9,2% 15,4% 46,9% 28,0% 6,9% 2,9% 5,2% 20,7% 59,8% 14,4%
AUR 2,6% 6,5% 37,7% 48,1% 5,2% 2,6% 3,9% 42,9% 45,5% 5,2% 26,0% 33,8% 24,7% 10,4% 5,2%
UDMR 20,8% 41,7% 25,0% 12,5% 8,3% 16,7% 41,7% 20,8% 12,5% 8,7% 47,8% 26,1% 17,4%
PMP 6,2% 37,5% 53,1% 3,1% 3,0% 39,4% 54,5% 3,0% 5,9% 8,8% 26,5% 47,1% 11,8%
Pro România- ALDE 8,7% 65,2% 13,0% 13,0% 4,3% 13,0% 52,2% 26,1% 4,3% 9,1% 45,5% 27,3% 18,2%
Alt partid 22,9% 70,8% 6,2% 2,1% 33,3% 60,4% 4,2% 2,1% 29,2% 60,4% 8,3%
Nehotărâți  1,7% 5,0% 35,8% 40,3% 17,3% 2,6% 8,3% 38,9% 32,7% 17,5% 4,3% 30,3% 36,9% 28,6%
Absenteiști 0,5% 1,8% 31,1% 53,2% 13,5% 1,3% 3,1% 31,8% 50,7% 13,0% 3,6% 27,8% 50,7% 17,9%
Câtă încredere aveți în: Dacian Cioloș Cristian Diaconescu George Simion
Regiunea Foarte multă Multă Puțină Deloc Nu îl cunosc Foarte multă Multă Puțină Deloc Nu îl cunosc Foarte multă Multă Puțină Deloc Nu îl cunosc
Bucuresti-Ilfov 8,1% 12,9% 34,4% 34,4% 10,2% 3,2% 8,1% 32,8% 38,2% 17,7% 2,7% 3,8% 27,4% 47,3% 18,8%
Centru (AB, BV, CV, HR, MS, SB) 11,5% 10,0% 33,1% 38,5% 6,9% 4,7% 9,3% 41,1% 31,0% 14,0% 3,1% 8,5% 34,1% 41,9% 12,4%
Nord-Est (BC, BT, IS, NT, SV, VS) 6,9% 11,7% 37,2% 33,8% 10,4% 3,0% 10,4% 34,6% 31,2% 20,8% 4,3% 8,7% 30,4% 40,0% 16,5%
Nord-Vest (BH, BN, CJ, MM, SJ, SM) 12,6% 14,0% 31,5% 36,4% 5,6% 4,2% 12,6% 35,7% 35,7% 11,9% 2,8% 4,9% 32,2% 47,6% 12,6%
Sud-Est (BR, BZ, CT, GL, TL, VN) 4,2% 7,7% 33,3% 41,1% 13,7% 3,6% 4,1% 33,1% 35,5% 23,7% 5,9% 8,8% 27,1% 37,1% 21,2%
Sud-Muntenia (AG, CL, DB, GR, IL, PH, TR) 1,5% 12,4% 39,3% 37,1% 9,8% 3,3% 8,0% 37,5% 35,3% 16,0% 4,4% 8,4% 28,4% 38,9% 20,0%
Sud-Vest Oltenia (DJ, GJ, MH, OT, VL) 8,9% 13,7% 32,1% 30,5% 14,7% 2,1% 8,4% 33,7% 34,7% 21,1% 3,2% 6,8% 20,5% 51,1% 18,4%
Vest (AR, CS, HD, TM) 8,0% 9,0% 36,0% 36,0% 11,0% 2,0% 10,0% 39,0% 34,0% 15,0% 2,0% 10,0% 34,0% 43,0% 11,0%
Mediul de rezidență
Urban 8,0% 11,9% 34,5% 37,4% 8,2% 4,0% 8,3% 36,7% 35,6% 15,4% 3,5% 7,6% 30,4% 44,4% 14,0%
Rural 5,6% 11,1% 36,1% 33,5% 13,7% 1,9% 8,8% 34,4% 33,2% 21,7% 4,1% 7,2% 25,9% 41,1% 21,7%
Sex
Masculin 7,8% 13,5% 34,8% 36,5% 7,4% 5,1% 9,7% 36,1% 35,1% 14,0% 3,2% 9,1% 30,3% 45,5% 11,8%
Feminin 6,4% 10,0% 35,3% 35,3% 13,0% 1,7% 7,5% 35,5% 34,2% 21,2% 4,2% 6,2% 27,1% 40,9% 21,6%
Grupa de vârstă
18-29 ani 12,3% 12,3% 26,7% 32,1% 16,5% 0,8% 4,1% 29,8% 35,5% 29,8% 4,5% 3,7% 23,6% 48,3% 19,8%
30-39 ani 9,1% 16,3% 29,2% 38,8% 6,7% 3,3% 6,7% 33,0% 42,6% 14,4% 2,4% 5,7% 28,6% 51,9% 11,4%
40-49 ani 5,3% 8,8% 39,2% 38,2% 8,5% 2,1% 7,4% 38,9% 36,0% 15,5% 2,5% 10,3% 31,9% 41,1% 14,2%
50-59 ani 7,6% 12,5% 39,7% 34,8% 5,4% 7,6% 9,9% 37,2% 34,1% 11,2% 3,1% 9,4% 33,6% 40,4% 13,5%
60-69 ani 5,7% 10,2% 40,2% 31,3% 12,6% 3,6% 15,0% 41,3% 21,5% 18,6% 4,0% 6,9% 30,6% 39,5% 19,0%
Peste 70 ani 2,3% 9,4% 34,7% 40,8% 12,7% 1,9% 8,0% 33,5% 39,6% 17,0% 6,1% 8,0% 23,0% 38,0% 24,9%
Educatia
Elementară (școala generală / profesională) 3,4% 8,0% 38,1% 33,3% 17,1% 1,6% 8,2% 36,3% 31,7% 22,1% 5,9% 8,9% 26,9% 33,3% 24,9%
Medie (liceu / școală post-liceală) 7,2% 12,6% 33,9% 38,4% 7,9% 3,4% 7,9% 35,4% 36,6% 16,7% 2,8% 6,4% 29,9% 47,1% 13,9%
Superioară (facultate / masterat / doctorat) 13,7% 15,1% 33,3% 32,0% 5,9% 5,9% 11,9% 35,2% 33,3% 13,7% 2,8% 8,3% 27,5% 48,6% 12,8%
Ocupatia
Salariat la stat, bugetar 5,9% 10,6% 45,3% 34,3% 3,9% 5,1% 6,7% 42,7% 35,6% 9,9% 3,9% 7,1% 35,7% 42,4% 11,0%
Salariat în mediul privat 10,8% 15,3% 32,0% 34,9% 7,0% 2,9% 7,5% 35,3% 39,3% 15,0% 1,6% 9,1% 27,3% 48,8% 13,1%
Lucrator în gospodăria proprie, agricultor 2,2% 13,3% 24,4% 53,3% 6,7% 4,4% 8,9% 22,2% 46,7% 17,8% 4,4% 8,9% 22,2% 53,3% 11,1%
Patron, liber întreprinzător 12,7% 11,4% 20,3% 51,9% 3,8% 9,0% 11,5% 30,8% 37,2% 11,5% 5,1% 8,9% 31,6% 46,8% 7,6%
Pensionar 2,9% 8,7% 39,7% 35,4% 13,2% 2,2% 11,9% 35,9% 31,6% 18,4% 5,6% 6,1% 28,3% 38,3% 21,7%
Casnică, șomer, fără ocupație 6,4% 7,4% 29,8% 36,2% 20,2% 1,1% 7,4% 36,2% 27,7% 27,7% 3,2% 10,5% 26,3% 32,6% 27,4%
Elev, student 11,1% 15,1% 25,4% 27,0% 21,4% 3,1% 29,9% 29,1% 37,8% 2,3% 4,7% 21,9% 46,1% 25,0%
Intenția de vot
PNL 8,1% 15,6% 45,1% 22,0% 9,2% 9,2% 12,7% 38,2% 23,1% 16,8% 4,0% 3,5% 27,7% 49,7% 15,0%
PSD 2,7% 10,3% 34,8% 43,8% 8,5% 2,3% 6,3% 45,9% 33,3% 12,2% 6,7% 9,9% 31,8% 32,7% 18,8%
USR-PLUS 35,2% 30,7% 19,3% 11,4% 3,4% 2,3% 10,3% 35,6% 31,0% 20,7% 1,1% 4,0% 23,0% 62,6% 9,2%
AUR 3,9% 44,2% 44,2% 7,8% 5,2% 13,0% 33,8% 33,8% 14,3% 26,9% 42,3% 20,5% 7,7% 2,6%
UDMR 25,0% 45,8% 16,7% 12,5% 29,2% 29,2% 20,8% 20,8% 8,3% 50,0% 20,8% 20,8%
PMP 2,9% 8,8% 50,0% 38,2% 36,4% 33,3% 18,2% 3,0% 9,1% 3,1% 9,4% 37,5% 40,6% 9,4%
Pro România- ALDE 4,3% 17,4% 47,8% 26,1% 4,3% 8,7% 8,7% 52,2% 26,1% 4,3% 9,1% 4,5% 36,4% 31,8% 18,2%
Alt partid 2,1% 4,2% 20,8% 68,8% 4,2% 2,1% 2,1% 31,9% 59,6% 4,3% 6,2% 20,8% 66,7% 6,2%
Nehotărâți  2,6% 8,5% 38,4% 34,4% 16,1% 0,5% 6,2% 35,3% 32,5% 25,6% 0,9% 5,5% 29,9% 38,4% 25,4%
Absenteiști 2,7% 2,7% 28,8% 53,6% 12,2% 4,5% 27,0% 53,6% 14,9% 2,7% 28,7% 52,9% 15,7%
Câtă încredere aveți în: Victor Ponta Călin Popescu Tăriceanu Traian Băsescu
Regiunea Foarte multă Multă Puțină Deloc Nu îl cunosc Foarte multă Multă Puțină Deloc Nu îl cunosc Foarte multă Multă Puțină Deloc Nu îl cunosc
Bucuresti-Ilfov 9,1% 10,2% 32,8% 39,2% 8,6% 3,2% 4,3% 31,4% 50,8% 10,3% 5,9% 9,7% 33,9% 41,4% 9,1%
Centru (AB, BV, CV, HR, MS, SB) 3,1% 4,7% 38,8% 46,5% 7,0% 3,1% 3,9% 36,4% 48,8% 7,8% 1,6% 8,6% 43,0% 39,8% 7,0%
Nord-Est (BC, BT, IS, NT, SV, VS) 4,3% 12,1% 32,5% 41,1% 10,0% 2,6% 8,3% 33,5% 43,5% 12,2% 6,5% 14,7% 29,4% 40,7% 8,7%
Nord-Vest (BH, BN, CJ, MM, SJ, SM) 0,7% 5,6% 37,1% 49,0% 7,7% 0,7% 6,3% 32,9% 51,7% 8,4% 6,3% 7,7% 39,9% 39,2% 7,0%
Sud-Est (BR, BZ, CT, GL, TL, VN) 7,7% 13,6% 29,6% 40,2% 8,9% 4,1% 7,1% 32,9% 43,5% 12,4% 6,0% 6,0% 32,7% 44,6% 10,7%
Sud-Muntenia (AG, CL, DB, GR, IL, PH, TR) 7,3% 20,4% 36,5% 29,9% 5,8% 5,1% 14,5% 38,9% 33,8% 7,6% 8,0% 16,8% 33,6% 35,8% 5,8%
Sud-Vest Oltenia (DJ, GJ, MH, OT, VL) 6,3% 8,5% 22,8% 52,4% 10,1% 1,6% 12,1% 21,1% 53,2% 12,1% 5,8% 10,5% 26,8% 46,8% 10,0%
Vest (AR, CS, HD, TM) 7,1% 7,1% 31,3% 49,5% 5,1% 3,0% 2,0% 31,0% 55,0% 9,0% 3,0% 4,0% 42,4% 45,5% 5,1%
Mediul de rezidență
Urban 5,4% 9,0% 35,7% 42,8% 7,0% 3,3% 6,7% 33,6% 47,9% 8,5% 6,2% 10,4% 35,1% 41,9% 6,4%
Rural 6,5% 15,3% 28,0% 40,7% 9,5% 2,8% 10,4% 31,0% 43,3% 12,5% 5,3% 11,5% 32,6% 40,4% 10,2%
Sex
Masculin 5,7% 12,3% 30,0% 46,2% 5,8% 3,7% 7,5% 32,6% 48,4% 7,8% 6,5% 10,8% 34,7% 42,1% 6,0%
Feminin 6,1% 10,9% 34,7% 38,4% 9,9% 2,6% 8,7% 32,6% 44,1% 12,0% 5,3% 10,8% 33,6% 40,6% 9,8%
Grupa de vârstă
18-29 ani 6,6% 4,1% 27,6% 48,6% 13,2% 3,7% 4,9% 26,3% 47,3% 17,7% 6,2% 7,0% 31,7% 42,4% 12,8%
30-39 ani 4,3% 7,7% 29,2% 52,6% 6,2% 3,3% 5,2% 27,6% 57,1% 6,7% 5,2% 10,5% 31,4% 47,6% 5,2%
40-49 ani 6,4% 13,4% 32,5% 41,0% 6,7% 2,5% 7,8% 34,3% 48,4% 7,1% 3,9% 10,2% 36,4% 43,5% 6,0%
50-59 ani 4,9% 8,9% 36,6% 42,9% 6,7% 3,6% 6,3% 36,8% 45,3% 8,1% 4,9% 15,2% 33,5% 39,7% 6,7%
60-69 ani 5,3% 14,6% 36,6% 35,4% 8,1% 2,0% 8,9% 35,9% 41,5% 11,7% 4,0% 10,9% 39,7% 35,6% 9,7%
Peste 70 ani 7,5% 20,2% 32,4% 32,4% 7,5% 3,7% 15,9% 34,1% 36,9% 9,3% 11,7% 11,3% 31,0% 39,0% 7,0%
Educatia
Elementară (școala generală / profesională) 6,4% 16,9% 32,2% 33,8% 10,7% 4,1% 9,8% 36,2% 36,0% 13,9% 7,5% 12,1% 29,2% 39,0% 12,3%
Medie (liceu / școală post-liceală) 5,9% 9,6% 32,6% 45,1% 6,8% 2,8% 7,9% 31,1% 49,7% 8,7% 4,9% 10,4% 36,2% 42,3% 6,3%
Superioară (facultate / masterat / doctorat) 5,0% 7,3% 33,3% 47,5% 6,8% 2,3% 5,9% 30,6% 53,9% 7,3% 5,9% 10,0% 36,1% 42,5% 5,5%
Ocupatia
Salariat la stat, bugetar 6,3% 13,0% 37,0% 40,9% 2,8% 4,3% 7,1% 38,0% 45,9% 4,7% 3,9% 11,4% 39,4% 42,1% 3,1%
Salariat în mediul privat 5,6% 8,6% 31,1% 47,2% 7,5% 3,0% 5,9% 30,4% 53,2% 7,5% 4,0% 10,7% 34,0% 44,8% 6,4%
Lucrator în gospodăria proprie, agricultor 6,5% 2,2% 19,6% 67,4% 4,3% 4,3% 30,4% 58,7% 6,5% 8,7% 8,7% 23,9% 54,3% 4,3%
Patron, liber întreprinzător 2,5% 6,3% 29,1% 58,2% 3,8% 6,3% 27,8% 62,0% 3,8% 8,9% 10,1% 32,9% 44,3% 3,8%
Pensionar 5,4% 17,0% 36,2% 32,9% 8,5% 2,7% 12,8% 34,2% 39,6% 10,7% 7,4% 12,1% 34,0% 37,1% 9,4%
Casnică, șomer, fără ocupație 11,6% 10,5% 27,4% 34,7% 15,8% 6,4% 6,4% 33,0% 38,3% 16,0% 5,3% 9,6% 28,7% 40,4% 16,0%
Elev, student 5,5% 4,7% 25,8% 46,1% 18,0% 2,4% 5,5% 24,4% 40,2% 27,6% 7,0% 7,0% 31,2% 38,3% 16,4%
Intenția de vot
PNL 5,2% 9,8% 34,5% 47,7% 2,9% 4,6% 8,7% 32,9% 48,6% 5,2% 10,4% 17,9% 32,9% 34,1% 4,6%
PSD 16,1% 26,5% 32,3% 20,2% 4,9% 7,6% 17,9% 37,9% 29,5% 7,1% 5,8% 14,8% 35,0% 39,5% 4,9%
USR-PLUS 0,6% 6,3% 31,4% 55,4% 6,3% 0,6% 6,9% 29,3% 55,2% 8,0% 4,6% 12,1% 40,8% 38,5% 4,0%
AUR 7,7% 19,2% 28,2% 38,5% 6,4% 1,3% 15,4% 32,1% 44,9% 6,4% 10,3% 6,4% 34,6% 42,3% 6,4%
UDMR 13,0% 56,5% 17,4% 13,0% 65,2% 21,7% 13,0% 8,3% 20,8% 29,2% 25,0% 16,7%
PMP 3,0% 9,1% 39,4% 42,4% 6,1% 3,0% 3,0% 36,4% 51,5% 6,1% 42,4% 33,3% 21,2% 3,0%
Pro România- ALDE 47,8% 21,7% 26,1% 4,3% 27,3% 36,4% 22,7% 13,6% 13,6% 9,1% 40,9% 31,8% 4,5%
Alt partid 4,2% 29,2% 62,5% 4,2% 4,2% 20,8% 70,8% 4,2% 2,1% 23,4% 70,2% 4,3%
Nehotărâți  3,3% 10,0% 33,0% 41,8% 11,9% 1,9% 4,7% 33,6% 44,5% 15,2% 3,3% 8,5% 34,6% 41,5% 12,1%
Absenteiști 2,7% 3,1% 30,9% 52,0% 11,2% 0,5% 2,3% 27,9% 57,2% 12,2% 0,9% 3,6% 31,5% 52,7% 11,3%
Câtă încredere aveți în: Vasile Dâncu Emil Boc Kelemen Hunor
Regiunea Foarte multă Multă Puțină Deloc Nu îl cunosc Foarte multă Multă Puțină Deloc Nu îl cunosc Foarte multă Multă Puțină Deloc Nu îl cunosc
Bucuresti-Ilfov 5,4% 9,2% 29,2% 40,0% 16,2% 9,7% 9,7% 37,3% 33,0% 10,3% 2,7% 2,7% 29,0% 48,4% 17,2%
Centru (AB, BV, CV, HR, MS, SB) 3,9% 7,8% 31,8% 42,6% 14,0% 8,5% 23,3% 37,2% 25,6% 5,4% 3,1% 3,9% 41,1% 42,6% 9,3%
Nord-Est (BC, BT, IS, NT, SV, VS) 2,2% 7,4% 28,1% 39,4% 22,9% 7,0% 16,1% 35,7% 29,1% 12,2% 3,9% 3,5% 31,6% 41,6% 19,5%
Nord-Vest (BH, BN, CJ, MM, SJ, SM) 1,4% 8,3% 31,2% 41,0% 18,1% 19,6% 23,1% 28,0% 23,8% 5,6% 0,7% 7,7% 42,7% 38,5% 10,5%
Sud-Est (BR, BZ, CT, GL, TL, VN) 3,6% 13,6% 33,1% 33,1% 16,6% 5,4% 14,4% 31,7% 37,1% 11,4% 2,4% 2,4% 32,5% 42,6% 20,1%
Sud-Muntenia (AG, CL, DB, GR, IL, PH, TR) 5,1% 10,6% 29,2% 36,5% 18,6% 5,5% 17,2% 38,7% 32,8% 5,8% 0,4% 5,1% 35,6% 42,9% 16,0%
Sud-Vest Oltenia (DJ, GJ, MH, OT, VL) 5,3% 24,7% 47,9% 22,1% 7,3% 15,2% 28,3% 36,6% 12,6% 2,1% 23,2% 51,1% 23,7%
Vest (AR, CS, HD, TM) 2,0% 3,0% 38,6% 43,6% 12,9% 9,1% 17,2% 36,4% 30,3% 7,1% 1,0% 2,0% 40,4% 46,5% 10,1%
Mediul de rezidență
Urban 2,8% 8,2% 31,9% 40,8% 16,2% 10,7% 16,9% 35,7% 29,2% 7,5% 2,2% 4,3% 36,0% 43,7% 13,7%
Rural 3,5% 8,8% 27,3% 38,9% 21,5% 5,3% 16,0% 32,5% 34,9% 11,3% 1,2% 2,8% 30,1% 44,9% 21,0%
Sex
Masculin 3,2% 9,8% 30,9% 42,5% 13,5% 10,3% 18,9% 33,3% 32,0% 5,5% 2,6% 4,5% 34,7% 47,1% 11,1%
Feminin 2,9% 7,3% 29,4% 38,1% 22,4% 7,0% 14,7% 35,2% 31,2% 11,9% 1,0% 3,1% 32,7% 41,8% 21,3%
Grupa de vârstă
18-29 ani 2,1% 2,1% 25,6% 40,1% 30,2% 11,9% 14,4% 27,6% 29,2% 16,9% 1,2% 2,9% 26,9% 43,8% 25,2%
30-39 ani 3,3% 7,6% 21,8% 50,7% 16,6% 11,0% 16,2% 27,6% 40,0% 5,2% 2,9% 4,3% 32,1% 50,7% 10,0%
40-49 ani 2,1% 7,4% 33,6% 41,3% 15,5% 7,1% 14,8% 38,5% 32,5% 7,1% 0,7% 3,2% 38,5% 45,6% 12,0%
50-59 ani 2,7% 11,2% 31,7% 41,5% 12,9% 9,4% 22,8% 33,9% 29,0% 4,9% 0,9% 6,3% 42,2% 39,5% 11,2%
60-69 ani 2,4% 10,5% 32,3% 34,3% 20,6% 5,7% 16,2% 40,9% 25,5% 11,7% 3,2% 3,2% 33,6% 37,2% 22,7%
Peste 70 ani 6,1% 12,7% 34,7% 33,3% 13,1% 6,5% 15,4% 36,4% 34,1% 7,5% 1,4% 2,3% 27,7% 50,2% 18,3%
Educatia
Elementară (școala generală / profesională) 4,3% 9,6% 31,0% 32,3% 22,8% 5,3% 13,5% 34,5% 32,4% 14,4% 2,3% 2,3% 31,5% 40,6% 23,3%
Medie (liceu / școală post-liceală) 2,5% 7,7% 29,1% 43,6% 17,1% 9,7% 15,9% 34,5% 32,8% 7,2% 1,6% 3,9% 34,1% 46,0% 14,4%
Superioară (facultate / masterat / doctorat) 2,3% 8,3% 31,8% 43,8% 13,8% 10,9% 25,0% 34,1% 25,5% 4,5% 1,4% 5,9% 36,5% 45,2% 11,0%
Ocupatia
Salariat la stat, bugetar 3,9% 9,8% 36,6% 37,4% 12,2% 8,6% 18,4% 39,2% 29,8% 3,9% 2,4% 7,1% 39,2% 42,7% 8,6%
Salariat în mediul privat 2,1% 5,6% 29,2% 46,9% 16,1% 11,0% 18,0% 32,7% 33,0% 5,4% 1,3% 3,2% 36,5% 46,9% 12,1%
Lucrator în gospodăria proprie, agricultor 2,2% 8,9% 22,2% 55,6% 11,1% 22,2% 33,3% 40,0% 4,4% 6,7% 28,9% 57,8% 6,7%
Patron, liber întreprinzător 3,8% 28,7% 56,2% 11,2% 16,5% 13,9% 30,4% 38,0% 1,3% 1,3% 3,8% 35,4% 55,7% 3,8%
Pensionar 4,5% 12,8% 31,2% 33,9% 17,5% 6,0% 16,3% 36,5% 31,1% 10,1% 2,5% 2,0% 31,4% 42,2% 22,0%
Casnică, șomer, fără ocupație 3,2% 9,6% 22,3% 35,1% 29,8% 3,2% 9,6% 28,7% 40,4% 18,1% 2,1% 1,1% 29,5% 41,1% 26,3%
Elev, student 0,8% 0,8% 25,0% 35,2% 38,3% 11,7% 14,8% 28,9% 19,5% 25,0% 4,7% 26,0% 37,8% 31,5%
Intenția de vot
PNL 5,2% 5,2% 33,1% 41,3% 15,1% 19,1% 28,3% 28,9% 17,9% 5,8% 6,4% 7,6% 33,7% 37,2% 15,1%
PSD 13,0% 27,8% 28,3% 18,4% 12,6% 4,0% 18,8% 39,5% 31,8% 5,8% 0,4% 4,0% 34,1% 48,9% 12,6%
USR-PLUS 0,6% 5,7% 25,3% 48,9% 19,5% 13,7% 24,0% 35,4% 22,3% 4,6% 1,1% 5,7% 38,5% 38,5% 16,1%
AUR 1,3% 3,8% 42,3% 43,6% 9,0% 13,0% 11,7% 39,0% 29,9% 6,5% 1,3% 2,6% 32,5% 51,9% 11,7%
UDMR 8,3% 29,2% 45,8% 16,7% 4,2% 37,5% 25,0% 20,8% 12,5% 21,7% 26,1% 21,7% 21,7% 8,7%
PMP 2,9% 8,8% 44,1% 38,2% 5,9% 31,2% 34,4% 25,0% 9,4% 3,1% 50,0% 40,6% 6,2%
Pro România- ALDE 21,7% 43,5% 17,4% 17,4% 4,5% 9,1% 54,5% 27,3% 4,5% 4,5% 4,5% 50,0% 22,7% 18,2%
Alt partid 2,1% 14,6% 79,2% 4,2% 6,2% 10,4% 33,3% 45,8% 4,2% 2,1% 22,9% 62,5% 12,5%
Nehotărâți  0,2% 5,2% 29,9% 37,8% 26,8% 5,7% 12,3% 36,3% 31,5% 14,2% 0,5% 1,2% 34,4% 41,3% 22,6%
Absenteiști 0,4% 1,8% 29,1% 51,1% 17,5% 2,7% 6,7% 28,6% 50,9% 11,2% 1,4% 27,9% 54,5% 16,2%
Câtă încredere aveți în: Vlad Voiculescu Cătălin Drulă Raluca Turcan
Regiunea Foarte multă Multă Puțină Deloc Nu îl cunosc Foarte multă Multă Puțină Deloc Nu îl cunosc Foarte multă Multă Puțină Deloc Nu îl cunosc
Bucuresti-Ilfov 6,5% 8,6% 29,2% 40,5% 15,1% 3,2% 7,5% 29,6% 40,9% 18,8% 4,3% 6,5% 31,4% 43,2% 14,6%
Centru (AB, BV, CV, HR, MS, SB) 6,2% 11,6% 37,2% 34,9% 10,1% 7,0% 11,7% 34,4% 34,4% 12,5% 1,6% 7,0% 40,3% 42,6% 8,5%
Nord-Est (BC, BT, IS, NT, SV, VS) 6,1% 14,3% 31,3% 33,0% 15,2% 5,2% 7,8% 33,8% 28,6% 24,7% 1,3% 10,9% 33,5% 35,2% 19,1%
Nord-Vest (BH, BN, CJ, MM, SJ, SM) 8,4% 12,6% 33,6% 33,6% 11,9% 8,5% 14,1% 30,3% 31,0% 16,2% 3,5% 12,7% 37,3% 35,2% 11,3%
Sud-Est (BR, BZ, CT, GL, TL, VN) 4,2% 8,9% 32,1% 36,9% 17,9% 3,0% 7,1% 28,4% 33,7% 27,8% 4,7% 5,3% 29,6% 42,6% 17,8%
Sud-Muntenia (AG, CL, DB, GR, IL, PH, TR) 3,3% 8,4% 35,8% 36,1% 16,4% 2,2% 6,9% 33,5% 34,2% 23,3% 0,7% 9,9% 36,5% 38,0% 15,0%
Sud-Vest Oltenia (DJ, GJ, MH, OT, VL) 3,7% 10,6% 38,1% 35,4% 12,2% 4,7% 20,0% 27,4% 24,7% 23,2% 8,4% 14,2% 33,2% 28,9% 15,3%
Vest (AR, CS, HD, TM) 6,1% 11,1% 39,4% 33,3% 10,1% 7,0% 9,0% 38,0% 33,0% 13,0% 1,0% 8,1% 39,4% 38,4% 13,1%
Mediul de rezidență
Urban 6,2% 11,9% 34,0% 36,6% 11,3% 5,6% 9,2% 32,7% 33,3% 19,1% 2,5% 9,3% 36,0% 39,1% 13,1%
Rural 3,7% 9,0% 34,7% 34,0% 18,5% 3,2% 11,6% 30,0% 31,2% 24,0% 4,4% 9,9% 32,7% 35,6% 17,4%
Sex
Masculin 5,9% 11,6% 35,3% 37,4% 9,9% 6,6% 11,9% 31,6% 35,3% 14,6% 3,4% 10,8% 34,1% 41,4% 10,3%
Feminin 4,6% 10,0% 33,4% 34,2% 17,8% 3,0% 8,7% 31,6% 30,1% 26,6% 3,1% 8,4% 35,2% 34,5% 18,7%
Grupa de vârstă
18-29 ani 6,6% 12,3% 28,4% 32,1% 20,6% 5,0% 11,2% 26,9% 29,8% 27,3% 2,5% 6,2% 31,7% 35,8% 23,9%
30-39 ani 6,2% 14,3% 30,0% 37,6% 11,9% 7,6% 12,8% 25,1% 38,9% 15,6% 2,9% 10,0% 33,3% 41,4% 12,4%
40-49 ani 3,9% 11,3% 37,1% 36,0% 11,7% 3,9% 8,9% 33,7% 36,2% 17,4% 2,1% 9,5% 35,7% 40,3% 12,4%
50-59 ani 7,6% 12,1% 38,8% 30,8% 10,7% 7,6% 9,4% 37,2% 30,9% 14,8% 4,0% 14,3% 39,3% 33,9% 8,5%
60-69 ani 4,5% 8,9% 36,0% 34,4% 16,2% 3,2% 10,5% 35,5% 23,0% 27,8% 5,2% 8,5% 36,3% 32,3% 17,7%
Peste 70 ani 2,3% 5,2% 34,7% 44,1% 13,6% 1,4% 8,4% 29,9% 37,4% 22,9% 2,8% 9,4% 31,5% 42,7% 13,6%
Educatia
Elementară (școala generală / profesională) 3,0% 6,6% 34,7% 34,9% 20,8% 1,6% 6,2% 31,9% 31,4% 28,9% 3,0% 7,5% 32,0% 37,0% 20,5%
Medie (liceu / școală post-liceală) 5,6% 11,9% 33,8% 37,2% 11,4% 4,9% 11,0% 32,3% 33,9% 18,0% 3,4% 10,4% 35,5% 38,3% 12,5%
Superioară (facultate / masterat / doctorat) 7,8% 14,7% 35,8% 31,2% 10,6% 10,1% 15,1% 28,9% 29,8% 16,1% 3,2% 10,0% 37,4% 37,4% 11,9%
Ocupatia
Salariat la stat, bugetar 5,1% 11,8% 41,3% 33,1% 8,7% 4,3% 9,8% 39,4% 32,7% 13,8% 4,3% 9,5% 41,9% 35,6% 8,7%
Salariat în mediul privat 7,2% 12,8% 33,7% 35,0% 11,2% 7,5% 13,1% 30,0% 33,2% 16,1% 3,5% 11,0% 34,4% 39,8% 11,3%
Lucrator în gospodăria proprie, agricultor 15,2% 30,4% 45,7% 8,7% 4,4% 11,1% 24,4% 53,3% 6,7% 2,2% 13,3% 22,2% 55,6% 6,7%
Patron, liber întreprinzător 12,7% 10,1% 22,8% 48,1% 6,3% 13,8% 8,8% 21,2% 46,2% 10,0% 2,5% 7,6% 32,9% 53,2% 3,8%
Pensionar 2,2% 6,7% 36,8% 38,8% 15,5% 1,8% 7,6% 34,9% 29,5% 26,2% 3,6% 8,5% 34,8% 36,3% 16,8%
Casnică, șomer, fără ocupație 5,3% 11,6% 27,4% 31,6% 24,2% 2,1% 10,5% 24,2% 32,6% 30,5% 3,2% 11,7% 26,6% 34,0% 24,5%
Elev, student 7,1% 15,7% 25,2% 22,8% 29,1% 3,9% 11,8% 23,6% 23,6% 37,0% 7,1% 32,5% 27,8% 32,5%
Intenția de vot
PNL 8,7% 16,8% 42,8% 23,1% 8,7% 7,5% 19,1% 35,3% 19,7% 18,5% 15,1% 27,3% 35,5% 14,0% 8,1%
PSD 1,8% 8,5% 37,1% 42,4% 10,3% 1,8% 7,6% 30,9% 39,0% 20,6% 1,3% 4,5% 34,1% 46,2% 13,9%
USR-PLUS 24,0% 31,4% 24,0% 13,1% 7,4% 22,7% 30,7% 22,7% 8,5% 15,3% 2,9% 14,4% 41,4% 27,6% 13,8%
AUR 7,8% 46,8% 39,0% 6,5% 3,8% 44,9% 39,7% 11,5% 10,3% 41,0% 41,0% 7,7%
UDMR 4,5% 59,1% 18,2% 18,2% 8,7% 8,7% 39,1% 26,1% 17,4% 4,2% 25,0% 37,5% 20,8% 12,5%
PMP 2,9% 38,2% 52,9% 5,9% 3,1% 3,1% 43,8% 40,6% 9,4% 3,0% 9,1% 45,5% 39,4% 3,0%
Pro România- ALDE 13,0% 8,7% 52,2% 21,7% 4,3% 13,0% 43,5% 26,1% 17,4% 4,2% 12,5% 37,5% 33,3% 12,5%
Alt partid 4,2% 27,1% 62,5% 6,2% 4,3% 19,1% 61,7% 14,9% 2,1% 25,0% 62,5% 10,4%
Nehotărâți  1,9% 7,8% 33,3% 34,3% 22,7% 0,7% 5,7% 33,3% 30,5% 29,8% 2,4% 6,4% 33,6% 36,4% 21,3%
Absenteiști 0,9% 1,8% 27,5% 52,7% 17,1% 3,1% 27,4% 50,2% 19,3% 2,7% 29,1% 52,9% 15,2%
Câtă încredere aveți în: Robert Sighiartău Eugen Tomac Diana Șoșoacă
Regiunea Foarte multă Multă Puțină Deloc Nu îl cunosc Foarte multă Multă Puțină Deloc Nu îl cunosc Foarte multă Multă Puțină Deloc Nu îl cunosc
Bucuresti-Ilfov 1,6% 5,9% 30,8% 37,8% 23,8% 2,2% 4,9% 30,8% 38,9% 23,2% 6,5% 4,3% 30,8% 43,8% 14,6%
Centru (AB, BV, CV, HR, MS, SB) 3,1% 10,8% 34,6% 35,4% 16,2% 3,1% 7,8% 36,4% 34,9% 17,8% 3,1% 3,1% 38,3% 45,3% 10,2%
Nord-Est (BC, BT, IS, NT, SV, VS) 2,2% 10,4% 33,0% 28,7% 25,7% 0,9% 6,6% 37,1% 31,9% 23,6% 6,1% 10,0% 29,9% 42,0% 12,1%
Nord-Vest (BH, BN, CJ, MM, SJ, SM) 5,6% 16,1% 34,3% 26,6% 17,5% 2,1% 12,0% 33,1% 33,8% 19,0% 2,8% 8,5% 33,1% 44,4% 11,3%
Sud-Est (BR, BZ, CT, GL, TL, VN) 3,0% 6,0% 28,6% 32,7% 29,8% 3,0% 4,7% 29,0% 34,9% 28,4% 7,1% 10,7% 30,8% 37,3% 14,2%
Sud-Muntenia (AG, CL, DB, GR, IL, PH, TR) 1,8% 9,1% 33,2% 33,9% 21,9% 1,8% 7,6% 33,5% 34,9% 22,2% 6,9% 6,6% 34,3% 40,1% 12,0%
Sud-Vest Oltenia (DJ, GJ, MH, OT, VL) 6,8% 12,0% 29,8% 19,4% 31,9% 5,8% 32,3% 32,8% 29,1% 1,6% 8,5% 20,6% 57,1% 12,2%
Vest (AR, CS, HD, TM) 3,0% 7,1% 37,4% 35,4% 17,2% 5,0% 39,0% 38,0% 18,0% 5,1% 9,1% 36,4% 42,4% 7,1%
Mediul de rezidență
Urban 3,5% 10,0% 33,1% 32,6% 20,8% 2,1% 7,5% 33,8% 35,3% 21,2% 5,5% 8,3% 32,9% 42,8% 10,4%
Rural 2,6% 9,3% 31,5% 28,3% 28,2% 1,2% 5,6% 33,2% 34,0% 25,9% 4,6% 6,5% 28,9% 45,3% 14,6%
Sex
Masculin 4,8% 9,1% 34,3% 35,2% 16,6% 2,2% 7,5% 34,8% 38,0% 17,5% 5,1% 6,9% 32,8% 46,3% 8,9%
Feminin 1,8% 10,3% 30,9% 27,2% 29,8% 1,4% 6,1% 32,5% 32,1% 27,9% 5,3% 8,2% 30,0% 41,7% 14,8%
Grupa de vârstă
18-29 ani 4,1% 7,9% 25,2% 29,8% 33,1% 1,2% 4,1% 26,3% 35,4% 32,9% 4,5% 3,3% 26,3% 48,1% 17,7%
30-39 ani 5,3% 9,1% 33,5% 35,9% 16,3% 1,0% 8,1% 32,1% 41,1% 17,7% 5,7% 3,3% 30,0% 51,9% 9,0%
40-49 ani 2,5% 9,5% 36,0% 35,0% 17,0% 1,4% 8,1% 33,9% 36,4% 20,1% 6,7% 9,5% 34,3% 38,9% 10,6%
50-59 ani 5,4% 12,9% 35,7% 31,2% 14,7% 2,2% 8,0% 42,0% 33,9% 13,8% 5,8% 8,5% 35,7% 38,8% 11,2%
60-69 ani 1,6% 8,9% 34,0% 23,5% 32,0% 1,6% 6,5% 37,2% 27,9% 26,7% 4,5% 10,5% 32,4% 42,1% 10,5%
Peste 70 ani 0,5% 9,9% 29,7% 30,2% 29,7% 3,3% 5,6% 29,1% 35,2% 26,8% 3,8% 9,9% 28,6% 44,1% 13,6%
Educatia
Elementară (școala generală / profesională) 1,1% 8,0% 30,0% 28,1% 32,7% 1,8% 4,8% 32,3% 31,0% 30,1% 5,7% 7,8% 31,1% 39,8% 15,6%
Medie (liceu / școală post-liceală) 4,3% 10,0% 33,3% 32,0% 20,3% 1,3% 7,0% 33,5% 37,5% 20,7% 5,0% 7,7% 31,7% 44,7% 10,9%
Superioară (facultate / masterat / doctorat) 3,2% 12,3% 34,7% 32,4% 17,4% 3,2% 10,0% 36,1% 33,3% 17,4% 4,6% 6,8% 30,1% 48,9% 9,6%
Ocupatia
Salariat la stat, bugetar 5,5% 9,1% 44,1% 29,9% 11,4% 1,6% 8,7% 40,9% 35,8% 13,0% 5,1% 7,9% 39,0% 40,6% 7,5%
Salariat în mediul privat 4,6% 10,5% 31,5% 34,7% 18,8% 1,9% 7,8% 32,4% 38,3% 19,6% 6,2% 6,2% 29,8% 48,5% 9,4%
Lucrator în gospodăria proprie, agricultor 4,4% 15,6% 20,0% 53,3% 6,7% 2,2% 13,3% 28,9% 48,9% 6,7% 2,2% 4,4% 33,3% 44,4% 15,6%
Patron, liber întreprinzător 3,8% 5,1% 32,9% 49,4% 8,9% 2,5% 15,2% 25,3% 48,1% 8,9% 5,1% 10,3% 32,1% 48,7% 3,8%
Pensionar 1,3% 9,4% 31,3% 25,1% 32,9% 2,0% 4,5% 34,9% 30,2% 28,4% 4,7% 9,4% 31,2% 42,8% 11,9%
Casnică, șomer, fără ocupație 3,2% 11,7% 24,5% 34,0% 26,6% 1,1% 5,3% 31,9% 31,9% 29,8% 9,4% 10,4% 26,0% 34,4% 19,8%
Elev, student 9,5% 26,2% 19,8% 44,4% 1,6% 25,4% 27,8% 45,2% 2,4% 3,1% 22,8% 44,1% 27,6%
Intenția de vot
PNL 15,6% 26,0% 30,6% 6,9% 20,8% 3,5% 10,4% 41,6% 22,5% 22,0% 2,9% 3,5% 37,8% 46,5% 9,3%
PSD 0,9% 6,3% 31,8% 33,6% 27,4% 1,8% 4,0% 34,1% 37,7% 22,4% 7,6% 13,8% 32,1% 37,1% 9,4%
USR-PLUS 4,6% 17,7% 34,3% 18,3% 25,1% 0,6% 10,3% 29,3% 32,2% 27,6% 1,7% 3,4% 23,4% 58,9% 12,6%
AUR 5,2% 46,8% 35,1% 13,0% 6,5% 49,4% 31,2% 13,0% 24,4% 20,5% 35,9% 15,4% 3,8%
UDMR 4,2% 8,3% 50,0% 20,8% 16,7% 13,0% 39,1% 21,7% 26,1% 13,0% 39,1% 30,4% 17,4%
PMP 3,0% 9,1% 48,5% 33,3% 6,1% 24,2% 45,5% 21,2% 9,1% 6,2% 50,0% 40,6% 3,1%
Pro România- ALDE 4,3% 13,0% 34,8% 17,4% 30,4% 4,3% 17,4% 34,8% 26,1% 17,4% 4,5% 4,5% 45,5% 36,4% 9,1%
Alt partid 4,3% 25,5% 55,3% 14,9% 2,1% 27,7% 53,2% 17,0% 16,7% 12,5% 22,9% 43,8% 4,2%
Nehotărâți  1,2% 6,9% 30,7% 31,7% 29,6% 0,9% 4,5% 33,1% 32,2% 29,3% 3,3% 7,1% 28,2% 44,3% 17,1%
Absenteiști 0,4% 2,2% 28,3% 50,7% 18,4% 1,8% 27,9% 52,3% 18,0% 2,2% 3,6% 32,6% 48,7% 12,9%
Regiunea Judet Urban Rural TOTAL Procent
"Nord Est"
BACAU 23 25 48 3,4
BOTOSANI 13 16 29 2,0
IASI 29 31 60 4,2
NEAMT 14 22 37 2,6
SUCEAVA 21 27 48 3,4
VASLUI 15 16 31 2,2
Total Nord Est 114 138 252 17,8
"Sud Est"
BRAILA 15 8 22 1,6
BUZAU 13 17 30 2,1
CONSTANTA 34 15 49 3,5
GALATI 23 17 40 2,8
TULCEA 8 8 15 1,1
VRANCEA 9 16 25 1,7
Total Sud Est 101 81 182 12,8
"Sud-Muntenia"
ARGES 20 21 41 2,9
CALARASI 8 12 20 1,4
DAMBOVITA 11 23 34 2,4
GIURGIU 6 12 18 1,2
IALOMITA 9 10 19 1,3
PRAHOVA 26 25 51 3,6
TELEORMAN 9 15 24 1,7
Total Sud-Muntenia 88 118 207 14,5
"Sud Vest Oltenia"
DOLJ 25 20 44 3,1
GORJ 11 12 23 1,6
MEHEDINTI 9 9 18 1,3
OLT 12 16 28 2,0
VALCEA 12 13 26 1,8
Total Sud Vest 70 70 140 9,8
"Vest"
ARAD 17 13 30 2,1
CARAS-SEVERIN 12 9 21 1,5
HUNEDOARA 23 7 30 2,1
TIMIS 29 19 48 3,4
Total Vest 81 47 128 9,0
"Nord Vest"
BIHOR 20 19 40 2,8
BISTRITA-NASAUD 8 13 21 1,5
CLUJ 31 16 46 3,3
MARAMURES 20 13 34 2,4
SATU MARE 12 13 25 1,8
SALAJ 7 9 16 1,1
Total Nord Vest 98 83 181 12,8
"Centru"
ALBA 15 10 24 1,7
BRASOV 30 11 40 2,9
COVASNA 7 7 15 1,0
HARGHITA 9 12 21 1,5
MURES 20 18 38 2,7
SIBIU 20 10 30 2,1
Total Centru 101 68 168 11,9
"Bucuresti- Ilfov"
Ilfov 12 15 27 1,9
Bucuresti 135 0 135 9,5
Total Bucuresti- Ilfov 147 15 161 11,4
Grand Total 800 620 1420 100
Structura eșantionului:




Grupa de vârstă Nr. subiecți Procent
18-29 ani 243 17,1
30-39 ani 210 14,8
40-49 ani 283 19,9
50-59 ani 224 15,8
60-69 ani 248 17,4
Peste 70 ani 213 15,0
Total 1420 100,0
Educația Nr. subiecți Procent
Elementară 438 30,9
Medie 763 53,7
Superioară 219 15,4
Total 1420 100,0
